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RESUMEN 
La presente investigación tuvo por objetivo evaluar la productividad de la mano 
de obra, en la obra "Reconstrucción Infraestructura de la l. E. SM Simón Bolívar-
San Miguel- Cajamarca". El área de estudio fue la construcción del Módulo l. La 
toma de datos se realizó entre diciembre 2012 y febrero del 2013, mediante 
observación directa del desempeño de los trabajadores, cuyos rendimientos se 
registraron en el cuaderno de obra y se compararon con los establecidos en el 
expediente técnico y CAPECO. Se analizó la ejecución de las partidas: zapatas, 
columnas, vigas y losa aligerada, en las partidas: concreto en zapatas fe= 210, 
concreto en columnas fe= 210, concreto en vigas fe= 210, concreto en losa 
aligerada fe= 210 kg/cm2, encofrado y desencofrado de columnas, encofrado y 
desencofrado de vigas, encofrado y desencofrado de losa aligerada, zapatas 
acero fy= 4200 kg/cm2, columnas acero fy= 4200 kg/cm2, vigas acero fy= 4200 
kg/cm2, losa aligerada fy= 4200 kg/cm2, luego se determinó la productividad y 
rendimientos de la mano de obra, en estas partidas; obteniendo resultados de 
productividad y rendimientos inferiores a los considerados en el expediente 
técnico y a los dados por CAPECO. 
Palabras Clave: Productividad, mano de obra, partidas, rendimientos, 
productividad, expediente técnico, CAPECO. 
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ABSTRACT 
The present investigation was undertaken to assess the productivity of labor, in 
the play "lE lnfrastructure Reconstruction SM Simon Bolivar - San Miguel -
Cajamarca ". The study area was the construction of Module l. Data collection was 
conducted between December 2012 and February 2013, by direct observation of 
the performance of workers, whose yields were recorded in the book work and 
compared with those established in the technical dossier and CAPECO. We 
analyzed the performance of headings: footings, columns, beams and slab 
lightened in headings: concrete footings fe = 210, concrete fe = 210 columns, 
beams concrete fe= 210, concrete lightened slab fe= 210 kg/cm2, shuttering and 
stripping columns, beams and stripping formwork, shuttering and stripping 
lightened slab, steel shoes f = 4200 kg/cm2, steel columns f = 4200 kg/cm2, steel 
beams f = 4200 kg/cm2, lightened slab fy = 4200 kg/cm2, then determined the 
productivity and performance of the workforce in these items, getting results in 
productivity and yields lower than those considered in the technical dossier and 
dice by CAPECO. 
Keywords: Productivity, labor, items, yields, productivity, technical file, CAPECO. 
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CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN 
1.1. Planteamiento del problema 
Uno de los factores importantes en la elaboración de los presupuestos de 
construcción, es la productividad de la mano de obra; puesto que es un factor 
muy importante para determinar la rentabilidad final de la obra. Sin embargo, 
existe muy poca información sobre rendimientos de la mano de obra, en las 
obras que se ejecutan en nuestro país. Los rendimientos que se consideran 
para elaborar los expedientes técnicos, de las obras a ejecutar, en muchos 
casos están lejos de la realidad y generalmente, por debajo del rendimiento 
normal de un trabajador. 
La presente investigación tuvo por objeto determinar la productividad de la 
mano de obra, en la obra "Reconstrucción Infraestructura de la I.E SM Simón 
Bolívar - San Miguel - Cajamarca" ejecutada por la empresa Contratista: 
CONSORCIO AUDRYVIC y compararla con los rendimientos considerados en 
el expediente técnico y los establecidos por la Cámara Peruana de la 
Construcción (CAPECO). 
Para ello se realizarán mediciones, en las cuales se califique el trabajo de los 
obreros en trabajo productivo (TP), trabajo contributario (TC) y trabajo no 
contributario (TNC). Estas mediciones se complementarán con encuestas y 
entrevistas, al personal que labora en la obra. 
Para esto se aplicaran diversas herramientas y técnicas descritas 
anteriormente que permitan medir y determinar el porcentaje de participación 
de la división de trabajo en obra analizando la eficiencia de la cuadrilla 
analizada y proponer una mejora dentro del marco de la productividad en obra. 
Con los antecedentes aquí expuestos, se plantea el presente proyecto de 
investigación, el cual se propone determinar la productividad respecto de la 
mano de obra, así como compararlos con los considerados en los 
presupuestos y estudiar la productividad de la mano de obra, lo que permitirá 
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proponer recomendaciones con el objetivo de aumentar la productividad de las 
cuadrillas de la mano de obra. 
1.2. Formulación del problema 
¿Cuál es el grado de concordancia de la productividad de. la mano de 
obra, en obras de construcción civil, de lo ejecutado respecto a lo 
considerado en los expedientes técnicos y a lo establecido por la Cámara 
Peruana de la Construcción (CAPECO)?. 
1.3. Justificación de· la investigación 
Como resultado de la carencia de información real sobre la productividad de la 
mano de obra, en las obras de construcción, trae consigo presupuestos que no 
se ajustan a los costos reales de este rubro. Lo anterior conlleva a falta de 
correlación entre lo programado y lo ejecutado y, esto. a la vez, genera 
incumplimiento de las metas e incertidumbre en el contratista respecto a su 
utilidad neta. 
Consecuentemente, existe la necesidad de contar con información confiable 
sobre la calidad, el rendimiento y el costo de la mano de obra, para cada 
localidad. Asimismo, es necesario conocer la incidencia de la mano de obra en 
el costo total de las obras y el grado de concordancia entre lo programado y lo 
ejecutado, respecto a este rubro, en las obras del estado y también en obras 
privadas. 
Las informaciones .obtenidas en la presente investigación, serán de utilidad en 
la toma de decisiones; para proyectistas, contratistas, gerentes o 
administradores de obras, residentes de obra e instituciones de. control y 
supervisión. Finalmente, la investigación podrá servir de modelo para 
emprender investigaciones en otro tipo de obras. 
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La falta de estudios respecto a la productividad de la mano de obra, en nuestro 
medio; ha traído consigo que no se esté optimizando su rendimiento, por lo que 
la presente investigación "busca también proponer recomendaciones, que 
permitan mejorar la productividad de la mano de obra, en las obras de 
construcción. 
1.4. Alcances y limitaciones 
El alcance de -la presente investigación, está delimitado por los parámetros que 
se listan a continuación: 
1.4.1 ~Área de investigación: 
El campo de acción, de la investigación, es la obra "Reconstrucción 
Infraestructura de la l. E. SM Simón Bolívar- San Miguel- Cajamarca". 
1.4.2 "Objeto de Estudio: 
Se realiza el estudio de productividad de la mano de obra, en las partidas 
correspondientes a la etapa de construcción, del casco estructural del 
Módulo l. 
El Modulo 1 consta con los siguientes ambientes: 
~ Primer Nivel 
• Construcción de 03 aulas de 56.00 m2 cada una. 
• Construcción de-01 dirección de 18.00 m2. 
• Construcción de 01 sala de profesores de 36.00 m2. 
);¡> Segundo Nivel 
• Construcción de 04 aulas de 56.00 m2 cada una. 
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1.4.3 Enfoque del Estudio: 
Dentro de los cuatro recursos empleados en la construcción 
(mano de obra, materiales, equipos y herramientas), el presente 
estudio se centrará en analizar la productividad de la mano de-
obra, a través de un indicador basado en un estudio de tiempos; 
el cual denominamos -Nivel General de Actividad de Obra {-NGO). 
1.5. Objetivos 
1.5.1. Objetivo General 
Evaluar la productividad de la mano de obra y su incidencia en el costo 
total de la construcción, en la obra "Reconstrucción Infraestructura de la 
I.E. SM Simón Bolívar- San Miguel- Cajamarca". 
1.5.2. Objetivos Específicos 
)- Determinar el grado de concordancia de los rendimientos de la mano 
de obra, entre los considerados en el expediente técnico y los 
obtenidos en obra. 
)- Determinar el grado de concordancia de los rendimientos de la mano 
de obra, entre lo establecido por la Cámara Peruana de la Construcción 
(CAPECO) y los rendimientos en obra. 
1.6. Hipótesis y variables 
1.6.1. Hipótesis 
Los rendimientos de la mano de obra, en la obra "Reconstrucción 
Infraestructura de la I.E. Sm Simón Bolívar- San Miguel- Cajamarca", es 
menor a los rendimientos considerados en el Expediente Técnico y a los 
establecidos por la Cámara Peruana de la Construcción. 
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1.6.2. Variables 
Unidad de .. Análisis: Cuadrillas de obreros de construcción civil, que 
labora en la obra "Reconstrucción Infraestructura de la I.E. Sm Simón 
Bolívar - San Miguel - Cajamarca". 
Variables: 
);;> TP = Tiempo productivo (Se-puede valorizar, es decir agrega valor 
al producto analizado). 
~ TC = Tiempo Contributario (Es trabajo de apoyo al tiempo 
productivo, pero no agrega valor). 
);;> TNC =Pérdida, no agrega ningún valor a la actividad. 
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CAPITULO 11: MARCO TEÓRICO 
2.1. Antecedentes 
El significado del término productividad varía de acuerdo a su aplicación en las 
diferentes áreas de la industria de la construcción. Cada definición y sus 
parámetros, tiene un propósito único. Existen modelos económicos, específicos 
de proyectos y orientados a actividad. Además, se debe tener en cuenta que las 
definiciones de productividad y estudio del trabajo no son intercambiables. El 
estudio del trabajo es el estudio sistemático que tiene como propósito determinar 
y estandarizar ·costos, determinar tiempos estándar, -etc. (Thomas, Maloney, 
Horner, Smith, Handa, & Sanders, 1990). 
Para la presente investigación, se adoptará el modelo de productividad orientado 
a actividades que presentan una relación entre el costo y el objeto obtenido: 
Productividad = Costo de la Mano de Obra u horas de trabajo {HH] 
Objeto de Salida [m2, m3, kg, etc.] 
Ecuación 1 : Definición de modelo de productividad orientado a actividades. 
La productividad también puede definirse en forma más explícita, como una 
medición de la eficiencia con que los recursos son administrados; para completar 
un producto específico, dentro de un plazo establecido y con un estándar de 
calidad dado. Es decir, la· productividad comprende tanto la eficiencia como la 
efectividad, ya que de nada sirve producir muchos metros cuadrados de muros de 
albañilería si-estos presentan serios problemas de calidad (Serpell, 2002). 
La productividad se define como el cociente entre la producción· total y la suma de· 
los recursos utilizados, para lograr dicha producción (mano de obra, equipos, 
materiales, etc.). Según investigaciones realizadas en Brasil (Picchi F.A), una 
obra de edificación promedio desperdicia el 30% de los recursos invertidos en 
ella; debido a fallas de calidad, retrabajos, errores en los procesos, diseños 
ineficientes, etc. Es decir, el margen existente en la actualidad, para optimizar la 
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productividad de los procesos constructivos, es significativo y debe ser 
aprovechado. 
-En nuestro país se han estudiado y difundido muchas herramientas que tienen 
como finalidad medir, controlar y evaluar la productividad de la mano de obra 
(informes de productividad, cartas balance, niveles generales de actividad, etc.) . 
. ·La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha establecido la siguiente 
fórmula para determinar la Productividad. 
Productividad = Producción /lnsumos 
Productividad de Mano de Obra = Producción diaria 
Jornada Laboral x No Hombres 
Ecuación 2: Productividad de Mano de Obra. 
Clases de productividad en la construcción (Botero, 2004) 
o Productividad de los materiales: Evitar desperdicios. 
o Productividad de la mano de Obra: Es el recurso que fija el ritmo de trabajo de 
la construcción. 
o Productividad de la maquinaria: Es necesario racionalizar su uso dado sus 
altos costos de funcionamiento. 
o Se consideran pérdidas, todos aquellos recursos utilizados, que sean distintos 
al mínimo necesario, para agregar valor al producto (Aiarcón 1993). 
2.1.1 Lean Construction (Construcción sin pérdidas) 
La industria de la construcción conserva principios inalterados desde hace mucho 
tiempo; los procesos de diseño y construcción están insertos en paradigmas muy 
arraigados en la cultura de esta industria. Como contraste a las tendencias 
tradicionales en el desarrollo de proyectos de construcción, surgen nuevas 
corrientes orientadas a mejorar ~a concepción de los procesos productivos. 
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Como consecuencia de la búsqueda de un mejoramiento progresivo, de los 
procesos concernientes a la industria de la construcción; desde el punto de vista 
global del desarrollo de proyectos, surge la filosofía de construcción sin pérdidas; 
cuyos métodos buscan la optimización de recursos, costos y tiempos, teniendo 
como base conceptual la teoría de Lean Construction, 
2.1.1.1 El nuevo enfoque de la gestión de producción aplicado a la 
construcción 
La industria de la construcción se ha caracterizado por la baja productividad, 
obras con baja calidad, ya que no están normados los procesos, y también por 
problemas de seguridad en obra. 
Actualmente, se ha desarrollado en países latinoamericanos una tendencia· en los 
procesos constructivos, cuyo impacto parece ser mayor que el realizado por la 
aplicación de nuevas tecnologías. Dicho enfoque, basado en una nueva filosofía 
de producción, denominada Producción Esbelta, enfatiza la importancia de los 
principios.teóricos del proceso de construcción. 
De acuerdo a Lean Construction, -el proceso productivo se compone de 
conversiones y flujos, a diferencia del sistema tradicional de producción, donde 
sólo se consideran las primeras. Se denominan conversiones a todas las 
actividades de transformación que convierten los materiales y la información en 
productos pensando en los requerimientos del cliente, por lo tanto en el proceso 
de construcción son las actividades que agregan valor. 
Mientras que las pérdidas, por el contrario, se consideran a todas las actividades 
que no agregan valor, pero que consumen tiempo, recursos y espacio, generando 
costos en el proceso de construcción. Ejemplos de pérdidas en los procesos de 
construcción son las esperas ocasionadas por falta de instrucción, de materiales, 
interferencias, transportes innecesarios de materiales, equipos y obreros, por 
mala distribución de los recursos o ausencia de planificación, tiempo ocioso por 
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actitudes del trabajador, reproceso por actividades mal ejecutadas o dañadas por 
otras cuadrillas de trabajo, entre otras. 
Como objetivo de la utilización del nuevo enfoque de producción, se encuentra el 
hacer más eficientes las actividades de transformación que agregan valor, 
minimizando o eliminando las actividades que no lo generan (pérdidas). 
En construcción, el enfoque tradicional de producción para la medición del 
desempeño de los proyectos, enfatiza en las variables de costo y tiempo. 
Recientemente y con la implementación de sistemas de gestión de calidad, esta 
última también ha sido considerada. Esto hace tener una visión más amplia del 
desempeño de proyectos de construcción, considerando cuatro elementos que 
son la productividad, seguridad, tiempo y calidad. 
Lauri Koskela, académico finlandés y pionero en el mundo en el desarrollo de los 
conceptos teóricos de la aplicación de Lean Construction en la construcción, ha 
señalado la necesidad de nuevas mediciones de desempeño en los proyectos de 
construcción, entre ellas medición de pérdidas, tiempo de ciclo (tiempo de 
armados, fundiciones entre otros) y variabilidad en cada uno de los procesos. 
2.1.1.2 Identificación de las pérdidas como herramienta de mejoramiento en 
proyectos de construcción 
La medición del desempeño actual del sistema de producción, es el punto de 
partida en la implementación de cualquier sistema de mejoramiento. La 
identificación de pérdidas, a través de técnicas, ha sido utilizada como medida 
indirecta de productividad, ya que asume que al identificar las categorías y causas 
de las pérdidas en la construcción y reducirlas, se incrementa la productividad. 
Como primera técnica para identificar las pérdidas, se debe evaluar el trabajo 
dividiéndolo en diferentes categorías; para observar y evaluar qué hace cada 
obrero, dentro de la obra. Dichas categorías son: 
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./ Trabajo productivo 
./ Trabajo contributivo 
./ Trabajo no contributivo 
2.1.1.2.1 Trabajo productivo (TP) 
Este es definido como el tiempo empleado por el trabajador en la producción de-
alguna unidad de construcción. Ejemplo de trabajo productivo es la colocación de 
la armadura de refuerzo y ei vaciado de concreto en algún elemento estructural, el 
asentamiento de ladrillos en muros, etc. 
2.1.1.2.2 Trabajo contributivo (TC) 
Es el tiempo que emplea-el trabajador realizando labores de apoyo, necesarias 
para que se ejecuten las actividades productivas; como limpieza de superficies y 
encofrados, mediciones previas y de inspección, transporte de materiales, armado 
de plataformas y andamios para trabajo en altura y seguridad en obra, etc. 
2.1.1.2.3 Trabajo no contributivo (TNC) 
Se define como cualquier otra actividad realizada· por los obreros y que no se' 
clasifica en las anteriores categorías, por lo tanto se consideran pérdidas. 
Ejemplos de esta categoría son los tiempos dedicados a esperas, tiempo ocioso, 
reprocesos, descansos, etc. 
Como principio de mejoramiento del desempeño de proyectos de- construcción y 
una vez categorizado el tiempo empleado e identificando las causas de ocurrencia 
de pérdidas; se propone buscar la eficiencia del trabajo productivo, minimizando 
el tiempo destinado al trabajo contributivo y eliminando el tiempo no contributivo 
(pérdidas). Esta técnica presenta múltiples ventajas por su sencillez, tiene-
validación estadística, permite medir la variabilidad de las diferentes actividades 
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durante la obra y permite detectar oportunrdades de mejoramiento en los 
proyectos de construcción 
Tabla 01: Muestreo del trabajo en diferentes países de Sudamérica 
CHllE 
Serpe;\1. 
2002 
T.P. 38% TC.~~ TN.C. 26% 
UUIU11.11111U1 tlllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
CH1f.E T.P. 41'S T C. 28% T. N. C. 25% 
~~ etM. JtllU.lillUUJ ~ llllllll 1111111111111111111111111 
COUli!BrA T.P. 49% T.C 28% T.N.C. 23% 
aomo. 
.IU lliiiHllllllllll Hlllllllllllll 111111111111111 1002 
PBW T.P. 28% TC. 36% T.N.C. 36% 
Ghío.«á.t 
U 1 JllHlltH U 11 lllllllllllllllllllllllllllllllll 2000 
pan) T.P.. 30% T.C. 44% T.N.C. 25% 
Moralfsy 
Gi1Ns,1005 
Fuente: Leen Construction en el Perú (www.motiva.com.pe) 
2.2. Bases Teóricas 
De acuerdo con la revista Bit (2001 ), en su artículo fndice de productividad en la 
construcción: Mito o Realidad, por productividad debemos entender la relación 
entre la producción obtenida por un sistema de producción y los recursos 
utilizados para obtenerla. Estos recursos productivos, incluyen el factor trabajo, 
capital y otros insumos como la tierra, energía, materias primas e incluso, la 
información. 
Por lo tanto, productividad se define como la relación entre producción final y 
factores productivos (tierra, equipo y trabajo) utilizados en la producción de 
bienes y servicios. De un modo general, la productividad se refiere a lo que 
genera el trabajo, la producción por cada trabajador, la producción por cada hora 
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trabajada o cualquier otro tipo de indicador de la producción en función del factor 
trabajo. Una productividad mayor significa hacer más con la misma cantidad de 
recursos o hacer lo mismo con menos capital, trabajo y tierra. 
Adicionalmente Niebel (2001 ), escribe que el mejoramiento de la productividad se 
refiere al incremento de la producción por hora-trabajo o por tiempo gastado. 
Como base fundamental, para el mejoramiento de la productividad, se 
encuentran los recursos humanos, ya que estos son el capital más importante de 
toda la empresa. "Algunos mencionan el capital como el recurso esencial para el 
desarrollo industrial y otros mencionan la tecnologfa como el factor que 
incrementa la misma. Si bien estos recursos son importantes, el capital puede ser 
desperdiciado por las personas y la tecnologfa no sirve de nada sin personas 
que se comprometan y aprendan a utilizarla bien" (Miyai, Centro de 
Productividad del Japón) 
El término productividad, según HaroJod Koontz, se define como la relación 
producto - insumo en un periodo de tiempo dado y con la debida consideración 
de calidad. Lo cual implica que cuando nos referimos a la productividad, la 
estamos asociando implícitamente a un insumo dado. En nuestro caso dicho 
insumo es la mano de obra y la producción de ésta va a depender de la actividad 
que se está analizando. 
La segunda característica es que el indicador que se presenta no nos brinda la 
productividad, tal y como se define líneas arriba, de forma cuantitativa, ya que no 
Incluye de manera directa en su cálculo la producción del grupo humano 
involucrado. Lo que se pretende es que, a través de un estudio de tiempos, se 
distinga la cantidad de éste que-se dedica realmente a actividades que agregan 
valor. De este modo se puede evaluar de forma indirecta la productividad bajo el 
precepto de que se obtiene mayor producción si se dedica la mayor cantidad del 
tiempo a actividades productivas. 
Según un documento publicado por Sergio Maturana, Luis Alarcón y Miaden 
Vrsalovic: "Existen distintos métodos para la medición de la productividad, 
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muchos de los cuales están basados en datos cuantitativos. Cuando sea posible, 
los estándares debieran basarse en hechos y datos antes que en la intuición y la 
subjetividad. Sin embargo, cuando hay falta de tradición en la medición de 
operaciones, la información cuantitativa para la medición de la productividad 
puede no estar disponible. En ese caso, la medición de la productividad de forma 
subjetiva es una posible solución."; por lo tanto se acepta el uso del IP (fndice de 
Productividad) como medida subjetiva de la productividad de la mano de obra. 
EIIP se considera útil, básicamente por los siguientes motivos: 
• Sirve como punto de comparación para investigaciones futuras. 
• Permite identificar puntos débiles a reforzar a fin de no cometer los mismos 
errores en el futuro. 
Serpe/1 (1994) define la productividad en la construcción, como la medición de la 
eficiencia con que los recursos son administrados para completar un proyecto 
específico, dentro de un plazo establecido y con un estándar de calidad dado. Es 
decir, la productividad comprende tanto la eficiencia y efectividad, ya que no sería 
correcto ejecutar un proceso constructivo, sin cumplir con los requerimientos de 
calidad. El objetivo de cualquier empresa o proyecto de construcción es 
ubicarse en el cuadrante de alta eficiencia y -alta efectividad, ya que solo en dicha 
posición es posible lograr una alta productividad. 
2.2.1 El Trabajo El trabajo es la expresión final o la demostración de la 
acción de la administración. Los elementos básicos del trabajo son: 
2.2.1 :1 Personal: Aporta con sus habilidades o capacidades, como por 
ejemplo, la destreza con la que se opera un equipo. 
Demanda satisfacción de deseos y necesidades, como por ejemplo, la 
necesidad de superación, tanto personal como profesionalmente. 
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2.2.2 Composición del contenido de trabajo 
Según Serpe/1 (2002), el contenido de trabajo de una tarea o actividad de 
construcción, se compone de tres categorías básicas que son: 
2.2.2.1 Trabajo no contributario o no productivo (TNC): Cualquier otra 
actividad, que no corresponda a las categorías anteriores y que implica tiempo 
que no se aprovecha, por diferentes causas. Esta categoría de tiempo se divide 
en la siguiente clasificación: 
• Viajes (desplazamientos con manos vacías) 
• Descanso 
• Esperas (por métodos, esperas por recurso o material) 
• Trabajo rehecho 
• No visto 
• Ir a SS.HH 
'2.2~2.2 Trabajo Contributario (TC): Corresponde al tiempo dedicado a las 
labores de apoyo, necesarias para que se ejecuten los trabajos productivos. Sin 
embargo, se destaca que, un exceso de actividades de · apoyo implica 
necesariamente una pérdida para la empresa, por lo que sus índices deben 
controlarse. La categoría TC se divide en la siguiente clasificación: 
• Transporte de materiales 
• Aseo 
• Instrucción 
• Otras labores de apoyo 
2~2.2.3 Trabajo Productivo (TP): aquel que aporta en forma directa a la 
producción. Incluye actividades tales como la colocación de ladrillos, el pintado de 
un muro o la colocación de acero. 
la figura O 1 muestra la composición normal del contenido de trabajo. La 
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productividad del trabajo, se mide en relación al contenido de trabajo 
productivo. 
COMPOSICIÓN NORMAL DEL CONTENIDO DE 
TRABA..JO 
a Productivo 
• Contributario 
o No contributario 
Figura 01: Composición normal del contenido de trabajo 
La productividad del trabajo, se mide en relación con el contenido de 
trabajo productivo, por lo que la clasificación previa de los tres tipos de trabajos 
que existen, debe ser lo más preciso posible; de manera que ningún tipo de 
trabajo, no Contributario, pase desapercibido y no se pueda ejercer un control 
sobre él. Cabe resaltar que a medida que el tiempo utilizado, en trabajos no 
contributario aumenta, el tiempo disponible para realizar trabajos productivos 
disminuye, lo cual afecta negativamente a la productividad de la obra. 
2.2.3 Descripción del diseño 
Será del tipo secciona! descriptivo, porque.se realizará sin manipular las variables 
y se observarán las actividades tal y como se dan en su contexto natural en un 
momento dado, para después analizarlos. 
Se observará el accionar de los trabajadores, para luego analizar los resultados 
de los tiempos que correspondan a cada tipo de labor y trabajo que realizan y en 
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base a ello proponer algunas recomendaciones, que permitan mejorar la 
productividad de la mano de obra. 
2.2.4 Técnicas e instrumentos de recolección 
Se realizará mediante observación directa del desempeño de los trabajadores, así 
como con el apoyo de elementos adicionales como el expediente técnico y 
tomando la información registrada en el cuaderno de obra correspondiente. 
En base a la recopilación de información obtenida, más concretamente en los 
criterios de Serphe/1 (2002), con las tres categorías de trabajo (TP, TC Y TNC) 
que menciona dicho autor, se procedió a tomar mediciones de las actividades que 
ejecutaban cada uno de los obreros de la edificación, asignándoles una categoría 
de trabajo, a cada una de las actividades realizadas por ellos . 
. El procedimiento de medición comprende recorrer el total de la obra o visualizarla 
desde un punto estático (simple observación). De esta forma, cada vez que 
se encuentre o visualice· un obrero, se deberá anotar en los formatos si es que 
está realizando algún TP, TC o TNC, y dentro de estas dos últimas 
categorías, es necesario especificar Ja clasificación del mismo de acuerdo con 
las actividades que se hayan considerado. 
Es necesario que se especifique en forma-clara la definición de cada categoría, 
para lo cual se establecieron las siguientes características dentro de este estudio: 
2;2.4.1 Trabajo Productivo (TP) 
Excavación de cimientos, armado de elementos estructurales (cimientos, losa, 
columnas, vigas), fundición de elementos estructurales, levantamiento de 
mampostería, revestidos, -empastados, pintura, colocación de cerámica, 
ventanas, puertas. 
2.2.4.2 Trabajo Contributario (TC) 
• ·Transporte de ·materiales (T): Considera los desplazamientos de los 
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obreros con los materiales requeridos para la ejecución de la obra. No 
considera los tramos en los cuales el trabajador camina con las manos vacías 
en busca del material. 
• Limpieza (L): Considera labores de aseo en el lugar de trabajo, para facilitar 
los movimientos y actividades de los obreros. 
• Instrucciones (1): En forma periódica el residente de obra, maestro mayor o 
superiores, entrega instrucciones de cómo ejecutar alguna actividad o 
supervisar las mismas; esto no implica la detención de los trabajadores, 
a menos que sea necesario. 
• Mediciones (M): Considera la preparación de material para encofrados, 
comprobación de replanteos o ubicación de estructuras requeridas para la 
ejecuCión de la obra; 
. • .Labores de apoyo (X): Considera el resto de actividades que aporten a la 
ejecución de la obra, pero no se encuentren detalladas en las categorías 
anteriores;. 
2.2.4.3 Trabajo No Contributario (TNC) 
• Esperas (E): Se generan esperas; cuando los obreros se encuentra 
en excavaciones, lugares de altura o a una distancia considerable de los 
materiales, para continuar con sus labores, inclusive cuando reciben 
instrucciones. 
• Descansos (0): Detenciones a causa de agotamiento físico o para recibir 
alimentos o agua . 
. • Trabajo rehecho (R): Por falta de supervisión, instrucciones incorrectas 
(planos equívocos) o mala planificación de la prioridad de ciertas actividades, 
se debe rehacer el trabajo. 
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• Tiempo ocioso (0): Considera a los obreros que- no· se- encuentran 
realizando actividad alguna en beneficio de la obra, existiendo actividades 
de apoyo que podría desarrol1ar. 
• Viajes (V): es el desplazamiento de los obreros a las distintas áreas del 
proyecto, para abastecer de materiales durante-la ejecución de cada partida. 
• · Necesidades biológicas (B): Esta categoría se define sola. 
• Actividades no productivas (Y): Considera el resto de· actividades que no 
aportan al proyecto y no se encuentren detalladas en las categorías 
anteriore~. 
Luego se realizó el análisis de los datos obtenidos en campo para obtener 
del total de mediciones, el porcentaje de TP, TC y TNC, con lo cual se pudo 
obtener el nivel de productividad de la obra ·en estudio y de esta forma se 
determinaron las actividades que presentaron una mayor fuente de pérdida, 
en la edificación, por tener mayor frecuencia. 
2.2 . .S Obtención de datos 
La información es una guía para nuestras acciones. A partir de, la información 
conocemos los hechos pertinentes y adoptamos acciones apropiadas basadas en 
esos hechos. Antes de recoger la información,.es .importante determinar que se va 
a hacer con ella. 
En el control de calidad, los objetivos de la recolección de información son: 
> El control y el monitoreo del proceso de producción. 
~ El análisis de lo que no se ajusta a las normas. 
~ La inspección. 
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Una vez que se define el objetivo de la recolección de información, también se 
determinan los tipos de comparación que se necesitan, y esto a su vez identifica 
el tipo de datos que se deben recoger. 
Para la recolección de datos, si estos se han seleccionado adecuadamente; se· 
hará un juicio erróneo si las mediciones no son confiables. 
2~2~5.1 Establecer formas apropiadas de recoger datos. 
Una vez que se han recogido datos; diferentes clases de métodos estadísticos 
pueden ser utilizados para analizarlos, de modo que se conviertan en fuente de 
información. Cuando se recogen datos, es importante organizarlos 
adecuadamente para facilitar su procesamiento posterior. El origen de los datos 
debe registrarse claramente; Los datos que' cuyo origen no se· conoce· con 
claridad se convierten en información inútil. Con frecuencia, se obtiene poca 
información inútil a pesar de haber gastado una semana reuniendo datos sobre 
alguna característica de. calidad. Los datos deben registrarse de tal manera que 
puedan utilizarse fácilmente. 
2.2~5.2 Las hojas de registro 
Es necesario reunir información, es esencial que- el objetivo sea claro y que se 
obtenga datos que reflejen los hechos con claridad. Una hoja de registro es un 
formato pre irripreso en el cual aparecen los ítems que se van a registrar, de tal 
manera que los datos puedan recogerse fácil y concisamente. Sus objetivos 
principales son: 
)o> ·Facilitar la recolección de los datos 
~ Organizar . automáticamente los datos de manera que puedan. usarse -con 
facilidad más adelante. 
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CAPITULO 111: DISEÑO METODOLÓGICO 
3.1. Tipo de Investigación 
La presente investigación es descriptiva, a través de, observaciones en obra; Jo 
que permitirá registrar y reconocer las restricciones que alteran los rendimientos 
de la mano de obra, disminuyendo la productividad y compararlos con los 
establecidos en el Expediente Técnico y por CAPECO. 
Se obtendrán datos reales, que· permitan determinar algunos indicadores· de 
productividad y en base a ello plantear la eliminación de · los procesos 
innecesarios, que conlleven a mejorar los rendimientos de la mano de obra. 
3.2. Localización 
Nombre del .Proyecto: "R-econstrucción infraestructura de la I.E. SM Simón 
Bolívar ....; San Miguel" 
Ubicación: 
Localidad : Bolívar 
Distrito : Bolívar 
Provincia : San Miguel 
Región : Cajamarca 
-3:3. Población y ·Muestra 
La población seleccionada está compuesta por los obreros de construcción civil, 
que laboran en la región Cajamarca. 
La muestra está compuesta por los obreros de construcción civil, que están 
asignados a la obra "Reconstrucción infraestructura de la l. E. SM Simón BoHvar 
-San Miguel!', durante el periodo Diciembre del2012yFebrero del2013. 
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3.4. Descripción ·del diseño 
·Será· a el tipo secciona! descriptivo, porque se realizará sin manipular-las variables 
y-se observarán .las actividades tal y como se dan en su éontexto nátúral en ·un 
momento dado, para ·después analizarlas~ 
Se qbsélilará el acciónar·de los trabajadores, para luego analizar los resultados 
de los tiempos que correspondan a cada tipo de labor y trabajo, que realizan, y en 
base a ello proponer ·algunas·· recomendacion·es, · que permitan mejorar la·· 
productividad dé la mano dé obra en construccion.' 
3.5. ·T~·cnicas~:e instr.umentos .. de :recolección 
Se realizará mediante- observación directa del- desempeño de ·los trabajadores; 
así como eón el ápoyo de ·elementos adicionales, como el expediente técnico y 
tomando la información registrada en el cuaderno de obra correspondiente. 
-En base a la recopilación de información obtenida, utilizando ·los criterios de 
. . . . . ) . 
Serphe/1 (2()_02), con las tres categorías d~~trabajo (TP, TC Y TNC) que menciona 
' . ~ ~ 
dicho autor; ·se procedió a tomar mediciones de las actividades que ejecutaban 
cada uno de los obreros de la edificación, asignándoles una_ categoría de trabajo, 
a cada una de las actividades_ r~alizadas por ellos. 
El proéedimtento de medición comprende recorrer el total de la -obra o visualizarla 
desde un punto -estático (simple observación). De esta forma, cada vez que 
. . ... ( -
se encuentre o visualice· un obrero, se deberá anotar en los- formatos si es que-
: l ~ . .,. ... • ,. •' ~ ' ' . ... 
está realizando algún TP; TC o TNC, y dentro de estas dos últimas 
cat~gorías; ·es. -necesario -especificar la clasificación-. del mismo, de acuerdo con 
las actividades que se hayan considerado. 
Es. necesario gue se especifique· en forma c~ara:!a: definici9n de cada ~tegoría, 
para lo cual se establecieron las.siguientes caract~rísticas.dentro de-este estudio: 
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Trabajo Productivo (TP) 
Excavación de cimientos, armado de elementos estructurales (cimientos, losa, 
columnas, vigas), levantamiento de mampostería, revestidos, empastados, 
pintura, colocación de cerámica, ventanas, puertas. 
Trabajo Contributario (TC) 
• Transporte de materiales (T): Considera los desplazamientos de· los 
obreros, con los materiales requeridos para la ejecución de la obra. No 
·considera los tramos en los cuales -el trabajador camina con las manos 
vacías, en busca del material. 
• Limpieza -(L): Considera labores de-aseo en el lugar de trabajo, para-facilitar 
los movimientos y actividades de-los obreros; 
• lnst~ucc-iones (1): ·En forma periódica el residente de obra, capataz principal 
o superiores; entrega instrucciones de cómo ejecutar alguna actividad o 
supervisar las mismas; esto no implica la detención de los 
trabajadores, a menos que sea necesario. 
• Mediciones (M): Considera la preparación de material para 
encofrados, comprobación de · replanteos o ubicación de estructuras, 
requeridas para la ejecución de la obra. 
• Labores de apoyo (X): Considera eJ resto de actividades que aporten a 
la ,ejecución de la obra, pero no se encuentren detalladas en las categorías 
anteriores. 
Tr-abajo No Contr-ibutorio (TNC) 
• Esperas (E-): Se generan esperas, cuando los obreros se encuentra 
en excavaciones, lugares de altura o a una distancia considerable de los -
materiales para continuar con -sus labores, inclusive cuando reciben 
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instrucciones. 
• ·-oescansos {0): Detenciones a causa de agotamiento físico o para recibir 
alimentos o agua. 
• Trabajo rehecho (R): Por falta de- supervisión, instrucciones incorrectas 
(planos equívocos) o mala planificación de la prioridad de ciertas actividades, 
se debe rehacer el trabajo. 
• Tiempo ocioso (0): Considera a los obreros que· no se encuentran 
realizando actividad alguna en beneficio de la obra, existiendo actividades 
de apoyo que podría desarrollar en el proyecto. 
• Viajes (V): es el desplazamiento de los obreros a las distintas áreas del 
proyecto; cuando se requiere de un vehículo, debido a las dimensiones del 
mismo. 
• Necesidades biológicas (8): Esta categoría se define sola; 
• Actividades no productivas (Y): Considera el resto de actividades que no 
aportan al proyecto y no se ··· encuentren detalladas en las categorías 
anteriores. 
Luego se realizó el análisis· de los datos obtenidos en campo, para obtener del 
total de mediciones, el porcentaje de TP, TC y TNC; con lo cual se pudo obtener 
el nivel de productividad del proyecto en estudio y de esta forma determinar las 
actividades que presentan una mayor fuente de pérdida, en la edificación, por 
tener mayor frecuencia. 
3.5.1 Obtención dedato& 
La información 'es una guía para nuestras acciones. A partir de la información 
conocemos los hechos pertinentes y adoptamos acciones apropiadas, basadas en 
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esos hechos. Antes de recoger la información, es importante determinar que se va 
a hacer con ella. 
"En el control de calidad, los objetivos de la recolección de información son: 
>· El control y el monitoreo del proceso de producción. 
> El análisis de lo que no se ajusta a las normas. 
> la inspección 
Una vez que se define el objetivo de la recolección de información; también se 
determinan los tipos de comparación que se necesitan, y esto a su vez identifica 
el tipo de datos que se deben recoger. 
Establecer formas. apropiadas de recoger datos-. 
Una vez que se han recogido datos, difer-entes clases de métodos estadísticos 
pueden ser . utilizados para analizarlos; de modo que se conviertan en fuente de 
información. Cuando se recogen datos, es importante, organizarlos 
adecuadamente, para facilitar su procesamiento posterior. El origen de-los datos 
debe registrarse claramente. 
Las hojas de registro 
-Es necesario reunir información, es esencial que el objetivo sea claro y que se 
obtenga datos que reflejen los hechos con claridad. Una hoja de registro es un 
formato pre impreso, en el cual aparecen los ítems que se van a registrar; de· tal 
manera que los datos puedan recogerse fácil y concisamente. Sus- objetivos 
principales son: 
> Facilitar la recolección de los datos 
> Organizar automáticamente los datos, de manera que puedan usarse con 
facilidad más adelante. 
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CAPITULO IV: ANÁLISIS YDISCUSIÓ'N DE-RESULTADOS 
.La presente tesis estuvo dirigida en determinar cuál -es -el grado de concordancia 
de la productividad de la mano de obra, en · edificaciones, de lo ejecutado 
respecto a lo considerado en los expedientes técnicos y a lo establecido por la 
Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), en la obra "Reconstrucción 
Infraestructura de la LE SM Simón -Bolívar - San Miguel - Cajamarca" aplicado a 
las actividades: Concreto fc=210kg/cm2, encofrado y desencofrado, acero fy= 
4200 kg/cm2, en las partidas zapatas; columnas, vigas y losa aligerada. 
Para-esto se,aplicaron diversas herramientas y técnicas, que permitieron medir y 
determinar el porcentaje de participación de la división de trabajo en obra 
evaluando la- eficiencia de la cuadrilla analizada, en base a lo cual se realizaron 
propuestas para lograr una disminución de los tiempos perdidos y mejorar la 
productividad-en obra. 
4.1 Trabajo de-campo 
4.1.1 Datos de campo 
Previamente se .elaboró un formato para una toma apropiada de datos, en función 
al proceso constructivo y a los tiempos de la división de trabajo. 
Se recogieron datos desde una posición en la cual no incomodo e interfirió con el 
trabajo, estando en una posición única durante las observaciones. El intervalo de 
toma de datos fue cada dos minutos. 
4.1 :2. Mediciones en campo 
Las mediciones en campo se tomaron· en la obra "Reconstrucción Infraestructura 
de la I:E S m Simón Bolívar - San Miguel - Cajamarca" 
Lista de partidas consideras en el presente-trabajo de investigación: 
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4.1.2.1 Partida:· Concreto f'c = 210 kg/cm2 
);> Concreto-en zapatas fc=210 kg/cm2, en la cual se observó una cuadrilla 
compuesta por: 02 operarios + 01 oficial + 06 peones. La observación se 
realizó el 07 de diciembre 2012 (hora de inicio: 9:00am, hora de-termino 
11.00 am). 
~ :concreto e·n columnas fc=210 kg/cm2, en la cual se observó una 
cuadrilla compuesta por: 02 operarios + 01 oficial + 1 O peones. . La 
observación se realizó el 20 de· diciembre 2012 (hora de inicio: 9:00 am, 
hora de termino 11.00 am). 
···);> Concreto en -vigas rc=210 kg/cm2, en la cual se observó una cuadrilla 
compuesta por: 02 operarios + 02 oficial + 12 peones. La observación se 
realizó el 03 de enero 2013 (hora de inicio: 9:00 am, hora de termino 11.00 
am). 
» Concreto .en losa aligerada rc-=210 kg/cm2, -en la cual se observó una 
cuadrilla compuesta por: 02 operarios + 02 oficial + 12 peones. La 
observación se realizó el 03 de enero 2013 (hora de inicio: 11:00 am, hora 
de termino 1.00 pm). 
4.1.2.2 Partida: -Encofrado y· desencofrado 
);> Encofrado de: columnas, en la cual se observó una cuadrilla compuesta· 
por: 01 operario+ 01 oficial. La observación se realizó el 18 de diciembre 
. 201.2 (hora de inicio: 09:00am, hora de termino 11.00 pm). 
);> Encofrado de vigas, en la cual se observó una cuadrilla compuesta: por: 
01 operario+ 01 oficial. La observación se realizó el 27 de diciembre 2012 
(hora de inicio: 09:00 am, hora de termino 11.00 pm). 
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)o> Encofrado de losa aligerada; en la· cual se observó una cuadrilla 
compuesta por: 01 operario+ 01 oficial. La observación se realizó el 29 de 
diciembre 2012 (hora de inicio: 09:00am, hora de termino 11.00 pm). 
4.1.2.3 Partida: Acero fy=4200 Kg/cm2 
)o> Zapátas, acero fy= 4200 Kg/cm2, -~n la cual se observó una cuadrilla 
compuesta por: 01 operario+ 01 oficial. La observación se realizó el 04 de 
diciembre-2012 (hora de inicio: 09:00am, hora de término 11.00 pm). 
)o> -columnas, acero fy= ,4200 Kg/cm2, ·en la cual se observó una cuadrilla 
compuesta por: 01 operario + 01 oficial. La observación se realizó el 1 O de 
diciembre 2012 (hora de inicio: 09:00am, hora de término 11.00 pm). 
)lo> Vigas, .acero fy= :4200 ·Kg/cm2, en la cual se observó una cuadrilla 
compuesta por: 01 operario + 01 oficial. La observación se realizó el 18 de 
diciembre 2012. (hora de inicio: 09:00 am, hora de término 11.00 pm) . 
. )"> Losa :aligerada, ·;acero ·fy= 4.200 Kg/cm2, en la cual se observó una 
cuadrilla compuesta.por: 01 operario+ 01 oficial. La observación se realizó 
el 02 de enero 2013 (horade inicio: 09:00 am, hora-de término 11.00 pm). 
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4.2 Trabajo de gabinete 
4.2.1 Concreto en·zapatas f'c=210 kg/cm2 
Concreto en zapatas fc=210 kg/cm2,. en la cual se observó una cuadrilla 
compuesta por: 02 operarios+ 01 oficial +06 peones. La observación se realizó el 
07 de diciembre.2012 (hora de inicio: 9:00am, hora de término 11.00 am). 
4.2.1.01 Distribución del trabajo 
Tabla N° 01 -· C.Z. Resumen de la distribución dec trabajo realizado para cada 
medición de la cuadrilla concreto en zapatas fc=210 kg/cm2. 
Operarios Peones Oficiales 
N°Medidón Alvan Bernilla Arevalo Balcazar Cabanillas · Che ro Llanos Mlfnanay. Id rugo 
Chulli Lucero Canario Serrano Laboriano Silva Balcazar Sanchez Peralta 
01 e E A A E E E E E 
02 B E B B T T ·r T E 
.• 
03 e o A A E E E E V 
.. 
04 w E B E' T T T T E 
os e o A A E E E E V 
06 E E B B T T T T V 
07 w o A A T T T T V 
08 B O. B E E E E E V 
09 e E A A T T T T B 
10 B o B E- E E E E V 
11 w 
--º-
A A T T T T V 
.. "···-12 E o E E E E E E V 
13 w E ·A A T T T T E 
14 E o A A E E E E V 
15 E o E E T T T T V 
16 w E A A E E E E B 
.. 
17 E o E E T T T T V 
18 w o A A E E E E V 
19 e o B A T T T T V 
""' 
20 e E A A E E E E E 
.. 
21 E o B E T T T T V 
22 w E A A T T B B E 
-- ··-
¡--- - -· 
23 B o B E T T T T V 
24 e E A A E E E E E 
25 e E A A E E T T E 
.. 
.. 
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·-
Operarios 
N°Medición Alvan Bernilla 
Chulli Lucero 
26 B o 
27 E o 
28 w E 
29 E o 
30 w E 
31 E o 
32 w E 
33 w o 
34 E o 
35 w E 
36 B E 
37 w E 
38 e E 
39 E o 
40 w o 
:·-· 
41 e E 
42 E o 
43 w o 
-·-
44 E .E 
45 w E 
46 B E 
47 E o 
48 w E 
49 E o 
50 w o 
51 E o 
52 e o 
53 E o 
54 e E 
55 E o 
56 e o 
57 B E 
58 w o 
---
59 t o 
60 w o 
Nomenclatura 
TP: 
Colocar concreto 
Vibrado de Concreto M 
TC: 
Abastece-Cemento (C) 
Abastece Agregados (A) 
· Abastece Agua (W) 
Transporta Concreto (T) 
Peones 
Arevalo Balcazar Cabanillas Che ro 
Canario Serrano Laboriano Silva 
E E T T 
E E E E 
A A T T 
E E E E 
A A T T 
S A .B B 
B B T T 
A A E E 
-·· 
E 
A 
B 
A 
E 
A 
E 
A 
E 
A 
B 
A 
B 
E 
A 
E 
A 
E 
A 
E 
A 
E 
A 
E 
A 
E 
A 
TP 
o 
V 
E 
A 
B 
A 
E 
A 
E 
A 
E 
A 
B 
A 
B 
E 
A 
E 
A 
E 
A 
E 
A 
E 
A 
E 
A 
E 
A 
T T 
E E 
-
T T 
E E 
E E 
T T 
T T 
E E 
T r 
E E 
T T 
E E 
T T 
T T 
E E 
T T 
E E 
r T 
E E 
T T 
E E 
T T 
E E 
T T 
E E 
T T 
E E 
TNC: 
Conversa (8) 
Espera (E) 
Va a SS.HH (S) 
Descansar (D) 
Llanos Mananay 
Balcazar Sanchez 
T T 
E E 
T T 
E E 
T T 
B B 
T T 
E E 
T E 
E r· 
T E 
E T 
E E 
T T 
r T 
E E 
T T 
E E 
T T 
E E 
~ 
T T 
T T 
E E 
T T 
E E 
T r 
E E 
T T 
E T 
T E 
E T 
T E 
E ·T 
T E 
E T 
TC 
e 
A 
w 
T 
Caminar con manos vacías (M) 
Oficiales 
Id rugo 
Peralta 
V 
V 
B 
V 
B 
V 
B 
V 
V 
B 
E 
B 
E 
V 
V 
-·-. 
B 
V 
V 
B 
B 
E 
V 
B 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
E 
V 
E 
V 
V 
V 
TNC 
B 
E 
S 
D 
M 
.. 
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4.2.1.02 Distribución· del trabajo· 
Tabla N° 02 -- C.Z. ·Resumen de los trabajos realizados por el personal, ya sea 
trabajo productivo (TP), trabajo contributario (TC), trabajo no 
contributario (TNC). 
,. 
:operario .Aiv.an Chulli Operario Bemilla lucero 
.F, TC TNC TP TC TNC 
e 13 e o 
.. 
A o A o 
w 20 w o 
o o o 35 
V o V o 
T o T o 
B 8 B o 
E 19 E 25 
S o S o 
D o D o 
N o N o 
M o M o 
TOTAL o 33 27 TOTAL 35 o 25 
% 0.00 55;00 45.00 % 58.33 0.00 4-1.67 
... ~·. . '. ~ 
Peón Arevalo Canario Peón·aarcazar Serrano 
TP TC 'TNC 'TP TC TNC 
.e o e o 
A 30 .. A 32 
w o w o 
" .. 
o o o o 
V o V o 
T o T o 
B 12 B 6 
E 17 E 22 
S 1 S o 
D o o o 
.. 
N o N o 
M o M o 
TOTAL o 30 30 TOTAL o 32 .28 
% 0.00 50.00 50.00 
,., 
% 0.00 53.33 46.67 
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Peón Cabanirlas laboriano Peón Chero Silva 
TP TC TNC TP TC TNC 
e o e o 
A o A o 
w o w o 
o o o o 
V o V o 
T 31 T 31 
B 1 B 1 
-E 28 E 28 
S o S o 
D o .o o 
N o N o 
M o M o 
TOTAL o 31 29 TOTAL o 31 29 
-
% 0.00 ·.· 51.67 48.33 % 0.00 51.67 48.33 
_, 
Peón Uanos Batcazar -. ·Peón ·Manan ay Sane hez 
TP TC TNC TP TC TNC 
e o e o 
---
A o A o 
w o w o 
o o o o 
V o V o 
T 31 r 32 
B 2 B 2 
- . 
--
E 27 E 26 
S o S o 
D o D o 
N o N o 
M o M o 
TOTAL o 31 29 TOTAL. o 32 28 
% 0.00 51.67 -48.33 % 0.00 53.33 -46.67 
' 
oncrar rdrugo Pérarta 
TP TC TNC 
e o 
A o 
w o 
' o o 
.. -' .. 
V 36 
T o 
B 11 
-E 13 
S o 
D o 
--~~~~--. ····~ ... -
N o 
M o 
TOTAL 36 Q 24 
-% 60~00 0.00 40.00 
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4.2.1.03 Resumen distribución del trabajo 
Dónde: 
Tabla N° &3 - C.Z. Distribución de~ trabajo de la cuadrilla ancilizada. 
-
Descripción 
No % 
Medidas Participación 
TP 71 13.15% 
TC 220 40.74% 
TNC 249 46.11% 
TOTALES 540 100.00% 
TP= ¿(Total de 'TP de: Operarios+ oficiales+ peones) 
TC= L (Total de TC de: Operarios+ oficiales+ peones) 
TNC= ¿ (Total de. TNC de.: Operarios + oficiales + peones} 
RESUMEN DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 
El Tiempo Productivo· 
e Tiempo Contributario 
El Tiempo No 
Contributario 
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4.2:1.04 Distribución del trabajo 
Tabla No 04 - C.Z. Porcentaje de participación de la división de trabajo de ia cuadrilla en la ejecución de la partida 
concreto pata zapatas fc=210 kg/Cm2. 
Oescripción Operarios P_eones Oficiales PROMEDIO Trabajo Alvan Semilla Arevalo Serrano cabanillas Che ro Llanos Manan ay Id rugo 
Reglear (R) 0.00% 58.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.48% 
TP 
Vibrado del concreto M 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 60.00% 6.67"Al 
Trabajo Productivo (TP) 0.00% 58.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 60.00% 13.15% TP 
Abastecer Cemento (C) 21.67% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.41% 
Abastecer Agregados (A) 0.00% 0.00% 50.00% 53.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 11.48% 
Abastecer Agua (W) 33.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.70% TC 
Transporta Concreto (1) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 51.67% 51.67% 51.67% 53.33% 0.00% 23.15% 
Trabajo Contributario (TC) 55.00% 0.00% 50.00% 53.33% 51.67% 51.67% 51.67% 53.33% 0.00% 40.74% TC 
Trabajo no Contributario (TNC) 45.00% 41.67% 50.00% 46.67".4 48.33% 48.33% 48.33% 46.67"..4 40.00% 46.11% TNC 
TOTAL 100.00% 100.00% 100.00% 100.00",(, 100.00% 100.00% 100.00"Ao 100.00% 100.00% 100.00% 
----- --- -
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4.2.1.05 Desglose del trabajo 
Tabla N° 5 - C.Z. Porcentajes de participación promedio del trabajo productivo, trabajo contributario y trabajo no 
contributario. 
DESGLOSE DEL TRABAJO: TP, TC y TNC 
100.00% 
90.00% 
80.00% 
2 
'2 70.00% 
f 60.00% ü 
~ 50.00% 
< Cl. 40.00% ~ 
30.00% 
20.00% 
10.00% 
0.00% 
PROMEDIO 
• Trabajo Productivo (TP) 13.15% 
• Trabajo Contributario (TC) 40.74% 
o Trabajo no Contributario (TNC) 
•TOTAL 100.00% 
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4.2.1.06 Distribución de los tiempos productivo, contributario y no 
contributario 
Tabla N° 06- C.Z. Distribución de tiempos: TP, TC y TNC. 
Distribución del tiempo del Operario 
Distribución del tiempo del Oficial 
40.00~ 
Distribucion del tiempo del Peón 
EHP 
DTC 
oTNC 
E!TP 
oTC 
oTNC 
oTP 
oTC 
oTNC 
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4.2.1.07 Distribución en planta del proceso de ejecución de la partida Concreto en Zapatas 
TRANSPORTAN 
\ CONCVRETO ) 
PEONES 
•••• 
OPERARIO AGUA 
• • 
AGREGADOS 
• 
• 
PEONES 
MODULO 01 
Figura N° 01 - C.Z. Distribución del personal, materiales y maquinaria 
ABASTECEN DE 
AGREGADOS 
1 
1 
6.~0~ 
1 
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4.2.1.08 Diag;ama de Flujo -concreto en zapatas (obra) 
DIAGRAMA DE FLUJO- CONCRETO EN ZM'ATI>S (OBRA ) 
--, ~ 1 1 OPERARIO 0 o <._ 
0 MEZa.AOORA 
. o AGREGADOS 
O O { 
ABASTECEN 
AGREGAOOS 
PEONES A LA MEZa..ADORA 
31 -'----'~~ 1 o PREPARAaON oacONmETD 
o REcEPCION Da 
8~ CONffiETD c4ll.EVAaCONCRETO HACIA LA ZI>PATA 
D U fl 0 o VACIAaCONCRETO ~RETORNA o ESPERA 
[] [~JfW c;J 
Figura No 02- C.Z. Movimiento que tiene el personal para la ejecución de la partida concreto en zapatas fc=210kg/cm2. 
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4.2.1.09 Diagrama de Flujo -concreto en zapatas (mejorado) 
DIAGRAMA DE FLUJO- CONCRETO EN ZAPATAS (MEJORADO) 
31 
D ~ b 
CEMENTO AGU<\ 
OPERARIO 0 0 
0 MEZCLADORA 
8 
. o AGREGADOS 
O O O { 
ABASTECEN 
AGREGADOS 
PEONES A lA MEZa.AOORA 
-"----" ~"--.___/ 
8 
0 
[] [2j~o~ ~o~ ~ 
1 o PREPARACION 
OEI_CONCRElO 
o RECEPCION DEl_ 
CONCRElO 
~lLEVA El CONCRElO 
HACIA lA ZAPATA 
o VACIAElCONCRElO 
IT.)RETORNA 
o ESPERA 
Figura No 03 - C.Z. Diagrama de flujo mejorado, donde se está considerando aumentar 02 peones más, uno para 
abastecer agregados a la mezcladora y otro para el transporte del concreto, para que el ritmo de 
trabajo sea constante. 
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4.2.1.10 Productividad, rendimiento y velocidad de producción en obra en la 
partida: Concreto en zapatas f'c= 210 kg/cm2. 
TIEMPO MANO DE PRODUCCION PRODUCTIVIDAD RENDIMIENTO 
HORAS OBRA HORARIA/DIARIA {m3/hh) {hh/m3) 
(hora-s) {hombres) (m3) 
m {MOJ fA~ · P.=- fA)I{fT)xtMO)} R =- ({T)x(MO))I(A~ 
1.00 12.00 2.80 0.23 4.29 
8.00 12.00 22.40 0.23 4.29 
Nota: En la linea segunda se esta proyectando a ocho-horas teniendo en cuenta los 
datos tomados en 1 hora. 
Costo Unitario obra= 
Productividad Economica en obra= 
de la partida 
SL 333.88 m3 0Jer ítem 4.2..1.12.1.4) 
SI. 0.003 m3 (Ver ítem 4.2.1.12} 
· VELOCIDAD 
{m3/h) 
(VF{A)/{T) 
2.80 
2.80 
4.2.1.11 Productividad, rendimiento y velocidad de producción en expediente 
técnico: Concreto en zapatas f'c= 210 kg/cm2. 
-· 
TIEMPO MANO DE PRODUCCfON 
HORAS OBRA DIARIA 
{horas) {hombres) (m3) 
{T) _(MO) {A) 
8.00 12.00 25.00 
.. 
Costo Unitario exp. técnico = 
Productividad Economica exp. técnico = 
de la partida 
PRODUCTIVIDAD RENDIMIENTO 
{m3/hh) (hh/m3) 
. P = {A)I{T)x(MO) R = {T)x(MO~A) 
0.26 3.84 
SI. 328.05 m3(Ver ítem 4.2.1.12.2} 
S/. 0.003 m3/. (Ver ítem 4.2.1.12) 
VELOCIDAD 
(m3/h) 
(V)={A)I(T} 
3.13 
N_ota:. La comparación con CAP ECO se obvió debido a que -el expediente técnico considero 
los mismos análisis de precios unitarios. 
4.2.1.12 Cuadro comparativo de rendimientos en concreto de zapatas:: obra 
con expediente técnico _y CAPECO~ 
. ~·· ,. ,', .-:.~, ....... , ..... ... 
-··· 
. DESCRIPCrON OBRA EXP. TECNrCO CAP ECO 
Produccion Diaria (m3) 22.40 25.00 25.00 
PrOductMdad (fñ3llih) -o.23 ·Q.26 ·o.26 
Rendimiento (hh/m3) 4;29 3.84 3.84· 
Velocidad deProduccion (m3/h} 2.80 3.13 3.13 
Costo Unitario {SI./m3) Sl.-333.88 Sl.-328.05 Sl.-328.99 
ProductMdad Economica (m31S/.} SI. 0.0030 SI. 0.0030 SI. 0.0030 
~.·.~· •' 
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4.2.1.12.1 AnáJisis de precios unitarios - obra 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS REALES DE OBRA 
4.01 CONCRETO DE ZAPATAS fe= 210 kg/cm2 Fecha Presupuesb 06/04/2011 
Rendimienb m3/DIA 16.80 EQ. 16.80 Cosb unitario direcfo 1 337.15 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
147010002 OPERARIO hh 2.000 0.9524 12.95 12.33 
147010003 OFICIAL hh 1.000 0.4762 11.25 5.36 
147010004 PEON hh 6.000 2.8571 10.09 28.83 
46.52 
Materiales 
205000003 PIEDRA CHANCADA DE 112" m3 0.530 120.00 63.60 
205010004 ARENA GRUESA m3 0.520 100.00 52.00 
221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 9.500 17.06 162.07 
239050000 AGUA m3 0.170 0.84 0.14 
277.81 
Equipos 
337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.000 46.52 1.40 
348010085 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 8 HP, 9-11 p3 hm 1.000 0.476 18.50 8.81 
349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40' hm 1.000 0.476 5.50 2.62 
12.82 
4.2.1.12.2Análisis de costo unitario - expediente técnico 
Presupues1o RECONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE LA I.E SM SIMON BOLIVAR ·SAN MIGUe. (EXPEDIEMTE TÉCNICO) 
4.01 CONCRETO DE ZAPATAS fe= 210 kg/cm2 Fecha Presupuesfo 06/04/2011 
Rendimienlo m3/DIA 25 EQ. 25 Cos1o uni1ario direclo por : m3 328.01 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. .Parcial SI. 
Mano de Obra 
147010002 OPERARIO hh 2.00 0.64 t2.95 8,29 
147010003 OFICIAL hh 2.00 0.64 11.25 7.2 
147010004 PEQN hh 8.00 -2.56 10.00 -25.83 
41.32 
Materiales 
205000003 PIEffiA CHANCAQA ~ 11-2" -m3 0.,53 120 63.S 
205010004 ARENA GRUESA m3 0,52 100 52 
221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 9.5 17.06 162.07 
·239050000 -AGUA ·m3 .0.1-7 .0.84 ·0.14 
m.at 
Equipos 
337010001 HERRAMIEN:rAS MANUALES %MO 3 41.32 t-24 
348010085 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPOBHP, 9-11 p3 hm 1.00 0.32 18.5 5.92 
349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40' hm 1.00 0.32 5.5 1.76 
-8.82 
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4.2.1.12.3 Análisis de precios unitarios - CAPECO 
ANAliSIS DE PRECIOS UNITARIOS ~eAPECO 
U1 CONCRETODEZAPATASI'c=.210kg/cml Fecha- Presupuesb 06/04/2011 
Rendimienlo m3/DIA 25.00 EQ. 25.00 Cosb uni1ario directo por : m3 
Código Descdpclón Reeurso Unidad CuadriUa Cantidad -1'1'eciO S/. -Parcial S/. 
Mano. de Obra. 
CAPAT/\Z hh 0.200 0.064 14.25 0.91 
147010002 OPERARIO hh 2.000 0.6400 12.95 8.29 
141010003 OFICIAL bb 2.000 0.6400 11.25 7.20 
147010004 PEON hh 8.000 2.5600 10.09 25.83 
42.23 
205000003. PIEDRACHANCADADE 1/T m3. 0.530. 120.00 63.60. 
205010004 ARENA GRUESA m3 0.520 100.00 52.00 
221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 9.500 17.06 162.Q7 
239050000 AGUA m3. OJ.ZO. 0 .. 84 0.1.4. 
277.81 
Equipos 
33.7010.00.1. HERRAMIENTAS. MANUALES. %MO 3..00.0. 42.23 1.27 
348010085 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 8 HP, 9- 11 p3 hm 1.000 0.320 18.50 5.92 
349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40' hm 1.000 0.320 5.50 1.76 
8..9.5. 
4.2.1.12.4 Análisis de precios unitarios- comparando la misma cuadrilla en 
obra con Jo indicado en el expediente técnico 
328.99 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ·COMPARANDO LA MiSMA CUADRILLA EN OBRA CON LO INDICO EN B:..EXPED.IENIE. TÉCNICO 
4.01 CONCRETO DE ZAPATAS fe= 210 kg/cm2 Fecha Presupueslo 06/04/2011 
Rendimienb m3/DIA 22.4 EQ. 22.40 Costo unltarto direclo por : m3 333.88 
Código Descripcién- Recurso- Unidad- Cuadfilla- Cantidad- Precie-SI. ~claiS/-. 
Mano de Obra 
147010002 QP~RARIO hh -2.000 0.-7143 1-2.95 -9.-25 
147010003 OFICIAL hh 2.000 0.7143- 1-1.25- 8.04 
147010004 PEON hh 8.000 2.8571 10.09 28.83 
46.11 
Materiales-
205000003 PIEDRA CHANCAI)6. DE 1/T m3 0.530 120.00 63.60 
:205010004 ARENA GRUESA m3 -0.520 100.00 52.00 
221000000 CEMENTO-PORTLAND TIPO H42.5KG) BOL 9.500- 1-7.06 162.01 
239050000 AGUA m3 0.170 0.84 0.14 
277.81 
Equipos. 
337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.000 46.11 1.38 
348010085 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 8 HP, 9-11 p3 hm 1.000 0.357 18.50 6.61 
349070004 VIBRADOR DE CONCRET04HP 2.40' hm- 1-.000 0.357 5.50 1-.96-
9.95 
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4.2.1.12.5 Resumen del análisis de precios unitarios de la partida: Concreto en zapatas f'c= 210 kg/cm2 
Producción Diaria (m3) 
•OBRA 
• EXP. TECNICO 
OCAPECO 
30.00 
25.00 
20.00 -·· 
IS.OO 
10.00 
5.00 
0.00 ., 
·5.00 
• DIFERENCIA: OBRA COtÚXP: T(CNiá)' 
~a DIFERENCIA: OBRA. CON CAPECO 
Produccion Di•ña (m3) 
22.40 
25.00 
25.00 
·2.60 
·2.60 
Rendimiento (hh/m3} 
Productividad (m3/hh) 
Costo Unitario (S/./m3) 
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4.2 Trabajo de gabinete 
4.2-.2 Concreto en columnas fc::210 kglcm2 
Concreto en columnas fc::21& kglcm2, en la cual se observó una cuadriffa 
compuesta por: 2 operarios + 1 oficial + 1 O peones .. La observación se realizó el 
20- de drcrembre 2012 (hora de rnrcio:- 9:00am, hora de termrno 11.00 am)-. 
4.2-.2-.&1 Distribución del trabajo 
Tabla N° ot- C.C. Resumen tos trabajos realizados para cada medrción de la 
cuadrilla concreto fc=210 kg/cm2 para columnas. 
N" Operarios Peones Oficiales 
Medición Alvan Bernilla Arévalo Balcazar Balcazar Cabanillas Che ro Llanos Manan ay Mondragon Reyes Venegas Id rugo 
Chulli Lucero Canario Ramirez Serrano Laboriano Silva Balcazar Sanchez Coronado Morales Acebedo Peralta 
01 e E A- A. A- E E E E E E E E 
02 8 E 8 8 A T T T T T T T o 
03 e V A A A E E E E E E E E 
04 E E E E E T T T E E E E o 
os e V A A A E E T T T T T E 
06 E V E E E E E T T T E E o 
07 e V A A A T T T T E E E o 
08 E V E E E E E E E T T T 8 
09 e E A A A T T T T E E E o 
10 8 8 E E A E E E E T T ·r "8 
11 e V A A A T T T E E E E 8 
12 E E E A A E E E T T T T o 
13 e 8 8 M 8 T T T E E E E E 
14 e M- A A A E E E E E E E B-
""-'-~ ...... -·-·· .- , .... 
15 E V E E E T T T T T T T o 
16 -8 V -A A -A -E -E -E -8 -B E E 8 
17 e V E E E T r r r E E E 0-
18 w M A A A E E E E E E E M 
19 w V 8 8 8 T T T T 8 8 8 o 
20 E E A A A E E E E T T T E 
21 E V E E E T T 
- ~} T T T T o 
22 8 V A A A 8 8 8 8 T T T E 
23 8 8 E E E T T T T E E E o 
24 e V A A A E E E E E E E E 
25 w 8 A A A E E E E T T T o 
26 8 V E E E T T T T E E E 8 
27 E E E E E T T T T T T T o 
28 e V A A A T T T E E E E 8 
29 "E ·e 'E 'E ·e 'E ·e ·e T T T T ·o 
-
-. 
-- --30• e E A A A T T E E E E E s-
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N• Operarios 
Medidón Alvan Bernilla Arévalo Balcazar Balcazar 
. Chulli. lucero Canario Ramirez Serrano 
:n E V. A A A 
32 E E E E E 
33 e V A A A 
34 E E E E E 
35 e V A A A 
36 E E E A A 
37 e E A A A 
38 M V E B B 
39 e E A A A 
40 B V 1: 1: 1: 
41 w E A A A 
42 E V E E E 
-43 ·e V A A A 
E E ll 8· 8· +--44 .. ~ - ........ ~. 
45 w V A A 
46 -E -B -B .a 
47 w V. A A 
48 B B E E 
49 e E A A 
so B E B B 
51 e V A A 
52 e E A A 
53 E V E E 
54 E V E E 
55 E V A A 
56 E V E E 
57 e B A A 
58 B B E E 
59 ·e V A A 
60 E E E A 
Nomenclatura 
TP: 
Colocar concreto 
Vibrado de Concreto M 
TC: 
Abastece Cemento (C) 
Abastece Agregados (A) 
Abastece Agua 0N) 
Transporta Concreto (T) 
A 
-B 
A 
E 
A 
A 
-A 
A 
E 
E 
A 
E 
A 
A 
A 
A 
TP 
o 
V 
TC 
e 
A 
w 
T 
Peones 
Cabanillas Che ro Llanos 
laboriano Silva Balcazar 
B. B- B. 
T T T 
E E E 
T T T 
T T T 
T T E 
E E E 
T. T T 
E E E 
T T T 
T T T 
E E E 
T T T 
E E E 
T T T 
T r r 
' 
E E 
.E 
T T T 
e- E E 
T T T 
E E ·e 
T T E 
E E T 
E E T 
T T T 
E E E 
T T T 
E E E 
T T T 
E E E 
TNC: 
Conversa (B) 
Espera (E) 
Manan ay 
Sanchez 
r 
T 
E 
T 
E 
E 
B 
T 
E 
i 
T 
E 
f 
T 
T 
r 
·--
E 
T 
E 
T 
E 
E 
T 
T 
T 
E 
T 
E 
·e 
T 
Va a SS.HH (S) 
Descansar (O) 
Mondragon Reyes 
Coronado Morales 
r r 
T T 
E E 
T T 
E T 
E T 
B B 
T T 
E E 
i i 
E E 
T T 
-B -B 
T T 
E E 
T r 
E E 
T T 
E E 
T T 
E E 
E E 
T T 
T E 
E E 
T T 
T T 
E E 
'E ·e 
T T 
Caminar con manos vacías (M) 
Venegas 
Acebedo 
r 
T 
E 
T 
T 
T 
B 
T 
E 
i 
E 
T 
T 
T 
E 
T 
E 
T 
E 
T 
E 
E 
T 
E 
E 
T 
T 
E 
·e 
T 
TNC 
B 
E 
S 
o 
M 
·Oficiales · 
ldrugo 
Peralta 
E 
o 
E 
o 
o 
E 
B 
o 
B 
o 
E 
o 
f 
o-
B 
.Q 
B-
o 
E 
o 
E 
o 
o 
B 
o 
E 
o 
E 
·E 
o 
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4.2.2.02 Distribución del trabajo 
Tabla No 02 C.C. Trabajos realizados por el personal ya sea trabajo productivo 
(TP), trabajo contributario (TC), trabajo no contributario (TNC) 
Operario Alvan Chulli Operario Bernilla Lucero 
TP TC TNC TP TC TNC 
e 22 e o 
A o A o 
w 6 w o 
o o o o 
V o V 30 
T ·o T ·o 
B 10 B 8 
E 21 E 20 
S -o S -o 
D o-
N o 
o (} ·r--~- --
N o 
M 1 M .2 
TOTAL 0- 28 32 . TOTAL 30 o 3() 
% 0.00 46.67 53.33 % 50.00 0.00 50.00 
Peon Ar-évato Canario Peon Batcazar Ramirez 
TP TC TNC TP TC TNC 
·e ·O ·e ·O 
A 30 A 33 
w o w o 
o .o o .o 
V 0- V 0-
T o T o 
B 6 8 6 
E 24 E 20 
S o S o 
D o o o 
N o N o 
M o M 1 
TOTAL o 30 30 TOTAL o 33 27 
% 0.00 50.00 50.00 % 0.00 55.00 45.00 
Peon Balcazar Serrano Peon Cabanillas Laboriano 
TP TC TNC TP TC TNC----
.,._ ..... ·-·~ 
e o e o 
A 37 A o 
-. .......... _ 
w o w o 
~ -----~ 
o o 
r---·----
o o 
~ . . .... 
V o V o 
T o T 31 
8 5 8 2 
E 18 E 27 
S o S o 
---------
~.>-- ····--
D o --D o 
N o N o 
M o M 0-
TOTAL o 37 23 TOTAL o 31 29 
% 0.00 61.67 38.33 % 0.00 51.67 48.33 
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Peon Chero Sirva Peon Uanos Barcazar 
TP TC TNC TP TC TNC 
e o e -o 
A o A o 
w o w o 
o .o o .o 
V o V o 
T 31 T 32 
B 2 B 2 
E 27 E 26 
S o S o 
D o D o 
-
N o N o 
M o M o 
TOTAL o 31 29 TOTAL o 32 28 
'% 0.00 51.67 48.33 % 0.00 53.33 46;67 
Peon Mananay Sánchez Peon Mondragon Coronado 
.. 
TP TC TNC TP TC TNC 
e o c. o 
A o A o 
w o- w o-
o o o o 
V o V o 
T 30- T 28 
'••. 
B 3 B 4 
E 27 E 28 
S 0- S 0-
D o D o 
N o N o 
M o M o 
TOTAL o 30 30 TOTAL o 28 32 
% 0.00 50.00 50.00 % 0.00 46.67 53.33 
, .. _ _: 
__ ,..::<·--
·Peon Reyes Morares Peon Venegas-Aceveáo 
'TP TC TNC TP TC TNC 
.e o e o 
·· ... --------~ .' 
A 
-·--· 
o 
w o 
. A o 
... _ ..... --~-f-----0--: -- - ' ---
w o 
o o o o 
V o- V o-
,.-_ ... ,_ ,,,_ 
T 28 T 29 
·B 3 B 2 
E 29 E 29 
S o S o 
D o D o 
N o N o 
M o M o 
TOTAL o 28 32 TOTAL o 29 31 
% 0.00 46.67 53.33 % 0.00 48.33 51.67 
Oficiat tdrugo Peralta 
TP TC TNC 
e o 
A o 
w o 
o 29 
V O· 
T o 
B 13 
E 17 
S o 
o o 
N o 
M 1 
TOTAL 29 o 31 
% 48.33 0.00 51.67 
4.2.2.03 Resumen distribución del trabajo 
Dónde: 
Tabla N° 03 - C.C. Distribución del trabajo de la cuadrilla analizada. 
Descripción 
No % 
Medidas Participación 
TP 59 7.56% 
TC 337 43.21% 
TNC 384 49.23% 
.TOTALES 780 100..00% 
.. 
TP= ¿(Total de TP de: Operarios+ oficiales+ peones) 
TC= ¿ (TotaJ de TC de: Operarios + ofJCiaJes + peones) 
TNC= ¿ (Total de TNC de: Operarios + oficiales + peones) 
RESUMEN DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 
11 Tiempo Productivo 
• Tiempo Contributario 
liiiTiempo No 
Contributario 
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4.2.2.04 Distribución del trabajo 
Tabla N° 04 - C.C. Porcentaje de participación de la división de trabajo de la cuadrilla en el proceso concreto para 
columnas fc=210 kg/cm2. 
Descripción Operarlos Peones 
Alvan Semilla Arevalo Balcazar Serrano Cabaniltas P Chero Llanos Mananay Mondragón Reyes Venegas 
Colocar concreto (O) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Vibrado del concreto M 0.00% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Trabajo Productivo (TP) 0.00% 50.00% 0.00% O.OO"k 0.00% 0.00% 0.00% O.OO"k 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Abastecer Cemento (C) 36.67% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Abastecer Agregados (A) 0.00% 0.00% 50.00% 55.00% 61.67% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Abastecer Agua ~) 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Transporta concreto (T) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 51.67% 51.67% 53.33% 50.00% 46.67% 46.67% 48.33% 
Trabajo Contributario (TC) 46.67% 0.00% 50.00% 55.000.4 61.67% 51.6-re/o 51.67% 53.33% 50.00% 46.67% 46.6-rek 48.33% 
Trabajo no Contributario (TNC) 53.33% 50.00% 50.000.4 45.000.4 38.33% 48.33~. 48.33% 46.6-re/o 50.000/e 53.33% 53.33% 51.6-rek 
TOTAL 100.00".4 100.00% 100.00".4 100.00% 100.00".4 100.00% 100.00"k 100.00% 100.0001. 100.000.4 100.00% 100.00% 
Descripción Oficial Promedio 
Id rugo 
Trabajo 
Colocar concreto (O) 48.33% 3.72% TP 
Vibrado del concreto M 0.00% 3.85% 
Trabajo Productivo (TP) 48.33% 7.56"/o TP 
Abastecer Cemento (C) 0.00% 2.82% 
Abastecer Agregados (A) 0.00% 12.82% 
TC 
Abastecer Agua ~ 0.00% o.n% 
Transporta concreto (T) 0.00% 26.79% 
Trabajo Contributorio (TC) 0.00"/a 43.21% TC 
Trabajo no Contrlbutorio (TNC) 51.6~o 49.23% TNC 
TOTAL 100J~.4 . 100.00".4 
---- - -· --
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4.2.2.05 Desglose del trabajo 
"tabla N° 05- C. C. Desglose del trabajo productivo, trabajo contributario y trabajo no contributario. 
DESGLOSE DE TRABAJO: TP ,TC yTNC 
100.00% 
90.00% 
80.00% 
z 70.00% 
'() 
~ 60.00% 
iJ 50.00% ~ 40.00% e( 
a. 
~ 30.00% 
20.00% 
10.00% 
0.00% 
Promedio 
• Trabajo Productivo (TP) 7.56% 
• Trabajo Contributario (TC) 43.21% 
o Trabajo no Contributario (TNC) 49.23% 
•TOTAL 100.00% 
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4.2.2.06 Distribución del tiempo 
Tabla No 06 - C.C. Distribución del tiempo 
Distribución del tiempo del Operario 
EJTP 
OTC 
sTNC 
·--··-------···-----·--
Distribución del tiempo del Oficial 
Distribucion del tiempo del Peón 
48.50% 
oTP 
DTC 
DTNC 
rHP 
DTC 
oTNC 
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4.2.2.07 Distribución en planta del proceso 
TRANSPORTAN 
\ CON~RETO / 
PEONES 
••••••• 
OPERARIO AGUA 
• • 
• 
• PEONES 
AGREGADOS 
• 20-25 
PL2 Ca Ca C1 Ca Ca C1 Ca Ca 
OPERARIO 
• C1 C1 MODUL001 
OFICIAL 
• 
CaC1Ca 
Figura N° 01 C.C. Distribución del personal, materiales y maquinaria 
ABASTECEN DE 
AGREGADOS 
Ca Ca 
C1 
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4.2.2.07.1 Diagrama de Flujo -concreto en columnas (obra) 
TRANSPORTAN 
CONCRETO 
PEONES 
cr=~=-~=:= __ ¡;¡jl 
¡ 
1 
- 15 
i 
1 ' 
'1 ~ 
l ¡ 
; ¡ 
1' 
i 
DIAGRAMA DE FLUJO - CONCRETO EN COLUMNAS (OBRA ) 
ocre 
3 
CEMENTO 
OPERARIO Ü 
AGUA 
o 
Ü MEZCLADORA 
• 
000 
PEONES 
o AGREGADOS 
{ 
ABASTECEN 
AGREGADOS 
A LA MEZCLADORA 
~ 
:1 
-! 
¡¡¡¡[:::::::_:::_=:lliOJ~::::::::::~:::~:::=::: ... ~¡¡¡¡¡¡ 
i 
! 
1 
! 
' 
1 
¡ i 
: : 
' 
' 
' ~ 
¡ ! 
! : 
o 
o 
PREPARACION 
DEL CONCRETO 
RECEPCION DEL 
CONCRETO 
~LLEVA EL CONCRETO 
~HACIA LA ZAPATA 
o VACIA EL CONCRETO 
a=) RETORNA 
o ESPERA 
Figura No 02 - C. C. Movimiento que tiene el personal para la ejecución de la partida concreto en columnas 
fc=21 Okg/cm2. 
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4.2.2.07 .2 Diagrama de Flujo - concreto en columnas (mejorado) 
DIAGRAMA DE FLUJO- CONCRETO EN COLUMNAS (MEJORADO ) 
TRANSPORTAN 
CONCRETO 
PEONES 
~::.:-~:::~_::::::Cil 
1 i 
1! 
! 15 
~ l 1 
1 \ 
l i 
O~: 
3 
CEMENTO AGUA 
o o 
MEZCLADORA 
4!) o AGREGADOS 
O O O { 
ABASTECEN 
AGREGADOS 
PEONES A LA MEZCLADORA 
~~ 
li 
¡¡;¡::::::~~:::::::::::~: ... :::::::::::::::::::::::.~ 
11 
1 i 
t¡ 
1! 
lj 
j) 
i: 
!! 
!i 
i\ 
1 
! 
' 
i f 
o 
o 
PREPARACION 
DEL CONCRETO 
RECEPCIDN DEL 
CONCRETO 
~LLEVA El CONCRETO 
~HACIA LA ZAPATA 
o VACIAELCONCRETO 
ITJRETORNA 
o ESPERA 
Figura No 03 - C.C. Diagrama de flujo mejorado, donde se está considerando definir la ruta de ida y la ruta de regreso 
entre las ubicaciones de las columnas y mezcladora. 
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4.2.2.08 Productividad, rendimiento y velocidad de producción en obra en la 
partida: Concreto en columnas f'c= 210 kg/cm2. 
TIEMPO MANO DE PRODUCCIÓN PRODUCTIVIDAD RENDIMIENTO 
HORAS OBRA HORARIA/DIARIA (m3/hh) (hh/m3) 
(horas) (hombres) (m3) 
(T) (M O) (A) P = (A)I[(T)x(MO)) R = [(T)x(MO))I(A) 
1.00 14.00 1.26 0.09 11.11 
8.00 14.00 10.08 0.09 11.11 
NC?ta: En la linea segunda se esta proyectando a ocho horas teniendo en cuenta los 
datos tomados en una hora. 
Costo Unitario Real = 
Productividad Económica Real = 
de la partida 
S/. 418.90 m3 (Ver ítem 4.2.2.10.4) 
S/. 0.0024 m3 (Ver ítem 4.2.2.1 O) 
VELOCIDAD 
(m3/h) 
(V)=(A)I(T) 
1.26 
1.26 
4.2.2.09 Productividad, rendimiento y velocidad de producción en expediente. 
técnico y CAPECO en la partida: Concreto en columnas f'c= 210 
kg/cm2. 
TIEMPO MANO DE PRODUCCIÓN PRODUCTIVIDAD RENDIMIENTO VELOCIDAD 
HORAS OBRA HORARIA/DIARIA (m3/hh) (hh/m3) (m3/h) 
(horas) (hombres) (m3) 
(T) (MO) (A) P = (A}I(T)x(MO) R = (T)x(MO)I(A) (V)=(A}I(T) 
8.00 14.00 12.00 0.11 9.33 1.50 
8.00 14.00 10.00 0.09 11.20 1.25 
Nota: En la fila primera se está indicando valores del Expediente Técnico, en la segunda fila 
se esta indicando valores de CAPECO. 
-4.2.2.10 Cuadro comparativo de rendimientos-en concreto de columnas: obra 
con expediente técnico y CAPECO. 
DESCRfPCIÓN 
'. 
OBRA EXP. TÉCNICO CAPECO 
Producción Diaria (m3) 10.08 12.00 10.00 
ProductMdad (m3/hh} 0.09 0.11 0.09 
Rendimiento (hhlm3} 11.11 9.33 11.20 
Velocidad de Producción (m3/h}. 1.26 1.50 1.25 
Costo Unitario (S/./m3} S/. 418.90 S/. 396.34 S/. 422.38 
Productividad Económica (m3/S/.} 0.0024 0.0025 0.0024 
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4.2.2.10.1 Análisis de precios unitarios - obra 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS REALES DE OBRA 
4.12 CONCRETO re= 210 kg/cm2 DE COLUMNAS Fecha presupuesto 06/0412011 
Rendimiento m3/DIA 9.36 EQ. 9.36 Costl unitario directo por : m3 419.85 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
147010002 OPERARIO hh 2.000 1.7094 12.95 22.14 
147010003 OFICIAL hh 1.000 0.8547 11.25 9.62 
147010004 PEON hh 10.000 8.5470 10.09 86.24 
117.99 
Materiales 
205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.530 120 63.6 
205010004 ARENA GRUESA m3 0.520 100 52 
221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 {42.5KG) BOL 9.500 17.06 162.07 
239050000 AGUA m3 0.170 0.84 0.14 
277.81 
Equipos 
337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.000 117.99 3.54 
348010085 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 8 HP, 9 -11 p3 hm 1.000 0.8547 18.5 15.81 
349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.000 0.8547 5.5 4.70 
24.05 
4.2.2.1 0.2Análisis de costo unitario -expediente técnico. 
Presupuesto RECONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. SM SIMON BOLIVAR- SAN MIGUEL {EXPEDIENTE TÉCNICO) 
Subpresupuesto 1 CONSTRUCCION DE AULAS Fecha presupuesb 06/04/2011 
4.12 CONCRETO re= 210 kg/cm2 DE COLUMNAS 
Rendimiento m3/DIA 12 EQ. 12 Costo unitario direclo por : m3 396.34 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
147010002 OPERARIO hh 2 1.3333 12.95 17.27 
147010003 OFICIAL hh 2 1.3333 11.25 .15 
147010004 PEON hh 10 6.6667 10.09 67.27 
99.54 
Materiales 
205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.53 120 63.6 
205010004 ARENA GRUESA m3 0.52 100 52 
221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 {42.5KG) BOL 9.5 17.06 162.07 
239050000 AGUA m3 0.17 0.84 0.14 
277.81 
Equipos 
337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3 99.54 2.99 
348010085 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 8 HP, 9- 11 p3 hm 0.6667 18.5 12.33 
349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 0.6667 5.5 3.67 
18.99 
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4.2.2.10.3 Análisis de precios unitarios - CAPECO 
ANAUSIS DE PRECIOS UNITARIOS- CAPECO 
4.12 CONCRETO fe= 210 kg/cm2 DE COLUMNAS Fecha presupuesto 06/0412011 
Rendimiento m3/DIA 10 EQ. 10 Costl unitario directl por : m3 422.38 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
CAPATAZ hh 0.200 0.160 14.25 2.28 
147010002 OPERARIO hh 2.000 1.600 12.95 20.72 
147010003 OFICIAL hh 2.000 1.600 11.25 18.00 
147010004 PEON hh 10.000 8.000 10.09 80.72 
121.72 
205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.530 120 63.6 
205010004 ARENA GRUESA m3 0.520 100 52 
221000000 CEMENTO PORTLANDTIPO 1 (42.5KG) BOL 9.500 17.06 162.07 
239050000 AGUA m3 0.170 0.84 0.14 
277.81 
Equipos 
337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.000 121.72 3.65 
348010085 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 8 HP, 9- 11 p3 hm 1.000 0.800 18.5 14.8 
349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40' hm 1.000 0.800 5.5 4.4 
22.85 
4.2.2.10.4 Análisis de precios unitarios - comparando la misma cuadrilla en 
obra con lo indicado en el expediente técnico 
ANAUSIS DE PRECIOS UNITARIOS - COMPARANDO LA MISMA CUADRILLA EN OBRA CON LO INDICADO EN EL 
EXPEDIENTE TÉCNICO 
4.12 CONCRETO fe= 210 kg/cm2 DE COLUMNAS Fecha presupuesto 06/04/2011 
Rendimientl m3/DIA 10.08 EQ. 10.08 Costl unitario directl por : m3 418.90 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
147010002 OPERARIO hh 2.000 1.587 12.95 20.56 
147010003 OFICIAL hh 2.000 1.587 11.25 17.86 
147010004 PEON hh 10.000 7.937 10.09 80.08 
118.49 
Materiales 
205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.530 120 63.6 
205010004 ARENA GRUESA m3 0.520 100 52 
221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 9.500 17.06 162.07 
239050000 AGUA m3 0.170 0.84 0.14 
277.81 
Equipos 
337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.000 118.49 3.55 
348010085 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 8 HP, 9-11 p3 hm 1.000 0.794 18.5 14.68 
349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.000 0.794 5.5 4.37 
22.60 
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4.2.2.10.5 Resumen del análisis de precios unitarios de la partida: Concreto en columnas f'c = 210 kg/cm2. 
Producción Diaria (m3) 
14.00 r----------------------
12.00 1-------
10.00 
8.00 
6.00 
4.00 
2.00 [==~~~~~~~~==)···[====== 0.00 -
-4.00 ... -· 
Rendimiento (hh/m3) 
Productividad {m3/ hh) 
:::: ¡r===~==---:, ==-----
0.08 -- ' 
0.06 
0.04 
0.02 
0.00 
~.Q2 
~.04 
S/. 450.00 
S/.400.00 
S{. 350.00 
5{.300.00 
S/. 250.00 
5{.200.00 
S{.150.00 
S/.100.00 
S/. 50.00 
S/.0.00 
Costo Unitario(S/./m3) 
-S{. 50.00 -. -.-.. -.---. ---------, 
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N" 
4.2 Trabajo de gabinete. 
4.2.3 Concreto en vigas fc=210 kg/cm2 
Concreto en vigas fc=210 kg/cm2, en la cual se observó una cuadrilla 
compuesta por: 02 operarios + 02 oficial + 12 peones. La observación se realizó el 
03 de enero 2013 (hora de inicio: 9:00 am, hora de termino 11.00 am). 
4.2.3.01 Distribución del trabajo 
Tabla N° 01 -C.V. Resumen los trabajos realizados para cada medición de la 
cuadrilla concreto fc=21 O kg/cm2 para vigas. 
Operarios Peones Oficiales 
Medición Alvan Bernilla Arevalo Balcazar &alcazar cabanillas Che ro Llanos Mananay Mondragon Reyes Venegas Hugo Onias Id rugo Hedor Chulli Lucero Canario Rarnirez Serrano Laboriano Silva Balcazar Sanchez Coronado Morales Acebedo Balcazar Balcazar Peralta Manan ay 
01 e E A A A E E E E E T T T T E E 
02 B E B B B T T T T T E E E E E E 
03 e o A A A E E E E E E E E E o V 
04 w E B E E T T T T T T T T T E E 
os e o A A A E E E E e T T T T o V 
~~ 
06 E E A A B T T T T T E E E E o E 
07 w o A A A T T T T E E T T T o V 
08 B o B E E E E E E E T T T T o B 
09 e E A A A T T T T T E E E E B V 
10 B o B E E E E E E E T T T T o B 
11 w o A A A T T T T T E E E E o V 
12 E o E E E E E E E E T T T T o E 
13 w E A A A T T T T T E E E E E V 
14 E o A A A E E E E E T T T T o B 
15 E o E E E T T T T T T T T T o E 
16 w E A A A E E E E B B E E E B B 
17 E o E E E T T T T T T T T T o V 
18 w o A A A E E E E E T T T T o S 
19 e o B A ~-A·~ T T T T T B B B B o . ·-.:y_ . 
20 e E A A A E E E E E T T T T E E 
21 E o B B E T T T T T E E E E o V 
22 w E A A A T T B B B T T T T E E 
---
23 B o B E E T T T T T E E E E o V 
24 e E A A A E E E E E T T T T E E 
25 e E A A A E E T T T T T T T E V 
... 
26 B o E E E T T T T T E E E E o B 
27 E o E E E E E E E E T T T T o V 
~ ...• 
28 w E A A A T T T T E E E E E B B 
29 E o E E E E E E E T T T T T o V 
30 w E A A A T T T T E E E E E B B 
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N" Operarlos 
Medición Alvan Bernllla Arevalo Balcazar Balcazar 
Chulll Lucero Canario Ramirez Serrano 
31 E o S A A 
32 w E B B B 
33 w o A A A 
34 E o E E E 
35 w 
__ s.~. ._A __ ,. A A 
36 B E B B B 
37 w E A A A 
38 E E E 
---
_!,_ _E .. 
-
39 
. -· 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
so 
51 
52 
53 
54 
SS 
56 
57 
58 
59 
60 
E o E E E 
E o E E E 
e E A -A A 
.. 
E 
--º-- .. E E E 
w o A A A 
E E B B B 
w E A A A 
B E B B B 
E o E E E 
w E A A A 
E o E E E 
w o A A A 
E o E E E 
e o A A A 
E o E E E 
e E A A A 
E o E E E 
w o A A A 
B E E E E 
w o A A A 
E 
--º-
E E E 
w o A A A 
Nomenclatura 
TP: 
Colocar concreto 
Vibrado de Concreto M 
TC: 
Abastece Cemento (C) 
Abastece Agregados (A) 
Abastece Agua {V'J) 
Transporta Concreto (T) 
Cabanillas Che ro 
Laboriano 
B 
T 
E 
T 
E 
T 
E 
E 
T 
T 
E 
T 
E 
T 
E 
T 
T 
E 
T 
E 
T 
E 
T 
E 
T 
E 
T 
E 
T 
E 
TP 
o 
V 
TC 
e 
A 
w 
T 
Silva 
B 
T 
E 
T 
E 
·--
T 
E 
E 
T 
T 
E 
T 
E 
T 
E 
T 
T 
E 
T 
E 
T 
E 
T 
E 
T 
E 
T 
E 
T 
E 
Peones 
llanos Manan ay Mondrason Reyes Venegas 
Balcazar Sanchez Coronado Morales Acebedo 
B B T T T 
T T E E E 
E E T T T 
T E E E E 
E T T T T 
T E E E E 
E T T E E 
E E E T 
. .. _.J 
T T T E E 
T T T T T 
E E B T T 
T T T E E 
E E E T T 
T T E E E 
E E T T T 
T T T T T 
T T E E E 
E E T T T 
T T T E E 
E E E T T 
T T T E E 
E E E T T 
T T T E E 
E 1 T T T 
T E E E E 
E T T T T 
T E E E E 
E T T T T 
T E E E E 
·--·-. 
E T T 
TNC: 
Conversa (8) 
Espera (E) 
Va a SS. HH (S) 
Descansar (O) 
T T 
Hugo 
Balcazar 
T 
E 
T 
E 
T 
E 
E 
T 
E 
E 
T 
.X 
T 
E 
T 
T 
E 
T 
E 
T 
E 
T 
E 
T 
E 
T 
E 
T 
E 
T 
Caminar con manos vacías (M) 
Oficiales 
Onlas Id rugo 
&alcazar Peralta 
T 
E 
T 
E 
T 
E 
E 
T 
E 
E 
T 
E 
T 
E 
T 
T 
E 
T 
E 
T 
E 
T 
E 
T 
E 
T 
E 
T 
E 
~ .. .....-.: 
T 
TNC 
8 
E 
S 
o 
M 
o 
B 
o 
o 
B 
.. 
E 
B 
E 
o 
o 
B 
o 
o 
B 
B 
E 
o 
B 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
E 
o 
E 
o 
o 
o 
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Hector 
Manan ay 
E 
B 
V 
V 
B 
V 
V 
E 
E 
V 
B 
V 
B 
B 
V 
E 
V 
8 
E 
V 
E 
V 
E 
E 
V 
E 
E 
V 
E 
E 
4.2.3.02 Distribución· del trabajo 
Tabla N° 02- C.V. Resumen de los trabajos realizados por el personal, ya sea 
trabajo productivo (TP), trabajo contributario (TC), trabajo no 
contributario (TNC). 
Operario: Alvan Chulli Operario: Bernilla Lucero 
... ~:~ 
TP TC TNC TP TC TNC 
e 11 e o 
A o A o 
w 20 w o 
o o o 35 
V o V o 
T o T o 
B 8 8 o 
E 21 E 25 
S o S o 
o o o o .. 
N o N o 
M o M o 
TOTAL o 31 29 TOTAL 35 o 25 
% 0.00 51.67 48.33 % 58.33 0.00 41.67 
Peón: Arevalo Canario Peón: Balcazar Ramirez 
TP TC TNC TP TC TNC 
e o e o 
A 30 A 32 
w o w o 
o o o o 
V o V o 
T o T o 
B 11 B 6 
.. 
E 18 E 22 
S 1 S o 
D o D o 
N o N o 
M o M o 
TOTAL o 30 30 TOTAL. o 32 28 
% 0.00 50.00 50.00 % 0.00 53.33 46.67' 
Peón: Balcazar Serrano 1--···------- ·-. 
TP TC TNC 
Peón: Cabanillas Laboriano 
TP TC TNC 
e o e o 
·-~ --'"~-----A 31 A o 
w o w o 
o o o o 
V o V o 
T o T 31 
B 6 B 1 
E 23 E 28 
S o S o 
D o D o 
N o N o 
M o M o 
TOTAL o 31 29 'TOTAL o 31 29 
% 0.00 51.67 48.33 % 0.00 51.67 48.33 
... .,- --·-· 
.. ,,,_ ... ~ 
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Peón:. Che ro Silva Peón: Llanos Balcazar 
TP TC TNC TP TC TNC 
e o e o 
A o A o 
. 
w o w o 
o o o o 
V o V o 
T 31 T 31 
8 1 8 2 
E 28 E 27 
-S o S o 
~- ~·----...:...-
o o o o 
N o N o 
M o M o 
. 
TOTAL o 31' 29 TOTAL. o 31 29 
' .. 
% 0.00 51.67 48.33 % 0.00 51.67 48.33 
._ 
--
. 
Peón:MananaySánchez ·peón: Mondragon Coronado 
TP TC TNC TP TC TNC 
--e o e o 
A o A o 
--w o w o 
o o o o 
V o V o 
T 32 T 31 
-8 2 8 3 
--·-·-··--- ·-···--···~· --E 26 E 26 
S o S o 
o o o o 
N o N o 
M o M o 
---
TOTAL o 32 28 TOTAL o 31 29 
% 0.00 53.33 46.67 % 0.00 51.67 -48.33 
........... -~---~-
Peón: Reyes Morales Peón: Venegas Acevedo 
TP TC TNC TP TC TNC 
e o e o 
·-
A o A o 
. 
w o w -o 
o o o o 
V o V o 
... ,.. 
----' 
_ ................... ~ ...... _,_ 
T 32 T 33 
.. ··-- -
8 2 8 1 
E 26 E 
·---. -" 
26 
S o S o 
o o o o 
N o 
M o 
N o ~:---- o M 
TOTAL. o 32 28 TOTAL o 33 27 
-
% 0.00 53.33 46.67 % 0.00 55.00 45.00 
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·--'"'-Peón: Hugo Balcazar Peón: Onias ·Balcazar 
TP TC TNC TP TC TNC 
e o e o 
A o A o 
w o w o 
o o o o 
V o V o 
T 32 T 32 
B 1 B 1 
E 27 E 27 
S o S o 
D o D o 
N o N o 
M o M o 
TOTAL o 32 28 TOTAL o 32 28 
% 0.00 53.33 46;67 % 0.00 53.33 46;67 
.... _ 
Oficial: ldrugo Peralta Oficial: fiector Mananay 
TP TC TNC TP TC TNC 
e o e o 
A o A o 
··"""'· w o w o 
o 36 o o 
-
V o V 25 
T o T o 
.. 
B 11 B 13 
E 13 E 21 
S o S 1 
D o D o 
N o N o 
M o M o 
TOTAL 36 o 24 'TOTAL 25 o 35 
% 6o.()cf ___ 0.00 40.00 % 41.67 0.00 58.33 
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4.2.3.03 Resumen distribución del trabajo 
·rabia N° 03- C.V. Distribución del trabajo de la cuadrilla analizada. 
Dónde: 
Descripción 
No % 
Medidas Participación 
TP 96 10.00% 
TC 409 42.60% 
TNC 455 47.40% 
TOTALES 960 100.00% 
TP= ¿ (Total de TP de: Operarios +oficiales +peones) 
TC= ¿ (Total de TC de: Operarios+ oficiales + peones) 
TNC= ¿(Total de TNC de: Operarios+ oficiales+ peones) 
RESUMEN DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 
a Tiempo Productivo 
e Tiempo Contributario 
a Tiempo No 
Contributario 
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4.2.3.04 Distribución del trabajo 
Tabla N° 04 - C.V. Porcentaje de participación de la división de trabajo de la cuadrilla en el proceso concreto para 
vigas fc=210 kg/cm2. 
Descripción Operarios Peones 
Alwn Bemilla Arewlo Balcazar Serrano Cabanillas Che ro U anos Mananay Mondrago Reyes Venegas Hugo Onias 
Colocar concreto (O) 0.00% 58.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Vibrado del concreto M 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Trabajo productivo (TP) 0.000,{, 58.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00",{, 0.00% 0.00% 0.00".<. 
Abastecer Cemento (C) 18.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Abastecer Agregados (A) 0.00% 0.00% 50.00% 53.33% 51.67% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Abastecer Agua CN) 33.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Transporte Concreto (T) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 51.67% 51.67% 51.67% 53.33% 51.67% 53.33% 55.00% 53.33% 53.33% 
Trabajo Contributario (TC) 61.67% 0.00% 50.00",{, 53.33% 51.67o/. 51.67% 61.67",{, 51.67"/e 53.33% 51.67% 53.33% 55.00% 53.33% 53.33% 
Trabajo no Contributorlo (TNC 48.33% 41.67% 50.00".4 46.67o/o 48.33% 48.33% 48.33% 48.33% 46.67% 48.33% 46.67% 45.00% 46.67% 46.67% 
TOTAL 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00",{, 100.00% 100.00"/e 100.00% 100.00% 
------·--
Descripción Oficiales PROMEDIO Trabajo 
Id rugo Hector 
Colocar concreto (O) 60.00% 0.00% 7.40% 1P 
Vibrado del concreto (V) 0.00% 41.67% 2.60% 
Trabajo productivo (TP) 60.00% 41.67% 10.00% TP 
Abastecer Cemento (C) 0.00% 0.00% 1.15% 
Abastecer Agregados (A) 0.00% 0.00% 9.69% 
Abastecer Agua CN) 0.00% 0.00% 2.08% TC 
Transporte Concreto (T) 0.00% 0.00% 29.69% 
Trabajo Contrlbutorlo (TC) 0.00% 0.00"!. 42.60% TC 
Trabajo no Contributario (TNC 40.00% 58.33% 47.40% TNC 
TOTAL 100.00",{, 100.00% 100.00% 
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4.2.3.05 Desglose del trabajo productivo 
Tabla No OS - C.V. Desglose del trabajo productivo, trabajo contributario y trabajo no contributario. 
DESGLOSE DEL TRABAJO: TP, TC y TNC 
z 
'() 
~ 
ü 
~ 
~ 
';le. 
100.00% 
o Trabajo no Contributorio 
•TOTAL 
42.60% 
47.40% 
100.00% 
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4.2.3.06 Distribución del tiempo 
Tabla N° 06- C.V. Distribución del tiempo de la mano de obra 
Distribución del tiempo del Operario 
Distribución del tiempo del Oficial 
49.17% 
50.83% 
1 
j 
Distribución del tiempo del Peón 
OTP 
oTC 
eTNC 
BTP 
DTC 
ElTNC 
BTP 
OTC 
BTNC 
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4.2.3.07 Layout plant (distribución en planta del proceso) 
TRANSPORTAN 
CONCRETO 
. 
r!---
OPERARlO 
o 
PEONES 
0()·00·0 
QQ()Q 
CEMENTO AGUA () 8 
MEZCLADORA ~ ... ·.· ,, AGREGADOS 
... (~,-.-! ) 
• 2.50\,~~ 
0 0 (){ABASTECEN 
AGREGADOS 
-
OPERARIO 1 () 
.. 
~ OFICIAL ~ ·~ 0()  ~ ~ L ~ 1-
Figura N° 01 -C.V. Distribución del personal, materiales y maquinaria 
~1 
,.--
~ <:; :l 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
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4.2.3.07.1 Diagrama de Flujo -concreto en vigas (obra) 
DIAGRAMA DE FLUJO -CONCRETO EN VIGAS (OBRA ) 
TRANSPORTAN 
CONCRETO 
PEONES 
c:..l=~====.-=----=~===-T+=:-::-==~-~~:~~~-==~==~-=-r~~---~-·l--·--~-
1 i : ¡ 
11 ¡ ¡ 5 . ¡ 1 1 
1
1
.1 ij o i: ii 
~ 1 t ~ 
1 i : 11 i! 
1 l ¡ i ! i ¡! 
¡ ! j! i! i! 
1 1 1 • 1 1 1 1 ~-_:-.=--·-··------JJ~-=--:::::..::====-..;¡~[;il====-==~¡¡¡;j¿¡¡¡¡¡ 
PL1 C1 
CEMENTO AGUA 
OPERARIO Ü Ü 
0 MEZCLADORA 
• o AGREGADOS 
O O O. { ABASTECEN AGREGADOS 
PEONES A LA MEZCLADORA 
o 
o 
PREPARACION 
DEL CONCRETO 
RECEPCION DEL 
CONCRETO 
~LLEVA EL CONCRETO 
~HACIA LAZN'ATA 
o VACIA EL CONCRETO 
a=> RETORNA 
o ESPERA 
Figura N° 02- C.V. Movimiento que tiene el personal para la ejecución de la partida concreto en vigas fc=210kg/cm2. 
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4.2.3.07 .2 Diagrama de Flujo - concreto en vigas (mejorado) 
DIAGRAMA DE FLUJO- CONCRETO EN VIGAS (MEJORADO) 
CEMENTO 
OPERARIO 0 
AGUA 
o 
0 MEZCLADORA 
TRANSPORTAN 
CONCRETO 
PEONES 
c::¡=::::::::::::::::::::::::::::::::::::=T:r::::::::::::::::::::.:.:=::::::::::::-:::::::cq::::----~~:::.::::::c:J 
1
1 JI 11 11 ¡ ! 1 ti ¡ ¡ 
11 i 1 i 1 1 i ~~=:=~=1_-~1------~::::-~==~=J~- 1 -=:--~========-~.[ __ 
11 
:1 s : 1 r 
11
, i i ¡; \! 
. [l 1 l 11 
1 ¡ 1 1 1 1 j 
1 1 í 1 1 11 
1 ' : 1 1 1 1 
· ¡ OPERARIO 1 ' o 1 1 , 1 
1 ' o ¡1 11 11 1 • ' ' 1 ) il 1 1 ! íj 
• 1 11 :. 
1
1 1 i ¡! '¡ 1 
l
. ¡ 1 ! ! ! 1 
j 1 i 1 1 i 
1 j' 1 1 ! 1 
11 
¡ 1 ¡ ¡ . 1 i_ 
1 1 '1! 1 1 
1 1 1 1 1 ' 
1 1 1 l j 1 1 ~¡¡ji:::::===::::=::=::::=~¡¡ji==:::::==:::::::::==:::::=~::::::::==::::::::=:::::liiC~~¡;¡jl 
• 00 
00 
PEONES 
o AGREGADOS 
{ 
ABASTECEN 
AGREGADOS 
A LA MEZCLADORA 
o 
o 
PREPARACION 
DEL CONCRETO 
RECEPCION DEL 
CONCRETO 
~llEVA El CONCRETO 
~HACIA lA ZAPATA 
o VACIAElCONCRETO 
a=> RETORNA 
o ESPERA 
Figura No 03- C.V. Diagrama de flujo mejorado, donde se está considerando quitar un peón del transporte del concreto 
y colocarlo para el abastecimiento de agregados a la mezcladora. 
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4.2.3.08 Productividad, rendimiento y velocidad de producción en obra en la 
partida: Concreto en vigas f'c= 210 kg/cm2. 
TIEMPO MANO DE PRODUCCIÓN PRODUCTIVIDAD RENDIMIENTO VELOCIDAD 
HORAS OBRA HORARIA/DIARIA (m3/hh) (hh/m3) (m3/h) 
(horas) (hombres) (m3) 
(T) (MO) (A) P = (A)/[(T)x(MO)] R = [(T)x(MO)]I(A) (V)=(A)I(T) 
1.00 14.00 2.28 0.16 6.15 2.28 
8.00 14.00 18.20 0.16 6.15 2.28 
Nota: En la linea segunda se esta proyectando a ocho horas teniendo en cuenta los 
datos tomados en una hora. 
Costo Unitario Real = 
Productividad Económica Real= 
de la partida 
S/. 355.95 m3 (Ver ítem 4.2.3.10.4) 
S/. 0.0028 m3 (Ver ítem 4.2.3.10) 
4.2.3.09 Productividad, rendimiento y velocidaddeproducción en expediente-
técnico en la partida: Concreto en vigas f'c= 210 kg/cm2. 
TIEMPO MANO DE PRODUCCIÓN 
HORAS OBRA DIARIA 
(horas) (hombres) (m3) 
(T) (MO) (A) 
8.00 14.00 20.00 
Costo Unitario Base = 
Productividad Económica Base = 
de la partida 
PRODUCTIVIDAD RENDIMIENTO 
(m3/hh) (hh/m3) 
P = (A)I(T)x(MO) R = (!)x('!'~)!.(A) 
0.18 5.60 
S/. 348.92 m3 (Ver ítem 4.2.3.1 0.2) 
SI. 0.0029 m3/. (Ver ítem 4.2.3.10) 
VELOCIDAD 
(m3/h) 
(V)=(A)I(T) 
2.50 
Nota: La comparación con CAPECO se obvió debido a que-el-expediente técnico considero 
los mismos análisis de precios unitarios . 
. 4.2.3.10 Cuadro comparativo de rendimientos en concreto en vigas: obra con 
expediente técnico y CAP ECO. 
DESCRIPCION 
... 
OBRA EXP. TÉCNICO CAPECO 
Producción Diaria (m3) 18.20 .20.00 20.00 
ProductMdad (m3/hh) .0.16 0.18 0.18 
Rendimiento (hh/m3) 6.15 5.60 5.60 
Velocidad de Producción (m3/h) 2.28 2.50 2.50 
Costo Unitario (S/./m3) S/. 355.95 S/. 348.92 S/. 350.10 
Productividad Económica (m3/S/.) S/. 0.0028 S/. 0.0029 S/. 0.0029 
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4.2.3.10.1 Análisis de precios unitarios -obra 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS REALES DE OBRA 
4.12 CONCRETO fe= 210 kglcm2 EN VIGAS Fecha presupueso 06/04/2011 
· Rendimien1D m3/DIA 20.8 EQ. 20.80 Costo unifario directo por : m3 354.18 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
147010002 OPERARIO hh 2.000 0.7692 12.95 9.96 
147010003 OFICIAl hh 2.000 0.7692 11.25 8.65 
147010004 PEON hh 12.000 4.6154 10.09 46.57 
65.18 
Materiales 
205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.530 120.00 63.60 
205010004 ARENA GRUESA m3 0.520 100.00 52.00 
221000000 CEMENTO PORTlAND TIPO 1 (42.5KG) BOl 9.500 17.06 162.07 
239050000 AGUA m3 0.170 0.84 0.14 
2n.81 
Equipos 
337010001 HERRAMIENTAS MANUAlES %M O 3.000 65.18 1.96 
348010085 MEZClADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 8 HP, hm 1.000 0.385 18.50 7.12 
349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40' hm 1.000 0.385 5.50 2.12 
11.19 
4.2.3.10.2 Análisis de costo unitario -expediente técnico 
Presupuesto RECONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. SM SIMON BOLIVAR ·SAN MIGUa (EXPEDIENTE TECNICO) 
4.12 CONCRETO fe= 210 kg/cm2 EN VIGAS Fecha presupuesto 06/0412011 
Rendimiento m3/DIA 20 EQ. 20 Costo unitario directo por : m3 348.92 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
147010002 OPERARIO hh 2.0000 o.sooo 12.95 10.36 
147010003 OFICIAl hh 2.0000 0.8000 11.25 9.00 
147010004 PEON hh 10.0000 4.0000 10.09 40.36 
59.72 
Materiales 
205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2' m3 0.5300 120.00 63.60 
205010004 ARENA GRUESA m3 0.5200 100.00 52.00 
221000000 CEMENTO PORTlAND TIPO 1 (42.5KG) BOl 9.5000 17.06 162.07 
239050000 AGUA m3 0.1700 0.84 0.14 
2n.81 
Equipos 
337010001 HERRAMIENTAS MANUAlES %MO 3.0000 59.72 1.79 
348010085 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 8 HP, 9 -11 p3 hm 1.0000 Q.4000 18.50 7.40 
349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.4000 5.50 2.20 
11.390 
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4.2.3.10.3 Análisis de precios unitarios- CAPECO 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS • CAPECO 
4.12 CONCRETO f'c= 210 kg1cm2 EN VIGAS Fecha presupuesto 06/04/2011 
Rendimienil m3/DIA 20 EQ. 20.00 Costo unitario directo por : m3 350.10 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
CAPATAZ hh 0.2 0.08 14.25 1.14 
147010002 OPERARIO hh 2.000 0.8000 12.95 10.36 
147010003 OFICIAL hh 2.000 0.8000 11.25 9.00 
147010004 PEON hh 10.000 4.0000 10.09 40.36 
Materiales 60.86 
205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2' m3 0.530 120.00 63.60 
205010004 ARENA GRUESA m3 0.520 100.00 52.00 
221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 9.500 17.06 162.07 
239050000 AGUA m3 0.170 0.84 0.14 
277.81 
Equipos 
337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.000 60.86 1.83 
348010085 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 8 HP, 9- 11 p3 hm 1.000 0.400 18.50 7.40 
349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40' hm 1.000 0.400 . 5.50 2.20 
11.43 
4.2.3.10.4 Análisis de precios unitarios- comparando la misma cuadrilla en 
obra con lo indicado en el expediente técnico 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS -COMPARANDO lA MISMA.CUADRILlAEN OBRA CON LO 
INDICADO EN EL EXPEDIENTE TECNICO 
Fecha presupueskl 06/04/2011 4.12 CONCRETO f'c= 210 kg1cm2 EN VIGAS 
Rendimiento m3/DIA 18.20 EQ. 18.20 Coskl unitario direcil por : m3 355.95 
C6digo Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
147010002 OPERARIO 
147010003 OFICIAL 
147010004 PEON 
Materiales 
205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2' 
205010004 ARENA GRUESA 
221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
239050000 AGUA 
Equipos 
hh 
hh 
hh 
m3 
m3 
BOL 
m3 
2.000 0.8791 
2.000 0.8791 
10.000 4.3956 
0.530 
0.520 
9.500 
0.170 
12.95 
11.25 
10.09 
120.00 
100.00 
17.06 
0.84 
337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.000 65.63 
348010085 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 8 HP hm 1.000 0.440 18.50 
349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40' hm 1.000 0.440 5.50 
11.38 
9.89 
44.35 
65.63 
63.60 
52.00 
162.07 
0.14 
277.81 
1.97 
8.13 
2.42 
12.52 
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4.2.3.1 0.5 Resumen del análisis de precios unitarios de la partida: Concreto en vigas f' e = 21 O kg/cm2 
Producción Diaria (m3) Productividad (m3/hh) 
25.00 0.20 
0.15 
0.10 
0.05 
0.00 
.Q.OS 
Rendimiento (hh/m3) Costo Unitario(S/./m3) 
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4.2. Trabajo de gabinete 
4.2.4 Concreto en losa aligerada fc=210 kg/cm2 
Concreto en losa aligerada fc=210 kg/cm2, en la cual se observó una cuadrilla-
compuesta por: 02 operarios + 02 oficial + 12 peones. La observación se realizó el 
03 de enero 2013 (hora de inicio: 11:00 am, hora de termino 1.00 pm). 
4.2.4.01 Distribución del trabajo 
Tabla No 01 - C.L: Resumen los trabajos realizados para cada medición de la 
cuadrilla concreto fc=210 kg/cm2 para losa aligerada. 
Operarios Peones Ofldales 
Medición Alvan Bernilla Arevalo Balcazar Balcazar Cabanlllas Che ro Llanos Mananay Mondragon Reyes Vene¡¡as Hugo Onlas Id rugo Heáor 
Chulli Lucero Canario Ramlrez Serrano Laborlano Silva Balcazar Sánchez Coronado Morales Acebedo Balc:azar Balcazar Peralta Mananay 
01 e E A A A E E E E E T T T T E E 
02 B E B B B T T T T T E E E E E E 
03 e R A A A E E E E E E E E E R V 
04 w E B E E T T T T T T T T T E E 
05 e R A A A E E E E E T T T T R V 
06 E E A A B T T T T T E E E E R E 
07 w R A A A T T T T E E T T T R V 
08 B R B E E E E E E E T T T T R B 
09 e E A A A T T T T T E E E E B V 
10 B R B E E E E E E E T T T T R B 
11 w R A A A T T T T T E E E E R V 
12 E R E E E E E E E E T T T T R E 
13 w E A A A T T T T T E E E E E V 
14 E R A A A E E E E E T T T T R B 
15 E R E E E T T T T T T T T T R E 
16 w E A A A E E E E B B E E E B B 
17 E R E E E T T T T T T T T T R V 
18 w R A A A E E E E E T T T T R 5 
19 e R B A A T T T T T B B B B R V 
20 e E A A A E E E E E T T T T E E 
21 E R B B E T T T T T E E E E R V 
r--B-- w E A A A T T B B B T T T T E E 
23 B R B E E T T T T T E E E E R V 
-
24 e E A A A E E E E E T T T T E E 
25 e E A A A E E T T T T T T T E V 
26 B R E E E T T T T T E E E E R B 
27 E R E E E E E E E E T T T T R V 
28 w E A A A T T T T E E E E E B B 
29 E R E E E E E E E T T T T 
. - _T R V 
30 w E A A A T T T T E E E E E B B 
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N" Operarios 
Medición Alvan Bernilla Arevalo Balcazar Balcazar cabanillas Che ro 
ChulO Lucero Canario Ramirez Serrano Laboriano Silva 
25 e E A A A E E 
26 B R E E E T T 
27 E R E E E E E 
28 w E A A A T T 
29 E R E E E E E 
-·-· 
M-•' 
-
30 w E A A A T T 
31 E R S A A B B 
32 w E B B B T T 
33 w R A A A E E 
34 E R E E E T T 
35 w E A A A E E 
36 B E B B B T T 
-· .. 
37 w E A A A E E 
38 E E E E E E E 
39 E R E E E T T 
40 E R E E E T T 
41 e E A A A E E 
42 E R E E E T T 
43 w R A A A E E 
44 E E -1-~ B B T T 
45 w E A A A E E 
46 B E B B B T T 
47 E R E E E T T 
48 w E A A A E E 
49 E R E E E T T 
so w R A A A E E 
51 E R E __ _! __ ,_ E T T 
.. -
52 e R A A A E E 
... 
_.......,._, 
53 E R E E E 
54 e E A A A 
SS E R E E E 
56 w R A A A 
57 B E E E E 
58 w R A A A 
59 E R E E E 
- .. 
60. w R A A A 
Nomenclatura 
TP: 
Reglear 
Vibrado de· Concreto M 
TC: 
Abastec-e Cemento (C) 
Abastece Agregados (A) 
Abastece Agua rN) 
Transporta Concreto (T) 
T 
E 
T 
E 
T 
E 
T 
E 
TP 
R 
V 
TC 
e 
A 
w 
T 
T 
E 
T 
E 
T 
E 
T 
E 
Peones 
Llanos Mananay Mondragon Reyes 
Balcazar Sánchez Coronado Morales 
T 
T 
E 
T 
E 
T 
B 
T 
E 
T 
E 
T 
E 
E 
T 
T 
E 
T 
E 
T 
E 
T 
T 
E 
T 
E 
T 
E 
T 
E 
T 
E 
T 
E 
T 
E 
T T T 
T T E 
E E T 
T E E 
E T T 
T E E 
B T T 
T E E 
E T T 
E E E 
" 
~ -
T T T 
E 1--·-E __ r--E 
T T 
E E 
T T 
T T 
E B 
T T 
E E 
T E 
E T 
T T. 
T E 
E T 
T T 
E E 
·-
T T 
E E 
T T 
T T 
E E 
T T 
E E 
T T 
E E 
T T )--.,._ ...... -~--
TNC: 
Conversa (B) 
Espera (E) 
Va a SS.HH (S) 
Descansar (D) 
E 
T 
E 
T 
T. 
E 
T 
E 
T 
T 
E 
T 
E 
T 
E 
T 
E 
T 
E 
T 
E 
T 
E 
T 
-
Ofidales 
Venegas Hugo Onlas Id rugo Hector 
Acebedo Balcazar Balcazar Peralta Mananay 
T T 
E E 
T T 
E E 
T T 
E E 
T T 
E E 
T T 
E E 
T T 
E E 
.-
E E 
- ~----
T T 
E E 
T E 
T T 
E E 
T T 
E E 
T T 
T T 
E E 
T T 
E E 
T T 
E E 
T T 
E E 
T T 
E E 
T T 
E E 
T T 
E E 
T T -~· ...... _ _... .... 
T 
E 
T 
E 
T 
E 
T 
E 
T 
E 
T 
E 
.-
E 
······ 
T 
E 
E 
T 
E 
. 
......... _y 
T 
E 
T 
T 
E 
T 
E 
T 
E 
T 
E 
T 
E 
T .,......t,..... __ 
. --
E 
T 
E 
T 
TNC 
B 
E 
S 
D 
E V 
R B 
R V 
B B 
R V 
B B 
R E 
B B 
R V 
R V 
B B 
E V 
B V 
E E 
R E 
R V 
B B 
R V 
R B 
B _ L_ 
B V 
E E 
R V 
B B 
R E 
R V 
R E 
R V 
R E 
R E 
E V 
R E 
E E 
R V 
R E 
R E 
Caminar con manos- vacías (M) M 
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4.2.4.02 Distribución del trabajoe 
Tabla N° 02- C.L: Trabajos realizados por el personal ya sea trabajo productivo 
(TP}, trabajo contributario (TC), trabajo no contributario (TNC). 
Operario Alvan Chulli Operario Bernilla Lucero 
TP TC TNC TP TC TNC 
e 11 e o 
A o A o 
w 20 w o 
R o R 35 
V o V o 
. ---
T o T o 
8 8 8 o 
F 21 E 25 
S o S o 
o o o o 
N o N o 
M o M o 
TOTPt!. o 31 29 TOTPt!. 35 o 25 
o/o 0.00 51.67 48.33 o/o 58.33 0.00 41.67 
Peón Arevalo Canario ·Peón :Balcazar Ramirez 
TP TC TNC TP TC TNC 
e o e o 
A 30 A 32 
w o w o 
R o R o 
~ 
V o V o 
T o T o 
8 11 8 6 
E 18 E 22 
S 1 S o 
o o o o 
-
... 
N o N o 
M o M o 
TOTPt!. o 30 30 TOTPt!. o 32 28 
o/o 0.00 50.00 50.00 o/o 0.00 53.33 46~67 
Peón Balcazar Serrano Peón Cabanillas laboriano 
TP TC TNC TP TC TNC 
e o e o 
A 31 A o 
---
~·~-~ ..... ,. 
w o w o 
R o R o 
V o V o 
T o T 31 
8 6 8 1 
E 23 E 28 
S o S o 
o o o o 
N o N o 
M o M o 
--·-- -'····--*-· -"""--· TOTAL o 31 29 TOTAL o 31 29 
o/o 0.00 51.67 48.33 o/o 0.00 51.67 48.33 
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Peón Chero Silva Peón Llanos Balcazar 
TP TC TNC TP TC TNC 
e o e o 
A o A o 
w o w o 
R o R o 
V o V o 
T 31 T 31 
B 1 B 2 
-
E 28 E 27 
S o S o 
D o D o 
N o N o 
M o M o 
TOTAL o 31 29- TOTAL o 31 29 
.. 
o/o 0.00 51.67 48~33 o/o 0.00 51.67 48.33 
Peón Mananay Sánchez 'Peón Mondragon Coronado 
TP TC TNC TP TC TNC 
e o e o 
A o 
_,_... ____ ....... , .. ~~. A ~ ........ .:,~,... o 
w o w o 
R o R o 
V o V o 
" ~--· 
T 32 T 31 
B 2 B 3 
E 26 E 26 
S o S o 
-D o D o 
N o N o 
M o M o 
IOTAL o 32 28 TOTAL o 31 29 
o/o -0.00 53.33 46.67 o/o 0.00 51.67 48.33 
.. 
Peón Reyes-Morales Peón Venegas Acevedo 
TP TC TNC TP TC TNC 
.. 
e o e o 
A o A o 
....... 
w o ---"-~()""----w 
R o R __ o 
-· V o V o 
-T 32 T 33 
B 2 B 1 
E 26 E 26 
-·-· S o S o 
D o D o 
N o N o 
M o M o 
·--
-
TOTAL o 32 28 TOTAL. o 33 27 
o/o 0.00 53.33 46.67 o/o 0.00 55.00 45;00 
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Peón Hugo Balcazar Peón Onias Balcazar 
TP TC TNC TP TC TNC 
e o e o 
A o A o 
w o w o 
R o R o 
V o V o 
T 32 T 32 
B 1 B 1 
E 27 E 27 
S o S o 
'· ó o D o 
N o N o 
.. 
M o M o 
TOTAL o 32 28 TOTAL o 32 28 
% 0~00 53.33 46.67 % 0.00 53.33 46.6T 
,_ .... ~ .. 
Oficial ldrugo :Peralta 
.. 
Oficialfiector Mananay 
TP TC TNC TP TC TNC 
e o e o 
A o 
~ .. ,,,....,. ... 
A o 
w o w o 
R 36 R o 
V 'L..._. 
. 
V 
._ . 
25 
T o T o 
·--··· B 11 B 13 
E 13 E 21 
S o S 1 
D o D o 
N o N o 
M ... ·~ o M o 
·-
TOTAL 36 o 24 TOTAL 25 o 35 
o/o 60.00 0.00 40.00 % 41.67 O;OO 58.33 
., ...... 
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4.2.4.03 Resumen distribución del trabajo 
Tabla ,No 03- C.L Distribución del trabajo de la cuadrilla analizada. 
Dónde: 
No o/o Descripción Medidas Participación 
TP 96 10.00% 
TC 409 42.60% 
TNC 455 47.40% 
TOTALES 960 100.00% 
TP= 'I: (Total de TP de: Operarios+ oficiales+ peones) 
TC= ¿ (Totat de TC de: Operarios+ oficiales+ peones) 
TNC= 'I: (Total de TNC de: Operarios+ oficiales+ peones) 
RESUMEN DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 
El Tiempo Productivo 
a Tiempo Contributorio 
B Tiempo NO Contributario 
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4.2.4.04 Distribución del trabajo 
Tabla No 04- C. L. Porcentaje de participación de la división de trabajo de la cuadrilla en el proceso concreto para losa 
aligerada fc=210 kg/cm2. 
Descripción Operarios Peones All.en Bemilla Are~.elo Balcazar Serrano Csbanillas Chero U anos Mananay Mondragon Reyes Venegas Hugo Onias 
Reglear(R) 0.00% 58.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Vibrado del concreto (V) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Trabajo Productivo (TP) 0.00% 58.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Abastecer Cemento (C) 18.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Abastecer Agregados (A) 0.00% 0.00% 50.00% 53.33% 51.67% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Abastecer Agua (W) 33.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Tranporte Concreto (l) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 51.67% 51.67% 51.67% 53.33% 51.67% 53.33% 55.00% 53.33% 53.33% 
Trabajo Contributario (TC) 51.67% o.oo•¡, 50.00% 53.33% 51.67",{, 51.67".!1, 51.67% 51.67% 53.33% 51.6¡-,(, 53.33% 55.000.4 53.33% 53.33% 
Trabajo no Contributorlo (TNC) 48.33% 41.67% 50.00",(, 46.67",(, 48.33% 48.33% 48.33",(, 48.33% 46.67".4 48.33% 46.67% 45.00% 46.67".4. 46.67".4 
TOTAL 100.ºº'*'- -100.00% . 100.00% . !_O().C)()"!_ ~.00% 1oo~~ 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
Descripción Oficiales PROMEDIO Trabajo Id rugo Hector 
Reglear (R) 60.00% 0.00% 7.40o/o 
TP 
Vibrado del concreto (V) 0.00% 41.67% 2.60% 
Trabajo Productivo (TP) 60.00",(, 41.67% 10.00% TP 
Abastecer Cemento (C) 0.00% 0.00% 1.15% 
Abastecer Agregados (A) 0.00% 0.00% 9.69% 
TC 
Abastecer Agua (W) 0.00% 0.00% 2.08% 
Tranporte Concreto (1) 0.00% 0.00% 29.69% 
Trabajo Contributorlo (TC) 0.00"/ó 0.00% 42.60% TC 
Trabajo no Contrlbutorlo (TNC) 40.00% 58.33°.4 47.40",(, TNC 
TOTAL 100.00% 100.00% 100.00".4 
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4.2.4.05 Desglose del trabajo productivo 
Tabla N° 05 - C.L. Desglose del trabajo productivo, trabajo contributario y trabajo no contributario. 
DESGLOSE DEL TRABAJO: TP, TC y TNC 
100.00% 
90.00% 
z 80.00% 
•O 70.00% ~ 60.00% 
u 
~ 50.00% 
~ 40.00% 
~ 30.00% 
20.00% 
10.00% 
0.00% 
• Trabajo Productivo (TP) 10.00% 
• Trabajo Contributario (TC) 42.60% 
e Trabajo no Contributario (TNC) 47.40% 
•TOTAL 100.00% 
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4.2.4.06 Distribución del tiempo 
Tabla No 07- C.L. Distribución del tiempo de la mano de obra 
Distribución del tiempo del Operario 
ElTP 
oTC 
DTNC 
···-·-----, 
Distribución del tiempo del 
Oficial 
(] 
1\9.17% 
45.00% l ______ ~J 
~~ D 
-- 25.83% 
E!TP 
OTC 
BTNC 
Distribución del tiempo del Peón 
i 
1 
".................. 1 
----J 
ElTP 
oTC 
EJTNC 
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4.2.4.07 Distribución en planta del proceso 
TRANSPORTAN 
CONCRETO 
>-----¡-------
L---J=--
u---: 
1 ~~~; 
r~ 
r=---
F---
-
PEONES 
OPERARIO 
00000 
0000 
CEMENTO AGUA 
o o o 
MEZCLADORA (~ AGREGADOS 
1 .... 2.50'~~ 
20-25 M. 
Ü Ü Ü {ABASTECEN 
PEONES AGREGADOS 
----
------
I=== 
=====9 feP ERAR leY~ ~=== ~o=::::::-=:: ~ ;=; ~~~~ ~::~~~::1~:~ :=: ----- ::=:: e==--:=: ===:= -=-- r---
--- ____ ::::-- ===== f==== 
Figura No 01- C.L. Distribución del personal, materiales y maquinaria 
-----¡ [=== -----~~~:~ ~~ 
:=::=J-i:=:-
-----¡ ¡--~ 
===== === 
~b------
>=--,---
----
----
~~-~-~~ ~~;~~~~ ! 
===- ¡===::o . : 
:::=: ::=::: i 
-----
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4.2.4.07.1 Diagrama de Flujo -concreto en losa aligerada (obra) 
DIAGRAMA DE FLUJO - CONCRETO EN LOSA AUGERADA (OBRA ) 
TRANSPORTAN 
CONCRETO 
PEONES 
CEMENTO 
OPERARIO 0 
AGUA 
o 
0 MEZCLADORA 
• 
000 
PEONES 
o AGREGADOS 
{ 
ABASTECEN 
AGREGADOS 
A LA MEZCLADORA 
o 
o 
PREPARACION 
DEL CONCRETO 
RECEPCION DEL 
CONCRETO 
~LLEVA EL CONCRETO 
~HACIALAZN'ATA 
o VACIAELCONCRETO 
~RETORNA 
o ESPERA 
Figura No 02- C. L. Movimiento que tiene el personal para la ejecución de la partida concreto en vigas fc=21 Okg/cm2. 
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4.2.4.07 .2 Diagrama de Flujo -concreto en losa aligerada (mejorado) 
DIAGRAMA DE FLUJO -CONCRETO EN LOSA ALIGERADA (MEJORADO) 
TRANSPORTAN 
CONCRETO 
PEONES 
CEMENTO AGUA 
o o 
MEZCLADORA o 
• AGREGADOS 
o o { ABASTECEN 0 Ü AGREGADOS 
PEONES A LA MEZCLADORA 
o 
o 
PREPARACION 
DEL CONCRETO 
RECEPCION DEL 
CONCRETO 
~LLEVA EL CONCRETO 
L4HACIALAZAPATA 
o VACIAELCONCRETO 
~RETORNA 
o ESPERA 
Figura No 03- C. L. Diagrama de flujo mejorado, donde se está considerando quitar un peón del transporte del concreto 
y colocarlo para el abastecimiento de agregados a la mezcladora. 
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4.2.4.08 Productividad, rendimiento y velocidad de producción en obra en la 
partida: Concreto en losa aligerada f' e= 21 O kg/cm2. 
TIEMPO MANO DE PRODUCCIÓN PRODUCTIVIDAD RENDIMIENTO 
HORAS OBRA ~ORARIAIDIARIA (m3/hh) (hh/m3) 
(horas) (hombres) (m3) 
(T) (MO) (A) P = (A)/[(T)x(MO)) R = [(T)x(MO)]I(A) 
1.00 16.00 2.60 0.16 6.15 
8.00 16.00 20.80 0.16 6.15 
Nota: En la linea segunda se esta proyectando a ocho horas teniendo en cuenta los 
datos tomados en una hora. 
Costo Unitario Real = 
Productividad Económica Real = 
de la partida 
S/. 353.42 m3 0Jer ítem 4.2.4.10.4} 
S/. 0.0028 m3 0Jerítem 4.2.4.12} 
VELOCIDAD 
(m3/h) 
(V)=(A)I(T) 
2.60 
2.60 
4.2.4.09 Productividad, rendimiento y velocidad de producción de expedientec 
técnico de la partida: Concreto en losa aligerada f'c=210 kg/cm2. 
TIEMPO MANO DE PRODUCCIÓN 
HORAS OBRA 
(horas) (hombres) 
(T) (MO) 
8.00 16.00 
Costo Unitario Base = 
Productividad ·económica Base = 
de la partida 
DIARIA 
(m3) 
(A) 
25.00 
·PRODUCTIVIDAD RENDIMIENTO 
(m3/hh) (hh/m3) 
P = (A)I(T)x(MO) R = (T)x(MO)I(A) 
.. 
0.20 5.12 
S/. 342.29 m3 (Ver ítem 4.2.4.1 0.2) 
SI. 0.0029 m3/. fYer item 4.2.4.12) 
VELOCIDAD 
(m3/h) 
(V)=(A)I(T) 
3.13 
Nota: La comparación con CAPECO se obvió debido a que el expediente· técnico considero 
los mismos análisis de precios unitarios. 
4.2.4.1 O Cuadro comparativo de-rendimientos en concreto de~ losa aligerada~ 
obra con expediente técnico y CAPECO. 
DESCRIPCIÓN OBRA EXP. TECNICO CAPECO 
Producción Diaria (m3} 20.80 25.00 25.00 
Productividad (m3/hh} 0.16 0.20 0.20 
Rendimiento (hhlm3) 6.15 5.12 5.12 
Velocidad de Producción (m3/h) 2.60 3.13 3.13 
Costo Unitario (S/./m3) S/. 353.42 SI. 342.29 SI. 343.66 
.Productividad Económica (m3/Sl.) SI. 0.0028 SI. 0.0029 SI. 0.0029 
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4.2.4.10.1 Análisis de precios unitarios reales de-obra 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS REALES DE OBRA · 
Fecha presupuestl 06/04/2011 4.12 CONCRETO fe= 210 kg/cm EN LOSA ALIGERADA 
Rendimien1D m3/DIA 20.8 EQ. 20.8 Cos1D unitario direc1D por : m3 352.32 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
147010002 OPERARIO 
147010003 OFICIAL 
147010004 PEON 
Materiales 
205000003 PIEDRA CHANCAOA DE 1/2' 
205010004 ARENA GRUESA 
221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
239050000 AGUA 
Equipos 
hh 
hh 
hh 
m3 
m3 
BOL 
m3 
337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
348010085 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 8 HP, 9-11 p3 hm 
349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40' hm 
2 
2 
12 
0.7692 
0.7692 
4.6154 
0.53 
0.52 
9.5 
0.17 
3 
0.32 
0.32 
4.2.4.10.2 Análisis de costo unitario- expediente técnico 
12.95 
11.25 
10.09 
120 
100 
17.06 
0.84 
55.15 
18.5 
5.5 
RECONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE LA I.E~ SM SIMON BOUVAR·- SAN MIGUEL 
(EXPEDIENTE TÉCNICO) 
CONCRETO fe= 210 kglcm2 EN LOSA ALIGERADA Fecha presupues1D 06/04/2011 
9.96 
8.65 
46.57 
65.18 
63.6 
52 
162.07 
0.14 
m.81 
1.65 
5.92 
1.76 
9.33 
m3/DIA 25 EQ. 25 Costo unilario direc1D por : m3 342.29 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
OPERARIO hh 3.0000 0.9600 12.95 12.43 
OFICIAL hh 2.0000 0.6400 11.25 7.2 
PEON hh 11.0000 3.5200 10.09 35.52 
55.15 
PIEDRA CHANCADA DE 1/2' m3 0.5300 120 63.6 
ARENA GRUESA m3 0.5200 100 52 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 9.5000 17.06 162.07 
AGUA m3 0.1700 0.84 0.14 
m.s1 
HERRAMIENTAS MANUALES %M O 3.0000 55.15 1.65 
MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 8 HP, 9 - 11 p3 hm 1.0000 0.3200 18.5 5.92 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40' hm 1.0000 0.3200 5.5 1.76 
9.33 
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4.2.4.10.3 Análisis de precios unitarios- CAPECO 
ANAUSIS DE PRECIOS UNITARIOS - CAPECO 
Fecha presupuesto 06/04/2011 CONCRETO fe= 210 kg/cm EN LOSA ALIGERADA 
m3/DIA 25 EQ. 25 Costo unilario directo por : m3 343.66 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
CAPATAZ 
OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" 
ARENA GRUESA 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
AGUA 
hh 
hh 
hh 
hh 
m3 
m3 
BOL 
m3 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 8 HP, 9 • 11 p3 hm 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 
0.3 
3 
2 
11 
0.0960 
0.9600 
0.6400 
3.5200 
0.53 
0.52 
9.5 
0.17 
3 
0.32 
0.32 
14.25 
12.95 
11.25 
10.09 
120 
100 
17.06 
0.84 
55.15 
18.5 
5.5 
1.37 
12.43 
7.20 
35.52 
56.52 
63.6 
52 
162.07 
0.14 
2n.s1 
1.65 
5.92 
1.76 
9.33 
4.2.4.10.4 Análisis de precios unitarios - comparando la misma cuadrilla en 
obra con lo indicado en el expediente técnico. 
ANAUSIS DE PRECIOS UNITARIOS - COMPARANDO lA MISMA CUAORILLA·EN-OBRA CON LO INDICADO 
EN EL EXPEDIENTE "ftCNICO 
Fecha presupues1o 06/04/2011 4.12 CONCRETO fc=210 kg/cm EN LOSA ALIGERADA 
Rendimiento m3/DIA 20.80 EQ. 20.80 Cos1D unitario direc1o por : m3 353.42 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
147010002 OPERARIO 
147010003 OFICIAL 
147010004 PEON 
Materiales 
hh 
hh 
hh 
205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 
205010004 ARENA GRUESA m3 
221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 
239050000 AGUA m3 
Equipos 
337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
348010085 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 8 HP, 9 ·11 p3 hm 
349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 
3 
2 
11 
1.1538 
0.7692 
4.2308 
0.53 
0.52 
9.5 
0.17 
3 
0.32 
0.32 
12.95 
11.25 
10.09 
120 
100 
17.06 
0.84 
55.15 
18.5 
5.5 
14.94 
8.65 
42.69 
66.28 
63.6 
52 
162.07 
0.14 
277.81 
1.65 
5.92 
1.76 
9.33 
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4.2.4.10.5 Resumen del análisis de precios unitarios de la partida: Concreto en losa aligerada f'c = 210 kg/cm2. 
Producción Diaria (m3) 
Rendimiento (hh/m3) 
Productividad (m3/hh) 
0.25 
Costo Unitario (S/./m3) 
S/. 400.00 
S/. 350.00 
S/.300.00 
S/. 250.00 
S/. 200.00 
S/.150.00 
S/.100.00 
S/. 50.00 
5/.0.00 
-S/. 50.00 
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4.2 Trabajo de gabinete 
4.2.5 Encofrado y desencofrado de columnas 
Encofrado y. desencofrado de columnas, en la cual se observó una cuadrilla 
compuesta por: 01 operarios + 01 oficial. La observación se realizó el 18 de 
diciembre 2012 (hora de inicio: 09:00am, hora de termino 11.00 pm) . 
. -4.2.5.01 Distribución del trabajo 
Tabla No 01 - E.C. Resumen de la distribución de trabajo realizado para cada-
medición de la cuadrilla Encofrado y desencofrado de-
columnas. 
Operario Ofidal 
N°Medidón 
Luis Mejia ·Honores Mondragón Coronado 
01 E E 
02 E E 
03 E E 
04 E E 
os E E 
06 E E 
07 E E 
08 E E 
09 E E 
10 M E 
11 M E 
12 M E 
13 M E 
14 E E 
15 E E 
16 E E 
17 E E 
18 E E 
19 E E 
20 E E 
21 E E 
22 E E 
23 E E 
24 E E 
25 E E 
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N°Medidón 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
-
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
Nomenclatura 
TP: 
'Encofrado 
TC: 
Medición 
Operario Ofidal 
Luis Mejia Honores Mondragón Coronado 
TP 
E 
TC 
M 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
M 
M 
M 
E 
E 
E 
E 
E 
>TNC: 
Conversa (B) 
Espera (E) 
Ir a ss.ñh (S) 
Descansar (O) 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
Caminar manos vacías (M) 
TNC 
B 
E 
S 
o 
V 
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4.2.5.02 Distribución del trabajo 
Tabla N° 02 - E.C. Resumen de los trabajos realizados por el personal, ya sea 
trabajo productivo (TP), trabajo contributario (TC), trabajo no 
contributario (TNC). 
Operario Luis Mejia Honores Oficial Mondragon Coronado 
TP TC TNC TP TC TNC 
E 53 E 60 
M 7 M o 
B o B o 
ES o ES o 
S o S o 
o o o o 
N o N o 
V o V o ~ .. •' 
TOTAL 53. 7 o TOTAL 60 o o 
% 88.33 11.67 0.00 % 100.00 0.00 0.00 
. 4.2.5.03 Resumen distribución del tr-abajo 
Tabla N° 03 - E.. C. Distribución del trabajo de la cuadrilla analizada. 
Descripción 
No % 
Medidas Participación 
TP 113 94.17% 
TC 7 5.83% 
TNC o 0.00% 
TOTALES 120 100.00% 
RESUMEN DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 
5.83% 
lil Tiempo Productivo 
lil Tiempo Contributario 
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4.2.5.04 Distribución del trabajo 
Tabla :No 04 - E.C. P0rcentaje de participación de la división de trabajo de la cuadrilla en la ejecución de la partida 
encofrado y desencofrado de columnas 
DESCRIPCIÓN Operario Oficial PROMEDIO % Participación Tiempo 
Al van Be milla 
Encofi"ado ( E) 88.33% 100.00% 94.17% 94.17% TP 
Trabajo Contributario (TC) 11.67% 0.00% 5.83% 5.83% TC 
Trabajo no Contributario (TNC) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% TNC 
TOTAL 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
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4.2.5.05 Desglose del trabajo 
Tabla No 5 - E.C. Desglose del trabajo productivo, trabajo contributario y trabajo no 
contributario. 
DESGLOSE DE TRABAJO: TP, TC y TNC 
100,00% 
90.00% 
80.00% 
z 70.00% 
'() 
o 60.00% :: 
o 50.00% 
t; 
40.00% :: 
'#. 30.00% 
íó.Oó% 
10,00% 
0.00% 
e Encofrado ( E) (TP) 94.17% 
e Trabajo Contributario (TC) 5.83% 
e Trabajo no Contributario (TNC) 0.00% 
e TOTAL 100.00% 
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4.2.5.06 Distribución de los tiempos productivo, contributario y no 
contri butorio 
Tabla N° 06- E.C. Distribución de tiempo: TP, TC y TNC. 
Distribución del tiempo del Operario 
11.67% 
;;J 
Distribución del tiempo del Oficial 
EJTP 
oTC 
DTP 
DTC 
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4.2.5.07 Productividad, rendimiento y velocidad de producción en obra de la 
partida: Encofrado y desencofrado de columnas 
nEMPO MANO DE PRODUCCIÓN PRODUCTIVIDAD RENDIMIENTO 
HORAS OBRA HORARIA/DIARIA (m2/hh) (hh/m2) 
(horas) (hombres) (m2) 
(T) (MO) (A) P = (A)I[(T)x(MO)] R = [(T)x(MO)]I(A) 
1.00 2.00 1.28 0.64 1.57 
8.00 2.00 10.20 0.64 1.57 
Nota: En la linea segunda se esta proyectando a ocho horas teniendo en cuenta los 
datos tomados en una hora. 
Costo Unitario Real = 
Productividad Económica Real= 
de la partida 
SI. 30.90 m2 
SI. 0.0324 m2 
VELOCIDAD 
(m2/h) 
(V)=(A)/(T) 
1.28 
1.28 
4.2.5.08 Productividad, rendimiento y velocidad de producción en expediente· 
técnico y CAPECO de la partida: Encofrado y desencofrado de 
columnas 
'TIEMPO MANO DE PRODUCCIÓN 
,HORAS OBRA DIARIA 
(horas) (hombres) 
(T) (MO) 
8.00 2.00 
Costo Unitario Base = 
Productividad Económica Base =-
de la partida 
(m2) 
(A) 
10.00 
PRODUCTIVIDAD 
{m21hh) 
P = (A)I[(T)x(MO)) 
0.63 
SI. 31.29 m2 
SI. 0.0320 m2. 
RENDIMIENTO VELOCIDAD 
(hh/m2) (Kg/m2) 
R = [(T)x(MO))/(A) (V)={A)I(T) 
1.60 1.25 
Nota: Se realizó el análisis ·solo para el expediente técnico, ya que la CAPECO considera el 
mismo análisis de costos unitarios 
4.2.5.09 Cuadro comparativo de rendimientos en encofrado y desencofrado de 
columnas: obras con expediente-técnico. 
-
..... _,_,_.a.> .... 
DESCRIPCIÓN OBRA EX.P.IECNICO DIFERENCIA 
Producción Diaria (m2) 10.20 10.00 0.20 
Productividad (m2/hh) 0.64 0.63 0.01 
Rendimiento (hhlm2) 1.57 1.60 -0.03 
Velocidad de Producción (m2/h) 1.28 1.25 0.02 
Costo Unitario (S/.Jm2) SI. 30.90 SI. 31.29 -SI. 0.39 
Productividad Económica (m2JSI.) 0.0324 0.0320 0.0004 
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4.2.5.09.1 Análisis de precios unitarios-obra· 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS REALES DE OBRA 
4.13 ENCOFRADO Y.OESENCOFRADO DE COLUMNAS 
Fecha presupuesto 06/0412011 
Rendimiento m2JDIA 10.20 EQ. 10.20 Costo unitario directo por : m2 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
147010002 OPERARIO hh 1.000 0.7843 12.95 10.16 
147010003 OFICIAL hh 1.000 0.7843 11.25 8.82 
18.98 
Materiales 
202040009 ALAMBRE NEGRO N"8 kg 0.25 4.03 1.01 
202970042 CLAVOS DE 3" kg 0.15 4.03 0.6 
MADERA EUCALIPTO p2 4.64 2.1 9.74 
Equipos 11.35 
337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %M O 3.000 18.98 0.57 
0.57 
4.2.5.09.2 Análisis de costo unitario-Expediente-Técnico 
Presupuesto 
RECONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE LA l. E. SM SIMON BOLIVAR • SAN MIGUEL 
(EXPEDIENTE TECNICO) 
Subf>l'éSiifiüéS!O 1 CONSTRUCCION DE AULAS 06/0412011 
4.13 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS 
Rendimiento m2JDIA 10.00 EQ. 10 Costo unilario direckl por : m2 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
147010002 OPERARIO hh 0.800 12.95 10.36 
147010003 OFICIAL hh 0.800 11.25 9.00 
19.36 
Materiales 
202040009 ALAMBRE NEGRO N"8 kg 0.25 4.03 1.01 
202970042 CLAVOS DE 3' kg 0.15 4.03 0.6 
MADERA EUCALIPTO p2 4.64 2.1 9.74 
Equipos 11.35 
337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %M O 3 19.36 0.58 
0.58 
30.90 
31.29 
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4.2.5.09.3 Análisis de precios unitarios - CAPECO' 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS· CAPECO 
4.'13 ENCOFRADO YllESENCOFRADO DE COLUMNAS 
Fecha presupuesto 06/0412011 
Rendimiento Kg/DIA 10.00 EQ, 10 Costo uni1ario directo por : m2 32.46 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
CAPAT/Jil. hh 0,100 Q,080 14,25 t14 
147010002 OPERARIO hh 1 0,800 12,95 10.36 
147010003 OFICIAL hh 0.800 11.25 9.00 
20.50 
Materiales 
202040009 ALAMBRE NEGRO N"8 kg 0.25 4.03 1.01 
: 
202970042 CLAVOS DE 3" kg 0.15 4.03 0.6 
MADERA EUCALIPTO p2 4.64 2.1 9.74 
11.35 
Equipos 
337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.000 20.50 0.61 
0.61 
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4.2.5.10 Resumen del análisis de precios, unitarios de la partida: Encofrado y d~sencofrado en columnas 
12.00 
10.00 
8.00 
6.00 
4.00 
2.00 
0.00 
1.80 
1.60 
1.40 
1.20 
1.00 
0.80 
0.60 
0.40 
0.20 
0.00 
~.20 
Producción Diaria (m2) 
Rendimiento (hh/m2) 
Productividad (m2/hh) 
0.70 
0.60 ---~-
0.50 
0.40 
0.30 
0.20 
0.10 
0.00 
S/. 35.00 
Costo Unitario(S/./ m2) 
S/. 30.00 l 
S/. 25.00 l 
S/. 20.00 l 
S/.15.00 
S/. 10.00 
S/. 5.00 
S/. 0.00 
-S/. 5.00 ~ ~ ·~ . . . . .. 
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4.2 Trabajo de gabinete 
4.2.6 Encofrado y desencofrado de vigas 
Encofrado y desencofrado de vigas, en la cual se observó una cuadrilla 
compuesta por: 01 operarios + 01 oficial. La observación se realizó el 27 de 
diciembre 2012 (hora de inicio: 09:00am, hora de termino 11.00 pm). 
4.2.6.01 Distribución del trabajo 
Tabla N° 01 - E.V. Resumen de la distribución de trabajo realizado para cada 
medición de la cuadrilla Encofrado y desencofrado de 
vigas. 
Operario Ofldal 
N°Medición 
Luis Mejia Honores Mondragón Coronado 
01 E E 
.. 
02 E E 
03 E E 
04 E E 
os E E 
06 E E 
07 E E 
08 E E 
09 E E 
10 E E 
11 E E 
12 E E 
13 E E 
14 E E 
15 E E 
16 E E 
17 E E 
18 E E 
19 E E 
. 
20 E E 
21 E E 
22 E E 
23 E E 
24 E E 
25 E E 
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Operario Oficial 
No Medición 
Luis Mejia Honores Mondragón Coronado 
26 E E 
27 E E 
28 E E 
29 E E 
30 E E 
31 E E 
32 E E 
33 M t 
34 M E 
35 M E 
36 M E 
37 E E 
38 E E 
39 E E 
40 E E 
-
41 E E 
42 E E 
43 E E 
44 E E 
-
45 E E 
46 E E 
47 E E 
48 E E 
49 E E 
50 E E 
51 E E 
52 E E 
53 E E 
54 E E 
55 E E 
56 E E 
57 E E 
58 E E 
59 E E 
60 E E 
Nomenclatura 
TP: TP TNC: TNC 
Encofrado E Conversa (8) 8 
Espera (E) E 
TC:. TC Ir a SS.HH (S) S 
Medición M Descansar (O) o 
Caminar manos vacías (M) V 
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4.2.6.02 Distribución del trabajo 
Tabla N° 02 - E. V. Resumen de los trabajos realizados por el personal, ya sea 
trabajo productivo (TP), trabajo contributario (TC), trabajo no 
contributario (TNC). 
Operario Luis Mejia Honores Oficial Mondragon Coronado 
TP TC TNC TP TC TNC 
E 56 E 60 
M 4 M o 
8 o 8 o 
ES o ES o 
..• 
S o S o 
o o o o 
.,. -- ~ 
N o N o 
V o V o 
TOTAL 56 4 o TOTAL 60 o o 
% 93.33 6.67 0.00 % 100.00 0.00 0.00 
4.2.6.03 ·Resumen distribución del trabajo 
Tabla N°'03 -E. V. Distribución del trabajo de la cuadrilla analizada. 
Descripción 
No % 
Medidas · Participación 
TP 116. 96.67% 
TC 4 3.33% 
TNC o 0.00% 
TOTALES 120 100.00% 
RESUMEN DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 
3.33% 
El Tiempo Productivo 
e Tiempo Contributario 
El Tiempo No Contributario 
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4.2.6.04 Distribución del trabajo 
Tabla N° 04- E.V. Porcentaje de participación de la división de trabajo de ,la cuadrilla en la ejecución de la partida 
encofrado y desencofrado de vigas. 
DESCRIPCIÓN Operario Oficial PROMEDIO % Participación Tiempo Alvan Semilla 
Encofrado ( E) 93.33% 100.00% 96.67% 96.670.4 TP 
Trabajo Contributario (TC) 6.67% 0.00% 3.33% . 3.33% TC 
Trabajo no Contributario (TNC) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% TNC 
TOTAL 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
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4.2.6.05 Desglose del trabajo 
Tabla N° 5- ·E. V. Desglose del trabajo productivo, trabajo contributario y trabajo no 
contrjbutorjo. 
DESGLOSE DE TRABAJO: TP, TC y TNC 
100.00% 
90.00% 
80.00% 
z 70.00% 
'() 
~ 
iCI. 
60.00% 
ü 50.00% ¡: 
a:: 40.00% < iCI. 
-¡J¿ 30.00% 
20.00% 
10.00% 
0.00% 
e Encofrado ( E) (TP) 96.67% 
e Trabajo éontributorio (TC) 3.33% 
e TrabaJo no Contributorio (TNC) 0.00% 
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4.2.6.06 Distribución del tiempo 
Tabla N° 06- E. V. Distribución de tiempo 
--------------
Distribución del tiempo del 
Operario 
6.67% 
Distribución del tiempo del 
Oficial 
100% 
BTP 
ore 
oTP 
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4.2.6.07 Productividad, rendimiento y velocidad de producción en obra de la 
partida: Encofrado y desencofrado de vigas. 
TIEMPO MANO DE PRODUCCIÓN PRODUCTIVIDAD RENDIMIENTO 
HORAS OBRA DIARIA (m2/hh) (hh/m2) 
(horas) (hombres) (m2) 
(T) (MO) (A) P = (A)I[(T)x(MO)] R = [(T)x(MO)]I(A) 
1.00 2.00 1.08 0.54 1.85 
8.00 2.00 8.64 0.54 1.85 
Nota: En la linea segunda se esta proyectando a 8 horas teniendo en cuenta los 
datos tomados en 2 hora. 
Costo Unitario Real = 
Productividad Económica Real = 
de la partida 
SI. 36.89 m2 (Rendimiento económico) 
S/. 0.0271 m2 
VELOCIDAD 
(m2/h) 
(V)=(A)/(T) 
1.08 
1.08 
4.2.6.08 Productividad, rendimiento y velocidad de producción en expediente 
técnico de la partida: Encofrado y desencofrado de vigas. 
J-
--
TIEMPO MANO DE 
HORAS OBRA 
(horas} (hombres) 
(T) 
_JMO) 
8.00 2.00 
Costo Unitario Base ;: 
Productividad Económica Base = 
de la partida 
PRODUCCIÓN 
DIARIA 
(m2) 
(A) 
9.00 
-PRODUCTIVIDAD RENDIMIENTO 
(m2/hh} (hh/m2) 
P = (A)I[(T)x(MO)) R l:l [(T)x(MO)]I(A) 
0.56 1.78 
SI. 35.97 m2 (Rendimiento económico) 
SI. 0.0278 m2. 
VELOCIDAD 
_(Kg/m2) 
(V)=(A)I(T) 
1.13 
Nota: Se realizO el :análisis solo para -el expediente técnico, ya que la CAPECO considera el 
mismo análisis de costos unitarios 
4.2.6.09 Cuadro comparativo de rendimientos-en encofrado y desencofrado-de-
vigas: obras con expediente- técnico. 
DESCRIPCIÓN OBRA EXP. TÉCNICO DIFERENCIA 
--· 
·Producción Diaria (m2} 8.64 9.00 -0.36 
Productividad (m21hh) 0.54 0.56 -0.02 
Rendimiento (hh/m2) 1.85 1.78 0.07 
Velocidad de Producción (m2/h) 1.08 1.13 -0.04 
Costo Unitario (S/./rn2} SI. 36.89 SI. 35.97 SI. 0.92 
ProductMdad Económica (m2/S/.} 0.0271 0.0278 -0.0007 
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4.2.6.09.1 Análisis· de precios unitarios.- obra 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS REALES DE OBRA 
4.16 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS 
Fecha presupuesto 0610412011 
Rendimiento m2/DIA 8.64 EQ. 8.64 Costo unitario directo por : m2 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
147010002 OPERARIO 
147010003 OFICIAL 
Materiales 
202040009 ALAMBRE NEGRO N"8 
202970042 CLAVOS DE 3" 
MADERA EUCALIPTO 
Equipos 
337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 
Unidad Cuadrilla Cantidad 
hh 1.000 0.93 
hh 1.000 0.93 
kg 
kg 
p2 
%MO 
0.1 
0.18 
6.04 
3.000 
Precio SI. 
12.95 
11.25 
4.03 
4.03 
2.1 
22.41 
4.2.6.09.2 Análisis de costo unitario - Expediente técnico 
Parcial SI. 
11.99 
10.42 
22.41 
0.40 
0.73 
12.68 
13.81 
0.67 
0.67 
36.89 
Presupuesto RECONSTRUCCION INFRAESTRUClURA DE LA I.E. SM SIMON ·BOLIVAR • SAN MIGUEL (EXPEDIENTE TECNICO) 
Subpresupuesto 1 CONSTRUCCION DE AULAS Fecha presupuesto 0610412011 
4.16 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS 
Rendimiento m2/DIA 9.00 EQ. 9.00 Costo unitario directo por : m2 35.97 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
147010002 OPERARIO hh 0.89 12.95 11.51 
147010003 OFICIAL hh 0.89 11.25 10.00 
21.51 
Materiales 
202040009 ALAMBRE NEGRO W8 kg 0.1 4:03 0.40 
202970042 CLAVOS DE 3" kg 0.18 4.03 0.73 
MADERA EUCALIPTO p2 6.04 2.1 12.68 
Equipos 13.81 
337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3 21.51 0.65 
0.65 
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4.2.6.09.3 Análisis de precios unitarios - CAPECO 
ANA LISIS DE PRECIOS UNITARIOS- CAPECO 
4.16 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS 
Fecha presupuesto 06/04/2011 
Rendimiento Kg/DIA 9:oo ea. 9.00 Costo unitario directo por : m2 37.27 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
CAPATAZ 
147010002 OPERARIO 
147010003 OFICIAL 
Materiales 
Equipos 
202040009 ALAMBRE NEGRO N"8 
202970042 CLAVOS DE 3" 
MADERA EUCALIPTO 
337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
hh 
hh 
hh 
kg 
kg 
p2 
%MO 
0.100 0.089 
0.889 
0.889 
0.1 
0.18 
6.04 
3.000 
14.25 
12.95 
11.25 
4.03 
4.03 
2.1 
22.78 
Parcial S/. 
1.27 
11.51 
10.00 
22.78 
0.40 
0.73 
12.68 
13.81 
0.68 
0.68 
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4.2.6.10 Resumen del análisis de precios unitarios de la partida: Encofrado y desencofrado en vigas 
10.00 
8.00 
6.00 
4.00 
2.00 
0.00 
-2.00 
2.00 
1.80 
1.60 
1.40 
Producción Diaria (m2) 
Rendimiento (hh/m2) 
1.20 1 
1.00 
0.80 
0.60 
0.40 
0.20 
0.00 
10.60 
,o.so 
<0.40 
10.30 
!0.20 
10.10 
<0.00 
-0.10 
S/. 40.00 
S/. 35.00 
S/. 30.00 
S/. 25.00 
S/. 20.00 
S/.15.00 
S/.10.00 
Productividad (m2/hh) 
Costo Unitario (S/./m2) 
S/. 5.00 l 
S/.0.00 
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4.2 Trabajo de gabinete 
4.2.7 Encofrado y desencofrado de losa aligerada 
Encofrado y desencofrado de losa aligerada, en la cual se observó una 
cuadrilla compuesta por: 01 operarios+ 01 oficial. La observación se realizó el 29 
de diciembre 2012 (hora de inicio: 09:00am, hora de termino 11.00 pm). 
4.2. 7.01 Distribución del trabajo 
Tabla No 01- E.L. Resumen de la distribución de trabajo realizado para cada 
medición de la cuadrilla Encofrado y desencofrado de losa 
aligerada. 
Operario Oficial 
N°Medición 
Luis Mejia Honores Mondragón Coronado 
01 E E 
02 E E 
03 E E 
04 E E 
os E E 
06 E E 
07 E E 
08 E E 
09 E E 
10 E E 
'. 
11 E E 
12 E E 
13 E E 
14 E E 
15 E E 
16 E E 
17 E E 
18 E E 
19 M E 
20 M E 
21 M E 
22 M E 
23 M E 
24 M E 
25 M E 
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Operario Oficial 
N°Medidón 
Luis Mejia Honores Mondragón Coronado 
26 E E 
27 E E 
28 E E 
29 E E 
30 E E 
31 E E 
--
32 E E 
-
33 E E 
34 E E 
35 E E 
36 E E 
37 E E 
38 E f 
39 E E 
40 E E 
41 E E 
42 E E 
43 E E 
44 E E 
45 E E 
46 E E 
47 E E 
48 E E 
49 E E 
. " 
so E E 
51 E E 
52 E E 
53 E E 
54 E E 
55 E E 
56 E E 
57 E E 
58 E E 
59 E E 
.. 
60 E E 
Nomenclatura 
TP: TP TNC: TNC 
Encofrado E Conversa (8) 8 
Espera (E) E 
TC: TC Ir a SS.HH (S) S 
Medición M Descansar (O) o 
Caminar manos vacías (M) V 
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4.2. 7.02 Distribución del trabajo 
Tabla N° 02 - E.L. Resumen de los trabajos realizados por el personal, ya sea 
trabajo productivo (TP), trabajo contributorio (TC), trabajo no 
contributorio (TNC) 
Operario Luis Mejia Honores Ofic_~~l Mondragon Coronado 
TP TC TNC TP TC TNC 
E 53 E 60 
M 7 M o 
-
B o B o 
ES o ES o 
S o S o 
D o D o 
·- --
N o N o 
V o V o 
-· TOTAL -- 53··· 7 o ····rotAL ·60 o ·--·- o·- .. 
% 88.33 11.67 0.00 % 100.00 0.00 0.00 
. 4.2.7 .03 Resumen distribución ·del trabajo 
Tabla N° 03 - E. L. Distribución del trabajo de la cuadrilla analizada. 
Descripción 
No % 
Medidas ;Participación 
TP 113 94.17% 
TC 7 5.83% 
TNC o 0.00% 
TOTALES 120 100.00% 
RESUMEN DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 
5.83% 
liiil Tiempo Productivo 
a Tiempo Contributorio 
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4.2. 7.04 Distribución del trabajo 
Tabla N° 04- E.L. Porcentaje de participación de la división de trabajo de la cuadrilla en la ejecución de la partida 
encofrado y desencofrado de losa aligerada. 
DESCRIPCIÓN 1 Operario Oficial ' PROMEDIO % Participación Tiempo 1 
J Alvan Semilla 
Encofrado ( E) 88.33% 100.00% 94.17% 94.17% TP 
Trabajo Contributorio (TC) ¡ 11.67% 0.00% 5.83% 5.83% TC 
Trabajo no Contributoño (TNC) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% TNC 
TOTAL 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
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¡ 
l 
4.2. 7.05 Desglose del trabajo 
Tabla N° 5- E.L. Desglose del trabajo productivo, trabajo contributario y trabajo no 
-contributario. 
DESGLOSE DE TRABAJO: TP, TC y TNC 
100.00% 
90.00% 
80.00% 
z 70.00% 
'() 
ü ~ 60.00% 
o 50.00% 
t¡ 
40.00% e( 
a.. 
?f¿ 30.00% 
20;00% 
10.00% 
0.00% 
e Encofrado ( E) (TP) 94.17% 
e Trabajo Contributario (TC) 5.83% 
e Trabajo no Contributario (TNC) 0.00% 
m TOTAL 
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4.2.7.06 Distribución del tiempo 
Tabla No 06 - E.L. Distribución de tiempo 
-----------
Distribución del tiempo del 
Operario 
Distribución del tiempo del Oficial 
BTP 
eTC 
BTP 
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4.2.7 .07 Productividad, rendimiento y velocidad de producción en obra de- la -
partida: Encofrado y desencofrado de losa aligerada. 
TIEMPO MANO DE PRODUCCION PRODUCTIVIDAD RENDIMIENTO 
HORAS OBRA DIARIA (m2/hh) (hh/m2) 
·(hora-s) (hombre-s) (m2) 
(T) (MO) (A) P = (A)I((T)x(MO)] R = ((T)x(MO)]/(A) 
1.00 2.00 1.18 0.59 1.69 
8.00 2.00 9.45 0.59 1.69 
Nota: En la linea segunda se esta proyectando a ocho horas teniendo en cuenta .los 
datos tomados en una hora. 
Costo Unitario Real = 
Productividad Económica Real= 
de la partida 
S/. 32.76m2 
S/. 0.0305 m2 
VELOCIDAD 
(m21h) 
(V)=(A)I(T) 
1.18 
1.18 
4.2.7.08 Productividad, rendimiento y velocidad de- producción en Expediente 
técnico de la partida: Encofrado y desencofrado de losa aligerada. 
TIEMPO :MANO DE 
HORAS OBRA 
(horas) -(hombres) 
(T) (MO) 
8.00 2.00 
-' 
Costo Unitario Base = 
Productividad Económica Base= 
de la partida 
PRODUCCIÓN 
DIARIA 
(m2) 
(A) 
12.00 
PRODUCTIVIDAD 
(m21hh) 
·. P = (A)I((T)x(MO)] 
0.75 
S/. 31.73 m2 
S/. O.U31 5 m2. 
RENDIMIENTO VELOCIDAD 
(hh/m2) (Kg/m2) 
R =- [(T)x(MO)]I(A) (V)=(A)I(T) 
1.33 1.50 
Nota: Se realizó el análisis solo para el expediente técnico, ya que la CAPECO considera el 
mismo análisis de costos unitarios 
4.2.7 .09 Cuadro .comparativo de rendimientos en encofrado y desencofrado de 
losa aligerada: obras con expediente técnico. 
. -
DESCRIPCIÓN 
·~· . ~. -- •'-
OBRA EXP; TÉC!'41CO DIFERENCIA 
Producción Diaria (m2) 9.45 12.00 -2.55 
Productividad (m2/hh) 0.59 0.75 -0.16 
Rendimiento (hhlm2) 1.69 1.33 0.36 
Velocidad de Producción (m2/h) 1.18 1.50 -0.32 
Costo Unitario (S/./m2) S/. 32.76 S/. 31.73 S/. 1.03 
Productividad Económica (m2/S/.) 0.0305 0.0315 -0.0010 
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4.2.7.09.1 Análisis de precios unitarios- obra-
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS REALES DE OBRA 
4.19 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA 
Fecha presupuesto 0610412011 
Rendimiento m2/DIA 9.45 EQ. 9.45 Costo uni1ario d'rrecto por : m2 32.76 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
147010002 OPERARIO hh 1.000 0.8466 12.95 10.96 
14'7010003 OFICIAL hh 1.000 0.8466 11.25 9.52 
20.49· 
Ma1eriales 
202040009 ALAM6RE NEGRO W8 kg 0,1 4,03 Q,4 
.202970042 CLAVOS DE 3" kg 0.11 4.03 0.44 
MADERA EUCALIPTO p2 5.15 2.1 10.82 
Equipos 11.66 
337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %M O 3.000 20.49 0.61 
0.61 
4.2.7.09.2 Análisis de costo unitario- expediente técnico 
Presupues1D 
RECONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE LA LE. SM SIMON BOLIVAR • SAN MIGUEL 
TECNICO) 
(EXPEDIENTE 
Siil:lpteSUpUe! 1 CONSTRUCCION DE AULAS Fecha presupuesto 0610412011 
4.19 ·ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA 
Rendimiento m2/DIA 12.00 EQ. 12 Cos1D uni1ario direc1D por : m2 31.73 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
147010002 OPERARIO hh 0.6667 12.95 8.63 
147010003 OFICIAL hh 1 0.6667 11.25 7.50 
PEON hh 0.5 0.3333 10.09 3.36 
Materiales 19.49 
202040009 ALAMBRE NEGRO N"8 kg 0.1 4.03 0.4 
202970042 CLAVOS DE 3' kg 0.11 4.03 0.44 
MADERA EUCALIPTO p2 5.15 2.1 10.82 
Equipos ,. 11.66 
337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3 19.49 0.51! 
0.58 
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4.2.7 .09.3 Análisis de precios unitarios- CAPECO 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS- CAPECO 
4.19 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA 
Fecha presupuesto 06/0412011 
Rendimiento m21DIA 12 -EQ. 12 Costo unitario ·directo por : ·m 2 29.26 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/, 
Mano de Obra 
CAPATAZ hh 0.100 0.067 14.25 0.95 
147010002 OPERARIO hh 0.667 12.95 8.63 
147010003 OFICIAL hh 0.667 11.25 7.50 
17,08 
Materiales 
202040009 ALAMBRE NEGRO N"8 kg 0.1 4.03 0.4 
202970042 CLAVOS DE 3" k9 0.11 4.03 0.44 
MADERA EUCALIPTO p2 5.15 2.1 10.82 
11.66 
Equipos 
337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %M O 3.000 17.08 0.51 
0.51 
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4.2.7.09.4 Resumen del análisis de precios Uf!litarios de la partida: Encofrado y desencofrado en losa aligerada. 
1.80 
1.60 
1.40 
1.20 
1.00 
0.80 
;0.60 
Producción Diaria (m2) 
Rendimiento (hh/m2) 
'0.40 1 
0.20 1 
.0.00 
0.80 
0.60 
0.40 
0.20 
Productividad (m2/hh) 
0.00 .. 
-0.20 fi • 
-0.40 
S/. 35.00 
S/. 30.00 
S/. 25.00 
S/. 20.00 
S/.15.00 
S/.10.00 
S/. 5.00 
S/. 0.00 
Costo Unitario (S/./m2) 
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4.2 Trabajo de gabinete 
4.2.8 Zapatas, acero fy= 4200 Kg/cm2 
Zapatas, acero fy= 4200 Kg/cm2, en la cual se observó una cuadrilla compuesta 
por: 01 operarios + 01 oficial. La observación se realizó el 04 de diciembre 2012 
(hora de inicio: 09:00am, hora de termino 11.00 pm}. 
4.2.8.1 Distribución del trabajo 
Tabla N° 01 - A.Z. Resumen de la distribución de trabajo realizado para cada 
medición de la cuadrilla zapatas, acero fy= 4200 kg/cm2. 
Operario Ofidal 
N°Medidón 
Cesar Santisteban Walter Venegas 
01 A A 
-. 
02 A A 
03 A A 
04 A A 
05 A A 
06 A A 
07 A A 
08 A A 
09 A A 
10 A A 
11 A A 
12 A A 
-13 A A 
14 A A 
15 A A 
.... 
16 A A 
17 A A 
18 A A 
19 A A 
20 A A 
21 A A 
22 A A 
23 A A 
24 A A 
--
25 A A 
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Operario Oficial 
N°Medidón 
Cesar Santisteban Walter Venegas 
26 ·A A 
27 A A 
28 A A 
29 A A 
30 A A 
31 A A 
32 A A 
33 A A 
34 A A 
35 A A 
36 A A 
37 A A 
38 A A 
39 A A 
40 A A 
41 A A .. 
42 A A 
43 A A 
44- A A 
45 A A 
46 A A 
47 A A 
-
48 A A 
49 A A 
so A A 
51 A A 
52 A A 
53 A A 
54 A A 
55 A A 
56 A A 
57 A -A 
58 A A 
59 A A 
--60 A A 
Nomenclatura 
TP: TP TNC: TNC 
Habilitación de acero A Conversa (8) 8 
Espera (E) E 
TC: TC Ir a SS.HH (S) S 
Medición M Descansar (O) D 
Caminar manos vacías (M) V 
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4.2.8.2 Distribución -del trabajo 
Tabla No 02 - A.Z. Resumen de los trabajos realizados por el personal, ya- sea 
trabajo productivo (TP), trabajo contributario (TC), trabajo no 
contributario (TNC) 
Operario Cesar Santisteban Oficial Walter Venegas 
TP TC TNC TP TC 
A 60 A 60 
e o e o 
B o B 
E o E 
S o S 
o o n 
N o N 
V o V 
'TOTAL 60 o o TOTAL. 60 o 
-% 100.00 0.00 0.00 % 100.00 0.00 
· 4.2.8.3 Resumen distribución del trabajo 
TabJa N° 03- A.Z. Distribución del trabajo de la cuadrilla analizada. 
Descripción 
No 
%Participación Medidas 
TP 120 100.00% 
TC o 0.00% 
TNC o 0.00% 
TOTALES 120 100.00% 
RESUMEN DISTRIBUCIÓN DEL 
TRABAJO 
-
liiiiiTP 
TNC 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
0.00 
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4.2.8.4 Distribución del trabajo 
Tabla No 04 - A.Z. Porcentaje de participación de la división de trabajo de la cuadrilla en la ejecución de la partida 
zapatas, acero fy=4200 kg/cm2. 
DESCRIPCIÓN Operario Oficial PROMEDIO % Participación Tiempo 
Ah.an Semilla 
Habilitación de acero (A) 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% TP 
Trabajo Contributario (TC) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% TC 
Trabajo no Contributario {lNC) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% TNC 
TOTAL 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
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4.2.8.5 Desglose del trabajo 
Tabla N° 5 - A.Z. Desglose del trabajo productivo, trabajo contributario y trabajo no 
contributario. 
DESGLOSE DE TRABAJO: TP, TC y TNC 
100.00% 
90.00% 
z 80.00% 
'() 70.00% Si 60.00% Q. 
u 50.00% 
~ 40.00% 
~ 30.00% 
~ 20.00% 
10.00% 
0.00% 
• Habilitación de acero (A) (TP) 100.00% 
• Trabajo Contributario (TC) 0.00% 
e Trabajo Contributario (TNC) 0.00% 
•TOTAL 100.00% 
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4.2.8.6 Distribución del tiempo 
Tabla No 06- A.Z. Distribución de tiempo 
------· ---------
Distribución del tiempo del 
Operario 
Distribución del tiempo del 
Oficial 
CTP 
eTC 
cTNC 
cTP 
eTC 
cTNC 
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4.2.8.7 Productividad, rendimiento y velocidad de producción en obra en la 
partida: Zapatas, acero fy= 4200 kg/cm2 
TIEMPO MANO DE PRODUCCIÓN PRODUCTIVIDAD RENDIMIENTO 
HORAS OBRA HORARIA/DIARIA (Kg/hh) (hh/Kg) 
(horas) (hombres) (Kg) 
(T) (MO) (A) P = (A)/[(T)x(MO)] R = [(T)x(MO)]I(A) 
1.00 2.00 30.43 15.21 0.07 
8.00 2.00 243.40 15.21 0.07 
Nota: En la linea segunda se esta proyectando a ocho horas teniendo en cuenta los 
datos tomados en una hora. 
Costo Unitario Real = 
Productividad Económica Real= 
de la partida 
SI. 3.48Kg 
SI. 0.2874 Kg 
VELOCIDAD 
(Kg/h) 
(V)=(A)I(T) 
30.43 
30.43 
4.2.8.8 Productividad, rendimiento y velocidad de producción en expediente 
técnico en la partida: Zapatas, acero fy=- 4200 kg/cm2 
.. 
TIEMPO MANO DE 
HORAS OBRA 
(horas) (hombres) 
(T) (MO) 
8.00 2.00 
Costo Unitario Base = 
Productividad Económica Base= 
de la partida 
PRODUCCiÓN~ . f'RODUCTIVID.AJ:> 
DIARIA 
(Kg) 
(A) 
250.00 
(Kglhh) 
P = (A)I[(T)x(MO)] 
15.63 
SI. 3.45 Kg 
SI. 0.2899 kg. 
RENDIMIENTO VELOCIDAD 
(hh/Kg) (Kg/h) 
R = [(T)x(MO)]/(A) (V)=(A)/(T) 
0.06 31.25 
,,. 
Nota: Se realizó el análisis solo para el expediente técnico, ya que la CAPECO considera el 
mismo análisis de costos unitarios 
4.2.8.9 Cuadro comparativo de rendimientos- de acero fy= 4200 kg/cm2 de-
zapatas: .obra con expediente técnico . 
.. ....__,_.-
. 
DESCRIPCIÓN OBRA :EXP. TÉCNICO DIFERENCIA 
Producción Diaria (Kg) 243.40 250.00 -6.60 
Productividad (Kglhh) 15.21 15.63 -0.41 
Rendimiento (hh/Kg) 0.07 0.06 0.00 
Velocidad de Producción (Kglh) 30.43 31.25 -0.82 
Costo Unitario (S/./Kg) SI. 3.48 S/. 3.45 SI. 0.03 
-Productividad Económica (Kg/S/.) 0.2874 0.2899 -0.0025 
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4.2.8.9.1 Análisis de precios unitarios-- obra 
ANAUSIS DE PRECIOS UNITARIOS REALES DE OBRA 
4.02 ZAPATAS, ACERO FY=4200 KGiCM2 
Fecha presupuesto 0610412011 
Rendimiento KgiDIA 243.40 EQ. 243.40 Coslo unitario directo por : kg 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
147010002 OPERARIO 
147010003 OFICIAL 
Materiales 
202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 
202970042 ACERO DE REFUERZO FY==4200 GRADO 60 
Equipos 
337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Si. 
hh 
hh 
kg 
kg 
%M O 
1.000 
1.000 
0.0329 
0.0329 
0.020 
1.050 
3.000 
12.95 
11.25 
4.03 
2.46 
0.80 
Parcial Si. 
0.43 
0.37 
0.80 
0.08 
2.58 
2.66 
0.02 
0.02 
4.2.8.9.2 
Presupuesto 
Análisis de costo unitario - Expediente técnico 
RECONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE LA l. E. SM SIMON BOLIVAR • SAN MIGUEL 
(EXPEDIENTE TECNICO) 
Subpresupues 1 CONSTRUCCION DE"AULAS Fecha presupuesto 06i0412011 
3.48 
4.02 ZAPATAS, ACERO FY=4200 KGiCM2 
Rendimiento KgiDIA 250 EQ. 250 Costo unitario directo por : kg 3.45 · 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
147010002 OPERARIO 
147010003 OFICIAL 
Ma1eriales 
202040009 ALAMBRE NEGRO N"16 
202970042 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 
Equipos 
337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
hh 0.032 12.95 0.41 
hh 0.032 11.25 0.36 
kg 
kg 
%MO 
0.02 
1.05 
3 
4.03 
2.46 
0.77 
0.77 
0.08 
2.58 
2.66 
0.02. 
0.02 
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4.2.8.9.3 Análisis de precios unitarios - CAPECO 
ANAUSIS DE PRECIOS UNITARIOS- CAPECO 
4.02 ZAPATAS, ACERO FY=4200 KG/CM2 
Fecha presupuesto 06/0412011 
Rendimiento Kg/DIA 250 EQ. 250 Costo unitario directo por: kg 3.55 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
CAPAT/Jil. 
147010002 OPERARIO 
147010003 OFICIAL 
Materiales 
202040009 ALAMBRE NEGRO N•16 
202970042 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 
Equipos 
337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 
hh 
hh 
kg 
kg 
%M O 
0.100 0.003 
0.032 
0.032 
0.02 
1.05 
3.000 
14.25 
12.95 
11.25 
4.03 
2.46 
0.86 
0.05 
0.41 
0.36 
0.86 
0.08 
2.58 
2.66 
0.03 
0.03 
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4.2.8.10 Resumen del análisis de precios unitarios de la partida: Zapatas, acero fy = 4200 kg/cm2 
Producción Diaria (Kg) 
300.00 r----------------------
250.00 1-----, 
200.00 f-----1 
150.00 f-----1 
100.00 1----1 
50.00 
0.00 
-50.00 
0.07 
0.06 
0.05 
0.04 
0.03 
0.02 
0.01 
0.00 
Rendimiento (hh/Kg) 
18.00 
16.00 
14.00 
12.00 
10.00 
8.00 
6.00 
4.00 
2.00 
0.00 
-2.00 
Productividad (Kg/hh) 
Costo Unitario (S/./Kg) 
S/.4.00 ,---------------------
5/. 3.50 1-------. 
S/. 3.00 1-----1 
S/. 2.50 1-------1 
S/. 2.00 1-------1 
S/. 1.50 1-------1 
S/- 1.00 1-------1 
S/. 0.50 t----1 
S/. 0.00 t----' 
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4.2 Trabajo de gabinete 
4.2.9 Columnas, acero fy= 4200 Kg/cm2, 
Columnas Acero fy= 4200 Kg/cm2, en la cual se observó una cuadrilla 
compuesta por: 01 operarios + 01 oficial. La observación se realizó el 1 O de 
diciembre 2012 (hora de inicio: 09:00am, hora de termino 11.00 pm). 
4.2~9.1 Distribución del trabajo 
Tabla N° 01 - A.C. Resumen de la distribución de trabajo realizado para cada 
medición de la cuadrilla columnas, acero fy= 4200 kg/cm2. 
N°Medición Operario Oficial 
Cesar Santisteban Walter Venegas 
01 A A 
02 A A 
03 A A 
04 A A 
os A A 
06 A A 
07 A A 
08 A A 
09 A A 
10 A A 
11 A A 
12 A A 
13 A A 
14 A A 
-~-'. 
15 A A 
16 A A 
17 A A 
18 A A 
19 A A 
--20 A A 
21 A A 
22 A A 
23 A A 
24 A A 
25 A A 
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., 
N° Medición Operario Oficial 
Cesar Santlsteban Walter Venegas 
26 A A 
27 A A 
28 A A 
29 A A 
30 A A 
31 A A 
32 A A 
33 A A 
34 A A 
35 A A 
36 A A 
37 A A 
38 A A 
39 A A 
.. 
40 A A 
41 A A 
42 A A 
43 A A 
44 A A 
45 A A 
46 A A 
47 A A 
48 A A 
49 A A 
so A A 
51 A A 
52 A A 
53 A A 
54 A A 
55 A A 
56 A A 
57 A A 
58 A A 
59 A A 
60 A A 
·Nomenclatura 
TP: TP TNC: TNC 
Habilitación de acero A Conversa (8) 8 
Espera (E) E 
TC: TC Ir a SS.HH (S) S 
Medición M Descansar (O) D 
Caminar manos vacías (M) V 
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4.2.9.2 Distribución del trabajo 
Tabla N° 02 - A.C. Resumen de los trabajos realizados por el personal, ya sea 
trabajo productivo (TP), trabajo contributario (TC), trabajo no 
contributario (TNC) 
Operario Cesar Santisteban Oficial Walter Venegas 
TP TC TNC TP TC TNC 
A 60 A 60 
e o e o 
B o 8 o 
E o E o 
S o S o 
D o D o 
N o N o 
V o V o 
TOTAL 60 ~ o TOTAL 60 o o 
% 100.00 0.00 0.00 % 100.00 0.00 0.00 
4.2.9.3 Resumen distribución. del trabajo 
Tabla N° 03 -A.C. Distribución del trabajo de la cuadrilla analizada. 
·oescripción 
No % 
Medidas Participación 
TP 120 100.00% 
TC o 0.00% 
TNC o 0.00% 
TOTALES 120 100.00% 
RESUMEN DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 
CTP eTC oTNC 
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4.2.9.4 Distribución del trabajo 
Tabla N° 04 - A.C. Porcentaje de participación de la división de trabajo de la cuadrilla en la ejecución de la partida 
columnas, acero fy=4200 kg/cm2. 
DESCRIPCIÓN Operario 
Al van 
Oficial 
Semilla 
PROMEDIO TRABAJO 
Habilitación de acero (A) 100.00% 100.00% 100.00% TP 
Trabajo Contributario (TC) 0.00% 0.00% 0.00% TC 
Trabajo no Contributario (TNC) O.OOOAI 0.00% 0.00% TNC 
TOTAL 100.00% 1 100.00% 100.00% 
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4.2.9.5 Desglose del trabajo 
Tabla N° 5- A.C. Desglose del trabajo productivo, trabajo contributario y trabajo no 
contributario. 
DESGLOSE DE TRABAJO: TP, TCy TNC 
100.00% 
90.00% 
80.00% 
z 70.00% "() 
~ 60.00% 
a. 
o 50.00% 
~ 40.00% e( 
a. 
~ 30.00% 
20.00% 
10.00% 
0.00% 
PROMEDIO 
e HabilitaCión de acero (A) (TP) 100.00% 
e Trabajo Contributorio (TC) 0.00% 
e Trabajo no Contributorio (TNC) 0.00% 
m TOTAL 100.00% 
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4.2.9.6 Productividad, rendimiento y velocidad de producción en obra en 
la partida: columnas, acero fy= 4200 kg/cm2 
TIEMPO MANO DE PRODUCCION PRODUCTIVIDAD 
HORAS OBRA HORARIA/DIARIA (Kglhh) 
(horas) (hombres) (Kg) 
(T) (MO) (A) P = (A)I[(T)x(MO)] 
1.00 2.00 30.16 15.08 
8.00 2.00 241.31 15.08 
Nota: En la linea segunda se esta proyectando a ocho horas teniendo en cuenta los 
datos tomados en una hora. 
Costo Unitario Real = 
Productividad Económica Real = 
de la partida 
S/. 3.49 Kg 
S/. 0.2865 Kg 
RENDIMIENTO VELOCIDAD 
(hh/Kg) (Kg/h) 
R = [(T)x(MO)]I(A) (V)=(A)I(T) 
0.07 30.16 
0.07 30.16 
4.2.9. 7 Productividad, rendimiento y velocidad de producción en 
expediente técnico en la partida: columnas, acero fy= 4200 kg/cm2 
·TIEMPO MANO DE 
HORAS OBRA 
(horas) (hombres) 
(T) (MO) .. 
-·-·r;; 
8.00 2.00 
Costo Unitario Base = 
Productividad Económica Base = 
de la partida 
PRODUCCION 
DIARIA 
(Kg) 
. (A) 
250.00 
·--· 
"PRODUCTIVIDAD 
(Kglhh) 
P = (A)I[(T)x(MO)] 
15.63 
S/. 3.45 Kg 
S/. 0.2899 kg. 
RENDIMIENTO VELOCIDAD 
(hh/Kg) (Kg/h) 
R = [(T)x(MO)]I(A) (V)=(A)I(T) 
0.06 31.25 
Nota: Se realizó el análisis solo para el expediente- técnico, ya que la CAP ECO considera 
el mismo análisis de costos unitarios 
4.2.9.8 Cuadro comparativo de r-endimientos de acero fy= 4200 kg/cm2 de 
columnas: obra con expediente técnico. 
-·- --· 
DESCRIPCIÓN 
.o OBRA Ex_p, TÉCNICO _ DIFERENCIA 
· Producción Uiaria (Kg) 241.31 250.00 -8.69 
Productividad (Kglhh) 15.08 15.63 -0.54 
Rendimiento (hh/Kg) 0.07 0.06 0.00 
:Velocidad de Producción (Kglh) 30.16 31.25 -1.09 
Costo Unitario (S/./kg) S/. 3.49 S/. 3.45 S/. 0.04 
Productividad Económica (Kg/S/.) 0.2865 0.2899 -0.0033 
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4.2.9.8.1 Análisis de precios unitarios - obra 
ANAUSIS DE PRECIOS UNITARIOS REALES DE OBRA 
4.14 COLUMNAS, ACERO FY= 4200 KGICM2 
Rendimiento KgfDIA 
Código Descripción ·Recurso 
Mano de Obra 
147010002 OPERARIO 
147010003 OFICIAL 
Materiales 
202040009 ALAMBRE NEGRO W16 
202970042 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 
Equipos 
337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 
0610412011 Fecha presupuesto 
241.31 EQ. 241.31 Cos1D uni1ario direc1o por : kg 
Unidad Cuadrilla Cantidad 
hh 
hh 
kg 
kg 
%MO 
1.000 
1.000 
0.0332 
0.0332 
0.020 
1.050 
3.000 
Precio S/. Parcial SI. 
12.95 
11.25 
4.03 
2.46 
0.80 
0.43 
0.37 
0.80 
0.08 
2.58 
2.66 
0.02 
0.02 
4.2~9.·8.2 Análisis de costo unitario - expediente técnico 
3.49 
Presupues1D 
RECONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. SM SIMON BOLIVAR ·SAN MIGUEL 
TECNICO) 
(EXPEDIENTE 
Subpresupue! 1 CONSTRUCCION DE AULAS 
4.14 COLUMNAS, ACERO FY=4200 KG/CM2 
Rendimien1D Kg/DIA 
Códi!JO Descripción Recurso 
Mano de Obra 
147010002 OPERARIO 
147010003 OFICIAL 
Materiales 
202040009 ALAMBRE NEGRO N•16 
202970042 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 
Equipos 
337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 
Fecha presupues1D 06/0412011 
250 EQ. 250 Costl unilario directo por : kg 
Unidad Cuadrilla· Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
hh 
hh 
kg 
kg 
%M O 
0.032 
0.032 
0.02 
1.05 
3 
12.95 
11.25 
4.03 
2.46 
0.77 
0.41 
0.36 
0.77 
0.08 
2.58 
2.66 
0.02 
0.02 
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3.45 
4.2.9.8.3 Análisis de precios unitarios - CAP ECO 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS- CAPECO 
4.14 COLUMNAS, ACERO FY= 4200 KG/CM2 
Fecha presupuesto 06/0412011 
Rendimiento Kg/DIA 250 EQ. 250 Costo uni1ario directo por : kg 3.55 
C6digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
CAPATf.J.. hh 0.100 0.003 14.25 0.05 
147010002 OPERARIO hh 0.032 12.95 0.41 
147010003 OFICIAL hh 0.032 11.25 0.36 
0.86 
Materiales 
202040009 ALAMBRE NEGRO W16 kg 0.02 4.03 0.08 
202970042 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 kg 1.05 2.46 2.58 
2.66 
Equipos 
337010001 HERRAMIENTAS MANUALES o/oMO 3.000 0.86 0.03 
0.03 
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4.2.9.9 Resumen del análisis de precios unitarios de la partida: columnas, acero fy = 4200 kg/cm2 
Producción Diaria (Kg) 
300.00 
250.00 
200.00 
150.00 
100.00 
50.00 
0.00 
-50.00 1 Producción Diaria IKRI 1 
Rendimiento (hh/Kg) 
0.07 
0.06 
0.05 
0.04 
0.03 
0.02 
0.01 
0.00 
18.00 
16.00 
14.00 
12.00 
10.00 
8.00 
6.00 
4.00 
2.00 
0.00 
-2.00 
S/.4.00 
S/. 3.50 
Productividad (Kg/hh) 
Costo Unitario{S/./m3) 
S/.3.00 E 
S/. 2.50 
S/. 2.00 
S/.1.50 r--
S/.1.00 j__ 
S/. 0.50 
S/.0.00 
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4.2 Trabajo de gabinete 
4.2.1 O Vigas, acero fy= 4200 Kg/cm2 
Vigas, acero fy= 4200 Kg/cm2, en la cual se observó una cuadrilla compuesta 
por: 01 operarios + 01 oficial. La observación se realizó el 18 de diciembre 2012 
(hora de inicio: 09:00 .am, hora de termino 11.00 pm). 
4.2.1 0.1 Distribución del trabajo 
Tabla N° 01 - A.V. Resumen de la distribución de trabajo realizado para cada-
medición de la cuadrilla vigas, acero fy= 4200 kg/cm2. 
Operario Oficial 
N°Medicion 
Cesar Santisteban Walter Venegas 
01 A A 
02 A A 
03 A A 
04 A A 
os A A 
06 A A 
07 A A 
08 A A 
09 A A 
10 A A 
11 A A 
12 A A 
13 A A 
14 A A 
15 A A 
16 A A 
17 A A 
18 A A 
19 A A 
20 A A 
21 A A 
22 A A 
23 A A 
24 A A 
25 A A 
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Operario Oficial 
N"Medicion 
Cesar Santisteban Walter Venegas 
26 A A 
27 A A 
28 A A 
29 A A 
30 A A 
31 A A 
32 A A 
33 A A 
34 A A 
35 A A 
36 A A 
37 A A 
38 A A 
39 A A 
40 A A 
-
41 A A 
42 A A 
43 A A 
44 A A 
45 A A 
46 A A 
47 A A 
48 A A 
49 A A 
so A A 
51 A A 
52 A A 
53 A A 
54 A A 
SS A A 
56 A A 
.. 
57 A A 
58 A A 
---'-'---~9 A A 
60 A A 
Nomenclatura 
TP: TP TNC: TNC 
Habilitación de acero A Conversa (8) 8 
Espera (E) E 
TC: TC Ir a SS.HH (S) S 
Medición M Descansar (O) D 
Caminar manos 
vacías (M) V 
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4.2.10.2 Distribución· del trabajo 
Tabla No 02- A.V. Resumen de los trabajos realizados por el personal, ya sea 
trabajo productivo (TP), trabajo contributario (TC), trabajo no 
contributario (TNC) 
Operario Cesar Santisteban Oficial Walter Venegas 
TP TC TNC TP TC 
A 60 A 60 
e o e o 
B o 8 
E o E 
S o S 
o o o 
N o N 
V o V 
TOTAL 60 o o "TOTAL 1 60 o 
·o/o 100.00 0.00 0.00 o/o 100.00 0.00 
-4.2.1 0.3 ··Resumen distribución del trabajo 
Tabla N° 03- A. V. Distribución del trabajo de la cuadrilla analizada. 
. Descripción 
No % 
Medidas ·participación 
TP 120 100.00% .. _ 
TC o 0.00% 
TNC o 0.00% 
TOTALES 120 100.00% 
RESUMEN DISTRIBUCION DEL 
TRABAJO 
BTP 
TNC 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
0.00 
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4.2.10.4 Distribución del trabajo 
Tabla No 04- A.V. Porcentaje de participación de la división de trabajo de la cuadrilla en la ejecución de la partida 
vigas, acero fy=4200 kg/cm2. 
Operario Oficial PROMEDIO % Participación Tiempo 
Al van Semilla 
Habilitación de acero (A) 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% TP 
Trabajo Contributario (TC) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% TC 
Trabajo no Contributario (TNC) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% TNC 
TOTAL 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
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4.2.10.5 Desglose del trabajo 
Tabla N° 5- A.V. Desglose del trabajo productivo, trabajo contributario y trabajo no 
contributario. 
DESGLOSE DE TRABAJO: TP, TCy TNC 
100.00% 
90.00% 
80.00% 
z 70.00% 
-o 
~ 60.00% 
o. 
o 50.00% ¡::: 
a: 40.00% ~ 
~ 30.00% 
20.00% 
10.00% 
0.00% 
PROMEDIO 
100.00% 
0.00% 
e Trabajo no Contributorio (TNC) 0.00% 
m TOTAL 100.00% 
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4.2.10.6 Productividad, rendimiento y velocidad de producción en obra en la 
partida: vigas, acero fy= 4200 kg/cm2 
TIEMPO MANO DE PRODUCCION PRODUCTIVIDAD 
HORAS OBRA HORARIA/DIARIA (Kg/hh) 
(horas) (hombres) (Kg) 
(T) (MO) 
-
(A) P = (A)I[(T)x(MO)] 
1.00 2.00 30.32 15.16 
8.00 2.00 242.55 15.16 
Nota: En la linea segunda se esta proyectando a ocho horas teniendo en cuenta los 
datos tomados en una hora. 
Costo Unitario Real = 
Productividad Económica Real = 
de la partida 
S/. 3.48 Kg 
S/. 0.2874 Kg 
RENDIMIENTO VELOCIDAD 
(hh/Kg) (Kg/h) 
R '" [(T)x(MO)]I(A) (V)=(A)I(T) 
0.07 30.32 
0.07 30.32 
4.2.10.7 Productividad~ rendimiento y velocidad de--producción en expediente 
técnico en la partida: vigas, acero fy= 4200 kg/cm2 
TIEMPO MANO DE 
HORAS OBRA 
(horas) (hombres) 
(T) (MO) 
8.00 2.00 
Costo Unitario Base = 
Productividad Económica Base= 
de la partida 
:PRODUCCIÓN 
DIARIA 
(Kg) 
(A) 
250.00 
PRODUCTIVIDAD RENDIMIENTO VELOCIDAD 
(Kg/hh) (hh/Kg) (Kg/h) 
P = (A)/[(T)x(MO)] ·R "' [(T)x(MO)]I(A) .~)=(A)I(T) 
15.63 0.06 31.25 
S/. 3.45Kg 
S/. 0.2899 kg. 
Nota: Se realizó el análisis solo para el expediente técnico, ya que la CAPECO considera el 
mismo análisis de costos unitarios 
--4.2~10~8 Cuadro comparativo de rendimientos de acero fy=4200 kglcm2 de. 
vigas: obra con -expediente técnico. 
DESCRIPCIÓN ,j - OBRA EXP. TÉCNICO DIFERENCIA· 
Producción Diaria (Kg) 243.40 250.00 -6~60 
ProductMdad (Kg/hh) 15.16 15.63 -0.47 
Rendimiento (hh/Kg) 0.07 0.06 0.00 
Velocidad de Producción (Kg/h) 30.32 31..25 -0.93 
Costo Unitario (S/.Ikg) S/. 3.48 S/. 3.45 S/. 0.03 
Productividad Eco~ómicaJKg/S/.) 0.2874 0.2899 
.. 
-O.OQ25 
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4.2.10.8.1 Análisis-de precios unitarios -obrá 
ANALISIS DE PRECI~ UNITARIOS REALES DE OBRA 
4.17 VIGAS, ACERO FY= 4200 KG/CM2 
Fecha presupuesto 06104/2011 
Rendimiento Kg/DIA 242.55 EQ. 242.55 Costo unitario directo por : kg 3.48 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
147010002 OPERARIO hh 1.000 0.0330 12.95. 0.43 
147010003 OFICIAL hh 1.000 0.0330 11.25 0.37 
0.80 
Materiales 
202040009 ALAMBRE 'NEGRO W16 kg 0.020 4.03 0.08 
202970042 ACERODFREFUERZOFY=4200 GRAD060 kg 1.050 2.46 2.58 
2.66 
Equipos 
337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %M O 3.000 0.80 0.02 
0.02 
4.2.10.8.2 Análisis de, costo· unitario- expediente-técnico 
Presupuesb RECONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DELA I.E. SM SIMON BOLIVAR· SAN MIGUa (EXPEDIENTETECNICO) 
Subpresupuesb 1CONSTRUCCION DE-AULAS fechapresupuesb 06104/2011 
4.17 VIGAS, ACERO FY= 4200 KG/CM2 
Rendimienb 
Código 
ManodeObra 
Kg/DIA 250 EQ. 250 Cosb unitario direcb por : kg 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
147010002 OPERARIO 
147010003 OFICIAl 
Materiales 
hh 
hh 
202040009 ALAMBRE NEGRO N"16 kg 
202970042 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 kg 
Equipos 
337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
0.032 
1 0.032 
0.02 
1.05 
3 
12.95 0.41 
11.25 0.3Q 
0.77 
4.03 0.08 
2.46 2.58 
2.66 
0.77 0.02 
0.02 
3.45 
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4.2.10.8.3 Análisis- de precios unitarios - CAPECO 
ANA LISIS DE PRECIOS UNITARIOS· CA PECO 
VIGAS, ACERO FY= 4200 KG/CM2 
Fecha presupuesto 06104/2011 
Kg/DIA 
Descripción Recurso 
CAPATAZ. 
OPERARIO 
OFICIAL 
ALAMBRE NEGRO N"16 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 
HERRAMIENTAS MANUALES 
250 EQ. 
Unidad Cuadrilla 
hh 0.100 
hh 
hh 
kg 
kg 
%MO 
250 
Cantidad 
0.003 
0.032 
0.032 
0.02 
1.05 
3.000 
Costo uni1ario directo por : kg 
Precio S/. Parcial S/. 
14.25 0.05 
12.95 0.41 
11.25 0.36 
0.86 
4.03 0.08 
2.46 2.58 
2.66 
0.86 0.03 
0.03 
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3.55 
4 .. 2.10.9 Resumen del análi$is de precios unitarios de la partida: vig.s, acero fy = 4200 kglcm2 
Producción Diaria (Kg) 
300.00 
250.00 
200.00 
150.00 
100.00 
50.00 
0.00 
-50.00 
0.07 
Rendimiento (hh/Kg) 
0.06 1 
0.05 
0.04 1 
0.03 1 
0.02 
0.01 
0.00 
18.00 
16.00 
14.00 
12.00 
10.00 
8.00 
6.00 
4.00 
2.00 
0.00 
-2.00 
S/. 4.00 
S/. 3.50 
S/. 3.00 
S/. 2.50 
S/. 2.00 
S/.1.50 
S/.1.00 
S/. 0.50 
S/.0.00 
Productividad (Kg/hh) 
Costo Unitario (S/./m3) 
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4.2 Trabajo de gabinete 
4.2.11 Losa aligerada, acero fy= 4200 Kg/cm2 
Losa aligerada, acero fy= 4200 Kg/cm2, en la cual se observó una cuadrilla 
compuesta por: 01 operarios+ 01 oficial. La observación se realizó el 02 de enero 
201.3 (hora de inicio: 09:00am, hora de termino 11.00 pm). 
4.2.11.1 Distribución del trabajo 
Tabla N° 01 - A.L. Resumen de la distribución de trabajo realizado para cada 
medición de la cuadrilla losa aligerada, acero fy= 4200 
kg/cm2. 
Na Medición Operarlo Ofidal 
Cesar Santisteban Walter Venegas 
"· 
01 A A 
02 A A 
03 A A 
04 A A 
os A A 
06 A A 
07 A A 
08 A A 
09 A A 
10 A A 
11 A A 
12 A A 
13 A A 
14 A A 
15 A A 
16 A A 
" 
17 A A 
18 A A 
19 A A 
20 A A 
21 A A 
22 A A 
23 A A 
24 A A 
25 A A 
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Operario Ofidal 
N°Medld6n 
Cesar Santisteban Walter Venegas 
26 A A 
27 A A 
28 A A 
29 A A 
30 A A 
31 A A 
32 A A 
33 A A 
34 A A 
35 A A 
36 A A 
37 A A 
38 A A 
39 A A 
-,v 
40 A A 
41 A A 
42 A A 
43 A A 
44 A A 
.-
45 A A 
46 A A 
47 A A 
48 A A 
49 A A 
so A A 
51 A A 
52 A A 
53 A A 
54 A -A 
--
SS A A 
56 A A 
57 A A 
58 A A 
59 A A 
60 A A 
-· 
Nomenclatura 
TP: TP TNC: TNC 
Habilitación de acero A Conversa (8) B 
Espera (E) E 
'TC: TC Ir a SS.HH (S) S 
Medición M Descansar (O) o 
Caminar manos 
vacias (M) V. 
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4.2.1-1.2 Distribución del trabajo 
Tabla N° 02 - A.L. Resumen de los trabajos realizados por el personal, ya sea 
trabajo productivo (TP), trabajo contributario (TC), trabajo no 
contributario (TNC) 
Operario Ct:tsar Santisteban Oficial Walter Venegas 
TP TC TNC TP TC 
A 60 A 60 
e o e o 
B o B 
E o E 
S o S 
D o o 
-------- --N o N 
V o V 
TOTAL 60 o o TOTAL- 60 o 
~-- ·'"-·· -.--% 100.00 0.00 0.00 % 100.00 0.00 
4.2.11.3 -Resumen distribución del1rabajo 
Tabla N° 03 .... A.L. Distribución del trabajo de. la cuadrilla analizada. 
Descripción-
No % 
Medidas Participación 
TP 120 100.00% 
TC o 0.00% 
TNC o 0.00% 
TOTALES 120 100.00% 
RESUMEN DISTRIBUCION DEL 
TRABAJO 
EITP 
TNC 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
0.00 
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4.2.11.4 Distribución del trabajo 
Tabla No 04 - A.L. Porcentaje de participación de la división de trabajo de la cuadrilla en la ejecución de la partida 
losa aligerada, acero fy=4200. kg/cm2. 
Operario Oficial PROMEDIO % Participación Tiempo 
Al van Semilla 
Habilitación de acero (A) 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% TP 
Trabajo Contributo.rio (TC) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% TC 
Trabajo no Contributario (TNC) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% lNC 
TOTAL 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
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4.2.11.5 Desglose del trabajo 
Tabla N° 5- A.L. Desglose del trabajo productivo, trabajo contributario y trabajo no 
contributario. 
DESGLOSE DE TRABAJO: TP, TC y TNC 
100.00% 
90.00% 
80.00% 
z 70.00% '() 
~ 60.00% 
u 50.00% ji 40.00% 
<( 
a. 30.00% 
'#. 
20.00% 
10.00% 
0.00% 
PROMEDIO 
11 Habilitación de acero (A) (TP) 100.00% 
• Trabajo Contributario {TC) 0.00% 
e Trabajo no Contributario {TNC) 0.00% 
•TOTAL 100.00% 
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4.2.11.6 Productividad, rendimiento y velocidad de .producción en obra en la 
partida: losa aligerada, acero fy= 4200 kg/cm2 
nEMPO MANO DE . -PRODUCCIÓN PRODUCTIVIDAD RENDIMIENTO VELOCIDAD 
HORAS OBRA HORARIA/DIARIA (Kg/hh) (hh/Kg) (Kg/h) 
(horas) (hombres) (Kg) 
(T) (MO) (A) P =· (A)I[(T)x(MO)] R = [(T)x(MO)]I(A) (V)=(A)I(T) 
1.00 2.00 29.51 14.75 0.07 29.51 
8.00 2.00 236.06 14.75 0.07 29.51 
Nota: En la linea segunda se esta proyectando a ocho horas teniendo en cuenta los 
datos tomados en una hora. 
Costo Unitario Real = 
ProductMdad Económica Real= 
de la partida 
SI. 3.50Kg 
SI. 0.2857 Kg 
4.2.11.7. Productividad, rendimiento y velocidad de-producción en expediente 
técnico en la partida: losa aligerada, acero fy= 4200 kg/cm2 
TIEMPO "MANO DE "" r---;;RooUCCIÓN .. 
HORAS OBRA 
(horas) (hombres) 
(T) (M O) 
8.00 2.00 
Costo Unitario Base = 
Productividad Económica Base= 
de la .partida 
DIARIA 
(Kg) 
(A) 
250.00 
·PRODUCTIVIDAD 
(Kg/hh) 
P = (A)I[(T)x(MO)] 
15.63 
SI. 3.45Kg 
SI. 0.2899 kg. 
--:J RENDIMIENTO VELOCIDAD (hh/Kg) (Kglh) 
R = [(T)x(MO)]I(A) (V)=(~~ • 
0.06 31.25 
Nota: Se realizó el análisis solo para el expediente técnico, ya que-la CAPECO considera el 
mismo análisis de costos unitarios 
4.2.11.8 Cuadro comparativo de rendimientos de acero fy= 4200 kg/cm2 de 
losa aligerada: obra con expediente técnico~ 
DESCRIPCIÓN -· . ~- •. EXP. TÉCNICO OBRA DIF.ERENCIA 
Producción Diaria (Kg) 236.06 250.00 -13.94 
Productividad (kglhh) 1475 15.63 -0.87 
Rendimiento (hhlkg) 0.07 0.06 0.00 
Velocidad de Producción (Kglh) 29.51 31.25 -1.74 
Costo Unitario (S/./kg) S/. 3.50 S/. 3.45 S/. 0.05 
Productividad E:conómica (kg/S/.) 02857 02899 -0.0041 
-
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4.2.11.8.1 Análisis de precios unitarios -obra 
ANALISIS DE PREOOS UNITARIOS REALES DE OBRA 
4.20 LOSA ALIGERADA. ACERO fY: 4200 KG/CM2 
Fecha presupuesb 06/0412011 
Rendimienb Kg/DIA 236.06 EQ. 236.06 Cosb unitariodirecb por: kg 3.50 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra. 
147010002 OPERARIO 
147010003 OFICIAL 
Materiales 
202040009 ALAMBRE. NEGRO N"16 
202970042 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 
Equipos 
337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 
Unidad Cuadrilla 'Cantidad Precio SI. Parcial S/. -
hh 
hh 
kg 
kg 
%MO 
1.000 0.0339 12.95 
1.000 0.0339 11.25 
0.020 4.03 
1.050 2.46 
3.000 0.82 
0.44 
0.38 
0.82 
0.08 
2.58 
2.66 
0.02 
0.02 
4.2.11.8-.2· Análisis de costo unitario -expediente técnico 
·RECONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE LA I.E; SM SIMONBOLIVAR· SAN MIGUEL 
(EXPEDIENTETECNJCO) Presupuest> 
SubpresupuE 1 CONSTRUCCION DE AULAS Fecha presupuesk> 06/0412011 
4.20 LOSA AUGERADA, ACERO FY= 4200 KG/CM2: 
Rendimient> Kg/DJA 250 EQ. 250 Cosk> unitario direcb por : kg 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
147010002 OPERARIO hh 0.032 12.95 0.41 
147010003 OFICIAL hh 0.032 11.25 0.36 
0.77 
Materiales 
202040009 ALAMBRE NEGRO N"16 kg 0.02 4.03 0.08 
202970042 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 k~t 1.05 2.46 2.58 
2.66 
Equipos 
337010001 HERRAM lENTAS MANUALES %MO 3 0.77 0.02 
0.02 
3.45 
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4.2.11.8.3 Análisis de precios unitarios - CAPECO 
ANALISIS DE PREOOS UNITARIOS - CAPECO 
4.10 LOSA ALIGERADA, ACERO FY= 4200 KG/CM2 
Fecha presupuest 06/0412011 
Rendimienb Kg/OIA 250 EQ. 250 Cosb uniBrio direcb por: kg 
Código OescripciónRecurso· 
Mano de Obra 
CAPATAZ 
147010002 OPERARIO 
147010003 OFICIAL 
Materiales 
202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 
202970042 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 
·Equipos 
337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
hh 0.100 0.003 
hh 1 0.032 
hh 1 0.032 
kg 0.02 
kg 1.05 
%MO 3.000 
14.25 
12.95 
11.25 
4.03 
2.46 
0.86 
0.05 
0.41 
0.36 
0.86 
0.08 
2.58 
2.66 
0.03 
0.03 
3.55 
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4.2.11.9 Resumen del análisis de precio$ unitariQs de la partida: Losa aligerada , acero fy = 4200 kg/cm2 
300.00 
250.00 
200.00 
150.00 
100.00 
50.00 
0.00 
-50.00 
0.08 
0.07 
0.06 
0.05 
0.04 
0.03 
0.02 
0.01 
0.00 
Producción Diaria (Kg) 
Rendimiento (hh/kg) 
18.00 
16.00 
14.00 
12.00 
10.00 
8.00 
6.00 
4.00 
2.00 
0.00 
-2.00 
5/.4.00 
S/. 3.50 
S/. 3.00 
S/. 2.50 
S/. 2.00 
S/.1.50 
S/. 1.00 
S/.0.50 
S/. 0.00 
Productividad (kg/hh) 
Costo Unitario (S/. /kg) 
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CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1. CONCLUSIONES 
•!• Del objetivo General 
Evaluar la productividad de la mano de ·obra y su incidencia en el costo total de 
la construcción, en la obra "Reconstrucción Infraestructura de la l.E SM Simón 
Bolívar- San Miguel- Cajamarca". 
Se concluye para las partidas en estudio lo siguiente: 
5.1.1. Concreto f' e = 21 O kg/cm2. 
•:.• La producción diaria promedio de- la mano de obra en la ejecución de la 
partida concreto fe= 210 kg/cm2 en obra es: 
En zapatas: 
En columnas: 
En vigas: 
En losas aligeradas: 
22.40 m3 
10.08 m3 
18.20 m3 
20.80 m3 
•:. La productividad de la mano de obra en la ejecución de la partida concreto 
fe= 21 O kg/cm2 en obra es: 
En zapatas: 
En columnas: 
En vigas: 
-En losas aligeradas: 
0.23 m3/hh 
0.09 m3/hh 
0.16 m3/hh 
0.16 m3/hh 
•!.• El costo total de la mano de obra· en la ejecución de-la partida concreto fe= 
21 O kg/cm2 en obra es: 
En ~.zapatas: SI. 333.88. 
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En columnas: 
En vigas: 
En losas aligeradas: 
SI. 418.90 
SI. 355.95 
SI. 353.42 
•!• El costo total de la mano de obra-en la ejecución de la partida concreto fe= 
210 kg/cm2 en el Expediente Técnico es: 
En zapatas: 
En columnas: 
En vigas: 
En losas aligeradas: 
SI. 328.05 
S/. 396.34 
SI. 348.92 
SI. 342.29 
5.1.2. Encofrado y desencofrado. 
•!• La- producción diaria promedio de la mano de obra en la ejecución de la 
partida encofrado y desencofrado: 
En columnas: 
En vigas: 
En losas aligeradas: 
10.20 m2, 
8.64 m2 
9.45m2 
•!• La productividad de la mano de obra en la ejecución de la partida encofrado y 
desencofrado es: 
En columnas: 
En vigas: 
En losas aligeradas: 
0.64 m2/hh 
0.54 m2/hh 
0.59 m2/hh_ 
•!• El costo total de la mano de obra en la ejecución de la partida encofrado y 
desencofrado, en obra es: 
En columnas: 
En vigas: 
En losas aligeradas: 
SI. 30.90 
SI. 36.89 
SI. 32.76 
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•!• El costo total de la mano de obra- en la ejecución de la partida encofrado y 
desencofrado, según el Expediente Técnico, es: 
En columnas 
En vigas 
En losas aligeradas 
5.1.3. Acero fy= 4200 kg/cm2 
SI. 31.29 
SI. 35.97 
SI. 31.73 
•!• · la producción diaria promedio de la mano de- obra en Ja ejecución de Ja · 
partida acero fy= 4200 kglcm2 en obra es: 
En zapatas: 
En columnas: 
En vigas: 
En losas aligeradas: 
243.40 Kg 
241.31 Kg 
242.55 Kg 
236.06 Kg 
(• La productividad de la mano de obra en la ejecución de la partida acero fy= 
4200 kglcm2 en obra es: 
En zapatas: · 
En columnas: 
En vigas: 
En losas aligeradas: 
15.21 Kglhh 
15.08 Kglhh 
15.16 Kglhh 
14.75 Kglhh 
•!• El costo total de la mano de obra en la-ejecución de la partida acero fy= 4200 
kglcm2 en obra es: 
-.En zapatas: 
En columnas: 
En vigas: 
En losas aligeradas: 
SI. 3.48 
SI. 3.49 
SI. 3.48 
SI. 3.50 
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•!• El costo total de la mano de obra en la ejecución de la partida acero fy= 4200 
kg/cm2, según el Expediente Técnico es: 
En zapatas: 
-En columnas: 
En vigas: 
En losas aligeradas: 
SI. 3.45 
SI. 3.45 
SI .. 3.45 
SI. 3.48 
~ De los resultados obtenidos en obra comparándolos con los indicados en el 
expediente técnico y CAPECO (yer pág. 161) se puede concluir lo siguiente: 
Concreto f' e = 21 O kg/cm2. 
• La producción diaria en obra ha sido inferior a lo estipulado en el 
expediente técnico y CAPECO, significando perdida para el contratista. 
• El costo por metro cubico de concreto fe= 21 O kg/cm2. -en obra ha sido 
superior a lo indicado en el-expediente técnico y CAPECO 
Encofrado y desencofrado 
• La producción diaria en obra- ha sido inferior a lo estipulado en el 
expediente técnico y CAPECO, significando perdida para el contratista. 
• El costo por metro cuadrado de-encofrado y desencofrado , en obra ha sido-
superior a lo indicado en el expediente técnico y CAPECO 
Acero fy= 4200 kg/cm2 
• La producción diaria en obra ha sido inferior a lo estipulado en el 
expediente técnico y CAPECO, significando perdida para el contratista.-
• · El costo por metro cuadrado de encofrado y desencofrado , en obra ha sido 
superior a lo indicado en--el expediente técnico y CAPECO 
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. Cuadro resumen: Concreto fe= 210 kg/cm2 
" " 
Concreto f'c::: 
Obra Expediente técnico CAPECO 
210 kg/cm2 Producción Productividad Costo total Producción Productividad Costo total Producción Productividad Costo total 1 
diaria (m3) (m3/hh) (S/.) diaria (m3) (m3/hh) (S/.) diaria (m3) (m3/hh} (S/.) 
Zapatas 22.40 0.23 333.88 25.00 0.26 328.05 25.00 0.26 328.99 1 
Columnas 10.08 0.09 418.90 12.00 0.11 396.34 10.00 0.09 422.38 
• 
Vigas 18.20 0.16 355.95 20.00 0.18 348.92 20.00 0.18 350.10 
1 
Losa Aligerada 20.80 0.16 353.42 25.00 0.20 342.29 25.00 0.20 343.66 
Cuadro resumen: Encofrado y desencofrado 
Obra Expediente técnico CAPECO 
1 Encofrado y 
Producción Productividad Costo total Producción Productividad Costo total Producción Productividad Costo total desencofrado 
diaria (m2} (m2/hh) (S/.) diaria (m2) (m2/hh) (S/.) diaria (m2} (m2/hh) (S/.) 
1 
Columnas 10.20 0.64 30.90 10.00 0.63 31.29 10.00 0.63 32.46 
Vigas 8.64 0.54 36.89 9.00 0.56 35.97 9.00 0.56 37.27 
Losa Aligerada. 9.45 0.59 32.76 12.00 0.75 31.13 12.00 0.75 29.26 
Cuadro resumen: Acero fy= 4200 kg/cm2 
Obra Expediente técnico CA PECO 
1 Acero fy= 4200 
Producción Productividad Costo total Producción Productividad Costo total Producción Productividad Costo total kg/cm2 
diaria (kg) (kg/hh) {S/.) diaria (kg) (kg/hh) (S/.) diaria (kg} (kg/hh) (S/.) 
Zapatas 243.40 15.21 3.48 250.00 15.63 3.45 250.00 15.63 3.55 ! 
Columnas 241.31 15.08 3.49 250.00 15.63 3.45 250.00 15.63 3.55 
Vigas 243.40 15.16 3.48 250.00 15.63 3.45 250.00 15.63 3.55 
: 
Losa. Aligerada 236.06 14.75 3.50 250.00 15.63 3.45 250.00 15.63 3.55 
L__..___ 
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5.2. RECOMENDACIONE-S 
;o.. Para la :ejecución de la partida Concreto fc=210 kg/cm2, se recomienda 
aumentar 02 peones para el transporte de concreto y colocar 01 peón para el 
abastecimiento de agregados, con .la finalidad que el ritmo sea constante y no 
haya mucho tiempo de espera (tiempo no contributario); o sea se debe 
trabajar con la misma cantidad de personal que la considerada en el 
expediente técnico. 
» Se recomienda utilizar winche· eléctrico o plataforma elevadora~ para 
aumentar el rendimiento de las cuadrillas y evitar que el cansancio influya en 
la disminución de su rendimiento .. 
~ Se recomienda, al Director de la- Escuela Académico Profesional de-Ingeniería 
Civil de la UNC, que sugiera como tema de· tesis el complemento la presente-· 
investigación con la observación de otras partidas, relevantes en la ejecución. 
de edificaciones y/o de otro tipo de obras civiles. 
Propuestas de mejoras' 
~ Definir sectores específicos para acopio de materiales cercano a los .lugares 
de trabajo. 
;o.. Estandarizar cuadrillas tipo de trabajo~ 
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ANEXOS 
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PANEL FOTOGRÁFICO 
Figura 01 - P.F. Cartel de obra del proyecto de investigación 
Figura 02 - P .F. Vaciado de concreto en zapatas 
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Figura 03- P.F. Vaciado de concreto en zapatas 
Figura 04 -PwF. Trasporte del concreto para zapatas 
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Figura 05 - P .F. Habilitación del acero para las columnas y vigas 
Figura 08 - P .F. Habilitación del acero para las columnas y vigas 
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Figura 09- P.F. Habilitación de la madera para el encofrado de columnas 
Figura 1 O - P .F. Encofrado de columnas 
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Figura 12- P.F. Encofrado de losa aligerada 
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Figura 13- P.F. habilitación de acero en las vigas 
n ."' 
1 1) ' 
/ 
Figura 14- P.F. habilitación de acero en las vigas 
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Figura 15- P.F. Vaciado de concreto en la losa aligerada 
Figura 16- P.F. Vaciado de concreto en la losa aligerada 
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Figura 17· - P.F. Vaciado de concreto en la losa aligerada 
Figura18- P.F. Ubicación de-la mezcladora vaciado de en la losa aligerada 
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RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE CAMPO 
PARTIDA: CONCRETO F'C= 21 O KG/CM2 
OBRA: RECONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE LA I.E SM SIMON BOliVAR -SAN MIGUEL- CAJAMARCii 
PARTIDA: CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 
CUADRILLA: 02 OPERARIOS+ 01 OFICIAL + 06 PEONES 
NI! DE MEDICIONES 1 
CUADRILLA OPl OP2 Pi P2 P3 P4 PS P6 Ofl OP1 OP2 Pl 
TP: 
Colotar concreto (O) 
Vibrado del concreto (V) 
re: 
Abastecer Cemento (C) X 
Abastecer Agre~dos (A) X X 
Abastecer Agua (W) 
transporte Concreto (T) 
TNC:: 
Con~ersar (B) X X 
Esperar (E) X X X X X X ' X 
Ir a SS.HH (S) 
Descansar (O) 
Rehacer trabajo (N) 
caminar manos vacias (M) 
N!! DE MEDICIONES 4 
CUADRILLA OPl OP2 Pl P2 P3 P4 PS P6 Ofl OPl OP2 Pl 
TP: 
Colocar concreto (O) X 
Vibrado del concreto (V) 
TC: 
Abastecer Cemento (C) X 
Abastecer Agre~dos (A) X 
Abastecer Agua (W) X 
Transporte Concreto (T) X X X X 
TNC: 
Conversar (B) X 
Esperar (E) X X X 
Ir a SS.HH (S) 
Descansar (D) 
Rehacer trabajo (N) 
Caminar manos vacias (M) 
2 3 
P2 P3 P4 PS P6 OF1 OP1 OP2 Pl P2 P3 P4 PS P6 Ofl 
X 
X 
X 
X X 
1 
X X X X 
X ' 
X X X X X 
\ 
S 6 ! 
P2 P3 P4 PS P6 Ofl OPl OP2 Pl P2 P3 P4 PS P6. Ofl 
X X 
l 
X 
X X X X 
X X 
X X X X X X 
OBRA: RECONSTRUCCION íNFRAES 
PARTibA: CONCRETO EN ZAPATAS 
CUAbiUllA: 02 OPERAklbS + 01 01 
e 
Nt DE MEDICIONES 
CUADRILLA 
tP: 
Colocar concreto (O) 
Vibrado dei concreto (V) 
te: 
Abastecer Cemento (C) 
Abastecer Agregados (A) 
Abastecer Agua (W) 
Transporte Concreto (T) 
TNC= 
Con11ersar (B) 
Esperar (E) 
Ir a SS.HH (S) 
Descansar (D) 
Rehacer trabajo (N) 
Caminar manos vacias (M) 
N!! DE MEDICIOt-IES 
CUADRILLA 
TP: 
Colocar concreto (O) 
Vibrado del concreto (V) 
TC: 
Abastecer CemE!flto (C) 
Abastecer Agregados (A) 
Abastecer Agua (W) 
Transporte Concreto (T) 
TNC= 
Con11ersar (1~) 
Esperar (E) 
Ir a SS.HH (S) 
Descansar (0) 
Rehacer trabajo (N) 
~inar manos vacias (M) 
OPl OP2 P1 
X 
x: 
x_ 
----
OPl O Pi P1 
X 
X_ X: 
7' 
P2 P3 P4 P5 P6 OFl OPl OP2 
~ 
X 
X 
X: X )( X 
X 
------· 
' 
---
10 
P2 P3 P4 , P5 P6 OFl OP1 OP2 
~ 
X 
X 
X X: X )( X 
8 9 ' 
Pl P2 P3 P4 PS P6 OF1 OIH OP2 P'.1. P2 P3 P4 P5 P6 01=1 
X 
' 
X X 
X X )( X 
X X 
" 
X )( X )( X X 
- --
L__ , ___ L____ •. " 
11, 12 
Pl P2 P3 P4 PS P6 OFi OPl OP2 P1 Pi pg P4 P5 P6 OF1 
X 
X X 
X 
" 
X )( X )( 
X X X X X )( X 
OBRA: RECONSTRUCCION IHFRAES 
PARtiDA: CONCRETO I:N ZAPATAS 
tlJAORili.A: OZ OPERARIOS + 01 01 
Né DE llliEDJCIONES 
CUADRillA 
tP: 
Cciiocar concreto (O) 
Vibrado del concreto (V) 
te: 
Abastecer Cemeflto (C) 
Abastecer Agre~dos {A) 
Abastecer Agua {W) 
transporte Concreto {T) 
TNC~ 
Conliersar {8) 
Esperar (E) 
Ir a SS.HH (S) 
Descahsar (D) 
Rehacer trabajo {N) 
Camihar manos vacias (M) 
Nll DE MEDJCIONES 
tUADRilLA 
TP: 
Colocar concreto (O) 
Vibrado del concreto {V) 
te: 
Abastecer Ceme11to (C) 
Abastecer Agregados (A) 
Abastecer Ag1.1a (W) 
transporte Concreto (T) 
TNC~ 
Cohliersar (8) 
Esperar (E) 
lr a SS.HH (S) 
Descansar (O) 
Rehacer trabajo (N) 
Caminar manos vacías (M) 
OPl OP2 Pl 
X 
X 
X 
OPl OP2 Pl 
X 
X 
X 
13 
P2 P3 P4 PS P6 Ofl OPl OP2 
X 
' 
X 
X X X X 
X X 
. 16 
P2 P3 P4 PS P6 OFl o pi OP2 
X. 
1 
X ' 
X 
X X X X X 
14 15 
Pl P2 P3 1>4 PS PIS OF1 O Pi OP2 Pl P2 P3 P4 PS P6 OIFl 
X 
X X 
X x: 
lG X )( X 
X X: X I >C X: X X 
1 
17 18 
P1 P2 P3 P4 PS PIS OFi O Pi OP2 P1 P2 P3 P4 ps P6 OIFl 
l .• X 
X )( 
X X 
X: 
X X: X )C 
X X: )4 X )( X 
OBRA: RECONSTRUCCIOIIi INFRÁES 
PARTIDA: CONCRETO EN ZAPAtAS 
Cl.IÁDRIÜA: 02 OPERARIOS + 01 01 
Nll Df lllii:D!CIONES 
CUADRILLA 
tP: 
Colocar concreto (O) 
.Vibrado del cqnc:reto (V) 
te: 
Abastecer Cemento (C) 
Abastecer Agregados (A) 
Abastecer Agua (W) 
transporte Concreto (t) 
TNC: 
Con~.<ersar (B) 
Esperar (E) 
Ir a SS.HH (S) 
bescahsar (D) 
Rehacer trabajo (N) 
Caminar manqs vacias {M) 
Nt bE llliEbiCIONES 
CUADRILLA 
tP: 
Colocar concreto (O} 
Vibrado del concreto (V) 
Tt: 
Abastecer Cemento (C) 
Abastecer Agregados (A) 
Abastecer Agua (W) 
Transporte Concreto (T) 
tlliC:: 
Con\lersar (B) 
Esperar (E) 
Ir a SS.HH (S) 
Descansar (D) 
Rehacer trapajo (N) 
Caminar manC!S vacías (M) 
OPl OP2 Pl P2 
X 
X 
X 
X: 
OPl OP2 Pl P2 
X: X 
X 
X 
19 
P3 P4 PS P6 OFl OP1 OP2 
X: 
X 
X: X )C X 
le 
~~·-l....... --L-.....'--'--
22 
P3 P4 PS P6 Ofl O Pi OP2 
)ll 
lC X 
)C X X 
X 
20 21 
Pl P2 P3 P4 P5 P6 OFi Oh OP2 P1 P2 P3 P4 P5 P6 Ofl 
X 
i X 
X )4 
X X X X 
X 
X )( X )( X X X 
--
23 24 
Pl P2 P3 P4 P5 P6 Ofi Oil'l OP2 P1 P2 P3 P4 P5 P6 01=1 
X 
X 
X X 
X )( X X 
X 
)4 X X X X X X 
OBRA: RECONSTRUCCiON IIIIFRAES 
PARTIDA: CONCRETO EN ZAPATAs 
CUADRILLA: 02 OPERARIOS+ 01 01 
N9 bE MEOJCIONES 
Ct)AORILLA 
TP:. 
Colocar concreto (O) 
Vibrado del concreto (V) 
te: 
Abastecer Cemento (C) 
Abastecer Agregados (A) 
Abastecer AgUa (W) 
Transporte Ccmcreto (T) 
TlliC: 
Con11ersar {!3) 
Esperar (É) 
Ir a SS.Hli (S) 
Descansát (O) 
Rehacer tré!bajp (N) 
Cáminar manos vacias (M) 
t.J!I DE MEO)CIPNES 
CUADRILLA 
tP: 
Colocar concreto (O) 
Vibrado del concreto (V) 
te: 
Abastecer Cemento (C) 
Abastecer Agregados (A) 
Abastecer Ag¡¡a (Wl 
transporte Concreto (T) 
tNC: 
Con11ersat (B) 
Esperar (E) 
Ir a SS.HH (S) 
' 
Descansar (O) 
Rehacer tré!J>ajo (N) 
Caminar ma,os vacias (M) 
OPl OP2 Pl P2 
X 
' X: X 
X 
-
OPl 0P2 Pi P2 
x: X 
X 
X 
-
25 
P3 P4 PS P6 QFl O Pi OP2 Pl 
X 
: 
)( X 
X 
X X X X 
.... 
------
--
28 
P3 P4 PS P6 OF¡ O Pi OP2 Pl 
X 
X X lC X 
X 
X X 
26 21 
P2 P3 P4 PS P6 OFi O !Pi 0P2 P1 P2 P3 P4 PS P6 OFi 
X 
X X 
X )( X )( 
)( X X X X X X X 
--- ---·- . ·---- -
.. 
29 30 
P2 P3 P4 PS P6 OF1; 01'1 OP2 P1 p2 P3 P4 PS P6 Oi=l 
X 
X X 
X 
X X X X 
X 
)( X )( X )( X 
1 
OBitA: RECONSTRUCCION INFRAES 
PARTIDA: CONCRETO EN ZAPATAS 
CUADÍULLA: 02 OPERARIOS+ 01 01 
N!! IJf MEDICIONES 
CUADRILLA 
tP: 
Colocar concreto (O) 
Vibrado de) concreto (V) 
te: 
Abastecer Cemento (C) 
Abastecer Agregados (A) 
Abastecer Agua (W) 
Transporte CQJ1Creto (T) 
TNC: 
Conversar (B) 
Esperar (E} 
ir a SS.HH (S) 
bescansar (p) 
Rehacer trabajo (N) 
Caminar manos vacias (M) 
N9 DE MEDICIONES 
CUADRILLA 
TP: 
Coiocar concreto (O) 
Vibrado del concreto (V) 
te: 
Abastecer Ceme11to (C) 
Abastecer Agregados (Á) 
Abastecer Agua (W) 
transporte Concreto (T) 
TNC: 
Conversar (B) 
Esperar (E) 
Ir a SS.HH (S) 
Descansar (p) 
Rehacer trábajo (N) 
Caminar maros vacias (M) 
OPl OP2 
X • 
X 
.. 
OPl OPí 
X 
X 
31 
Pi P2 P3 P4 P5 P6 OFl OP1 OP2 
X 
X 
X 
X: X X: X 
X 
X: 
34 
Pl P2 P3 P4 · PS P6 Ofl OP1 OP2 
X 
X 
X: X X: 
X: X X X 
:J 
32 3a 
Pl P2 P3 P4 PS P6 OFi O !Pi OP2 P1 P2 P3 P4 PS P6 OFl 
' 
X 
X 
X X 
X 
X )( X )( 
X )4 X 
X X X X 
~S 36 
p¡ P2 P3 P4 PS P6 OF1 OP1 OP2 P'1 P2 P3 P4 ps P6 OFl 
1 
X )4 
)( X X X 
X X X X 
X )( X X X X 
OBRA: RI:CONSTRUCCION lNFRAES 
PARTIDA: CONCRETO I:N ZAPATAs 
CUADRILLA: 02 OPERARlOS + Oi 01 
NR DE MI:DICION~S 
CUADRILLA 
'tP: 
Colocar concreto (O) 
Vibrado de! concreto (V) 
iC: 
Abastecer Cernento (C) 
Abastecer Agregados (A) 
Abastecer Agua (W) 
Trahsporte Cqncreto (T) 
'tNC: 
Cohversai" (B) 
Esperar (E)· 
Ir á SS. HI-t (S) 
Descansar (D) 
Rehacer trapajo (N) 
Carninar maros vacías (M) 
NR DE MI:DICIOI\IES 
CUADRILLA 
'fP: 
Colocar concreto (O) 
Vibrado dej concreto (V) 
'tC: 
Abastecer cemento (C) 
Abastecer Agregados (A) 
Abastecer Agua (W) 
transporte Copcreto (T) 
TNC: 
Conversar (!3) 
Esperar (É) 
Ir a SS.HH (S) 
Descansar (D) 
Rehacer trabajo (N) 
Caminar !llanos vacías (M) 
' OPl OP2 P1 
X: 
X 
X 
OPl OP2l Pi 
X 
X 
X: 
-
~ .. 
37 
P2 P3 P4 PS P6 OF1 OPl 01>2 
X 
X 
X 
lC 
X: X lC X 
40 
P2 P3 P4 P5 P6 OF~ O Pi OP2 
lC 
X 
X: X lC X 
X X 
--------
~--
-
38 39 
P1 P2 P3 P4 PS P6 OFi OIPl OP2 P'l P2 P9 P4 PS P6 Oi=1 
i 
1 X . 
X 
, X X 
X X X X 
X )f X )( X )( X )( 
41 4Z 
P1 P2 P3 P4 PS P6 OF1 OIPi OP2 P'1 P2 P3 P4 ps P6 01=1 
X 
X ; 
X )t 
X X X X 
.. 
X 
X )( X )( )( X X 
·-
OBRA: RECONSTRUCCION IIIIFRAES 
PARTIDA: CONCRETO EN ZAMTAS 
CUADRILlA: 02 OPERARlOS+ ó1 01 
1\lll DE MEDIC!ONES 
CUADRILLA 
tP: 
Colocar concreto (O) 
Vibrado del concreto (V) 
TC: 
Abastecer Cemento (C) 
Abastecer Agregados (A) 
Abastecer Ag4a (W) 
Transporte Concreto (T) 
tNC: 
Con\lersar (~) 
~sperar (E) 
Ir a SS.HH (S) 
Descansar (D) 
Rehacer trapajo (N) 
Caminar manos vacias (M) 
N!! DE MEDIC!ON~S 
CUADRILLA 
TP: 
Colocar concreto (O) 
Vibrado deJ concreto {'1) 
TC: 
Abastecer Cemento (C) 
Abastecer Agregados (A) 
Abastecer Agua (W) 
Transporte Concreto (T) 
tNC:: 
Con~o~ersar (S) 
Esperar (E) 
ir a SS.HH (S) 
Descansar (O) 
Rehacer trapajo (N) 
Caminar manos vacias (IIIÍ) 
OPl OP2 Pl P2 
X 
X: X 
X 
e 
OPl OP2 Pi P2 
X X: X 
X 
43 
P3 P4 P5 P6 Ofl OPl OP2 Pl 
lC 
X 
X: X )C X X ~ 
46 
' P3 P4 P5 P6 OFl O Pi dP2 Pl 
lC 
X: X )C X 
1 
lC X X 
44 45 
P2 P3 P4 PS P6 OFi O Pi OP2 P'l P2 1>9 P4 P5 P6 01=1 
; 
X X 
X 
X )( X )( 
)( X X 
X X X X X 
. 
-- ----- -----
41 48 
P2 P3 P4 PS P6 OF1 Oli'i OP2 P1 p2 P9 P4 P5 P6 OF1 
X 
' 
X X 
X 
X )( X )( 
X 
)( X X X X X 
1 
OBRA:. RECONSTRUCCION liiiFRAES 
PARtiDA: CONCRETO EN ZAPATAs 
CUADRILLA: 02 OPEAAkiOS +ca 01 
N!! DE MEDICIONES 
CUADRILlA 
ITP: 
Colocar concreto (O} 
Vibrado del concreto (V) 
te: 
Abastecer Cemento (C) 
Abastecer Agre~dos (A) 
Abastecer Agua (W) 
Transporte Concreto (t) 
'tNC: 
Cori\lersar (!:!) 
Esperar (E) 
Ir a SS.HH (S) 
Descansar (O) 
~ehacer trabajo (N) 
Caminar manos vacías (M) 
i\111 I>E MED!qONES 
CUADIULlA 
TP: 
Colocar concreto (O) 
Vibrado del concreto (V) 
te: 
Abastecer Cemento (C) 
Abastecer Agregados (A) 
Abastecer Agua (W) 
Transporte Concreto (t) 
TNC:: 
Conv.ersar (B) 
Esperar (E) 
Ir a.SS.HH (S) 
Descansar (p) 
Rehacer trabajo (N) 
Caminar IT)anos_ll'a~iasJML _____ 
OPl OP2 Pi 
X 
¡ 
¡ 
X x: 
-
OPl QP2 Pi 
X 
X 
x: 
L__~ L__ 
49 
P2 P3 P4 PS P6 OFl O Pi OP2 
le 
X: 
X 
X: X X: X 
X 
52 
P2 P3 P4 PS P6 OFl O Pi OP2 
le 
X: 
X 
X: X X: X X 
so 51 
Pl P2 P3 P4 PS P6 Ofi Oii>1 OP2 . P1 P2 pg P4 PS P6 OFl 
X 
X X 
X ~ 
X X X X 
X 
" 
X 
" 
X X X 
--- -------- ~-- -----
53 54 
Pl P2 P3 P4 PS P6 OFi Oli>i 0P2 P1 P2 P3 P4 P5 P6 01=1 
X X 
X 
X X 
X 
" 
X )( X 
X ~ X X X X 
OBRA: RECONSTRUCCION INFRAES 
PARTIDA: CONCRETO EN ZAPATAS 
CIJAbRILLA: 02 OPERARIOS + Oí 01 
Nt bE MED.ICIONJ:S 
CU~DRILLA 
TP: 
Colocar concreto (O) 
Vibrado del concreto (V) 
te: 
Abastecer Cernento (C) 
Abastecer Agregj:ldos (A) 
Abastecer Agua (W) 
Transporte Concreto (T) 
'tNC:: 
Coh~o~ersar (¡!) 
Esperar (E) 
Ir a SS.HH {S) 
Descansar (P) 
Rehacer trabajo (N) 
Camihar mé!nos vacias (M) 
N!!~ MED!CIONI'S 
CUADRILLA 
tP: 
Colocar concreto {O) 
Vibrado del concreto (V) 
te: 
Abastecer Cemento (C) 
Abastecer Agregados (Á) 
Abastecer Agua (Wl. 
Transporte Concreto (T) 
TNC:: 1 
Cohversár (a) 
Esperar (E) 
Ir a SS.HH {S) 
Descansar (P) 
Rehacer tré!bajo (N) 
OP1 
X 
QP'l 
X. 
CamirJ~mé!nos vaciasJI\II) ~-·· .. ,_ 
OP2 
X 
OP2 
X 
-~---~ 
SS 
Pl P2 P3 P4 Jl5 P6 OFl OPl 
X 
x: X >C 
K X X )(; 
58 
Pl P2 P3 P4 P5 PG OFl OPl 
)(; 
x: X 
X 
; 
X: X X: X 
----
56 S.7 
OP2 Pl P2 P3 P4 1 Ps P6 OFl Ol?i OP2 P1 P2 PS P4 P5 P6 0~1 
)C 
X 
.. 
X )G 
X X X X 
X 
X X X X X X X X 
59 60 
01>2 Pl P2 P3 P4 PS P6 OFi 01?1 01'2 P1 P2 ·1'9 P4 PS P6 oi=i 
)() X 
X X 
X X 
)( 
X X X X 
X )G X X X X 
OBRA: RECONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE LA I.E SM SIMON iiOUVAR -SAN MIGUEt- CAJAMARCA 
PARTIDA: CONCRETO EN COLUMNAS F"C: 210 KG/CMZ 
CUAORIUA: 02 OPERARIOS+ 111 OFICIAL+ 10 PEONES 
Nt DE MEDICIONES 1 
CUADRIUA OPl OP2 Pl !>2 1>3 P4 PS P6 1>7 PS P9 PlO 
TP: 
Colocar concreto (O} 
Vibrado del concreto (V} 
TC: 
Abastecer Cemento (C} X 
Abastecer Agregados (A} X X X 
Abastecer Agua (W} 
Transporte Concreto (T} 
TNC: 
Conversar (B} 
Esperar (E} X X X X X X X X 
Ir a SS.HH (S) 
' Descansar (D} 
Rehacer trabajo (N) 
Caminar manos vaclas (M} 
Nt DE MEDICIONES 4 
OFl 
X 
CUADRIUA OPi OP2 Pl P2 1>3 P4 1 PS P6 P7 PS P9 PlO OF1 
TP: ¡ 
Colocar concreto (O} 1 X 
Vibrado del COIJCreto (VC} 1 
te: 
Abastecer Cemento (C) 
Abastecer Agregados (A} 1 
Abastecer Agua (W} 
Transporte Concreto (T} X X X 
TNC: 
Conversar (B} 
Esperar (E} X X X X X X X X X 
Ir a SS.HH (S) l 
Descansar (O} _¡ 
Rehacer traba)Q (N) í 
Caminar manos vacias (M) 
·' 
OPl OP2j_ Pl P2 P3 
_l 
' l 
i 1 
X 
¡ 
X X t X 
X ' ! 
; 
J 1 
l 
1 
OP1 01>2! P1 1 P2 P3 
l 
1 
X ! 
X X X X 
1 
1 
1 
. 
1 
l 
z 3 
P4 1 PS jP6 P7 PS P9 PlO OFl OPl OP2 Pl P2 P3 P4 PS P6 P7 PS pg PlO OFi 
J 1 
¡ X 
' i X 
1 
1 X 
¡ X X X . 
1 
X X ! X X X X X 
1 
X X X X X i X X X 
l 
' 
1 
l ¡ 
S ; 6 
P4 PS P6 P7 PS 1>9 PlO OFl OPl OP21 Pl P2 1 P3 P4 PS P6 P7 ps 1 P9 ?10 Ofl 
l 1 1 1 
1 i 1 X 
X j 1 
1 
' 
i X X X X X X X X 
' l 1 
1 l 
1 X i X 1 X X X X X . X X X· X 
1 
1 
¡ l 
1 1 1 
OBRA: RECONSTRUCCION IN~RAES1 
PARTibA: CONCRETO EN COLUMN~ 
CUADRILLA: 02 OPERARIOS+ Oi Of 
Nt DE MEDIOONES 
CUADRILLA 
TP: 
Colocar concreto (O) 
VIbrado del concreto (V) 
Te: 
Abastecer Cemento (C) 
Abástecer Agregados (A) 
Abastecer Agua (W) 
Transporte Concreto (T) 
TNC: 
Conversar (B) 
Esperar (E) 
Ir a SS.HH (S) 
Descansar (O) 
Rehacer trabajo (N) 
Caminar manos vaclas (M) 
Nt DE MEDIOONES 
CUADRILLA 
TP: 
Colocar concreto (O) 
Vibrado del concreto (VC) 
TC: 
Abastecer Cemento (C) 
Abastecer Agregados (A) 
Abastecer Agua (W) 
Transporte Concreto (T) 
tille: 
Conversar (B) 
Esperar (E) 
Ir a SS.HH (S) 
Descansar (D) 
Rehacer traba)? ¡r;¡ 
Caminar manos vacias (M) 
OPl 
X 
Oi>i 
X 
OP2 Pl P2 1 .03 P4 
1 
X 
X X X 
f 
i X 
i 
! 
OP2 p1 P2 P3 P4 
' 
X 
X 
X X X 
7 
P5 P6 ?1 P8 pg PlO OFl OPl OP2 i>1 P2 
X 
X 
X X X 
X X X X X X 
lO 
PS P6 P7 r P8 P9 PlO OFl OPl OP2 Pl P2 
l 
' ¡ X 
J 
' 
X 
X X 
X X X 
X 
X X X 
8 9 
P3 ?4 PS P6 P7 P8 P9 Pió OFl OPl OP2 Pl 1>2 P3 P4 PS 1>6IP7IP8 P9 PlO OFl 
f 
1 X 
1 
X X X X 
1 
X X X X X X X 
' 
! 
X 
X X X X X X X X X 
1 
l 
11 12 
P3 P4 PS P6 p7 P8 P9 Pló OFi OPl OP2 Pi 1>2 P3 P4 PS P6 P7 PB P9 PlQ OFl 
X 
X X X 
X X X X X X X 
X 
X X X X X X X X X X 
¡ 
OBRA: R~CONSTRUCCION INFRAES1 
PARTiDA: CONCRETO EN COLUMNII 
CUADRILLA: 02 OPERARIOS+ 01 OF 
N2 DE MEDIOONES 
CUADRILLA 
TI>: 
Colocar concreto (O) 
Vibrado del concreto (V) 
TC: 
Abastecer Cemento (C) 
Abastecer Agregados (A) 
Abastecer Agua (W) 
Transporte Concreto (T) 
tNt: 
Conversar (13) 
Esperar (E) 
Ir a SS.HH (S) 
Descansar (D) 
Rehacer trabajo (N) 
caminar manos vacl~s (M) 
Nt DE MEDICIONES 
CUADRILLA 
11': 
Colocar concreto (O) 
VIbrado del concreto (VC) 
te: 
Abastecer Cemento (C) 
Abastecer Agregados (A) 
Abastecer Agua (W) 
Transporte Concreto (T) 
TNC: 
Conversar (B) 
Esperar (E) 
Ir a SS.HH (S) 
Descansar (O) 
Rehacer trabajo (N) 
caminar manos vaclas (M) 
OPl 
X 
OPl 
X 
OP2 Pl P2 1>3 
! 
X X X 
1 
1 ¡ 
1 
1 X 
OP2 Pl P2 P3 
X 
X X X 
i 
! 
1 
' 
·-· 
;3 
P4 PS P6 P7 ~8 P9 PlO OFl OPl OP2 Pl P2 
¡ 
1 
l 
1 
1 X 
1 X X 
X X X 
1 
¡ 
X X J X X X 
J 
X 
16 
P4l PS ps p7 P8 P9 PlO OFl OPl OP2 P1 P2 
1 
! 
i X 
X 
X X l X 
X X X X X X X 
1 
1 
1 
14 15 
' 
P3 P4} PS \ P6 ?7 PB P9 Pi O OFi OPl OPZ Pi i>2 P3 P4 PS P6 P7 PB P9 PlO OF1 
J 1 
J l X 
j 1 X 
' 
X 
i X X X X X X X 
1 
X i 
X X X X 1 X X X X X X X ! 
l 
1 1 
1 1 
' 17 18 1 
P3 P4 PS !>6 P7 ?8 P9 Pi O OFl OPl OP2 Pl l P2 P3 P4 PS P6 P7 PB ?9 PlO OF1:¡ 
' X 
1 
1 1 
1 
X X X ! 
X j 
' 
X X X X : 
' 
1 
X X X X X X X X X .1 X X 
1 
r 
X 1 X 
OIIRA; RECONSTRUCCION INFRAE$1 
PARTIDA: CONI:ReTO EN (OlUMN~ 
CUADRILlA: 02 OPERARIOS+ 01 Ol= 
NO DE MEDICIONES 
CUADRILLA 
Ti>: 
Colocar concreto (O) 
Vibrado del concreto (V) 
Te: 
Abastecer cemento ( C) 
Abastecer Agregados (A) 
Abastecer Agua (W) 
transporte Concreto (T) 
tNC: 
Conversar (8) 
Esperar (E) 
ir a SS.HH (S) 
Descansar (O) 
Rehacer trabajo (N) 
caminar manos vacias (M) 
Ni. OE MEDICIONES 
CUADRILLA 
1"1>: 
Colocár concreto (O) 
Vibrado del concreto (VC) 
te: 
Abastecer Cel)lento (C) 
Abastecer Agregados (A) 
Abastecer Agua (W) 
transporte Concreto (T) 
TNC: 
Conversar (B) 
Esperar (E) 
Ir a SS.HH (S) 
Descansar (O) 
Rehacer trabajo (N) 
Caminar manos vacías (M) 
O Pi OP2 
X 
X 
O Pi PP2 
X 
X 
~9 
Pl P2 P3 P4 PS P6 
X X X 
1 X X X 
1 
22 
P1 P2 !>3 P4 PS P6 
X X X 
¡ 
l 
' X X X 
1 
P7. P8 P9 PlO OFl O Pi CP2 Pi P2 P3 
X 
X X X 
X 
X X X 
X X 
.. 
,_ L___, __ 
-- ----·-
L.___ ___ 
'-----
P7 J P8 P9 P10 OF1 OPi O Pi Pl P2 P3 
1 
z 
¡ 
X X X 
X X X 
X X X X 
i 
1 
-----------
20 21 
P4 PS P6 P7 P8 P9 PlO 0~1 OPl OP2 Pl P2 P3 P4 PS P6 P7 pg P9 PlO OFl. 
X 
X 
1 
X X X X X X X X X X 
)( X X X X X X X X 
L 
i 
1 
~-- ----· '------ 1 
23 24 
P4 PS P6 P7 P8 P9 ! P10 OFi Opl OP2 Pl P2 1>3 P4 PS P6 1>7 P8 P9 PlO OF1 
¡ 
)( 
X 
X 
',X X X 
X X X X 
X X X X X X X X X X X 
--
1 
OBRA: RECONSTRUCCION INFRAES'I 
I'AiitiDA: CONCRETO EN COLUi\11111~ 
CUADiiiliA: 02 OPERARIOS+ 01 OF 
NG DE MEOICION~S 
CUAORIUA 
TP: 
Colocar concreto (O) 
Vibrado del concreto (V} 
TC: 
Abastecer Cemento (C) 
Abastecer Agregados (Al 
Abastecer Agua (W) 
Transporte Concreto (T) 
tNC: 
Coiwersar {B) 
Esperar (E) 
Ir a SS.HH (S) 
Descansar (D) 
Rehacer trabajo (N) 
Caminar mahos vaclas (M) 
l\lt DE· MEDICIONES 
CUADRILLA 
TP: 
colocar concreto (O) 
Vibrado del concreto (VC) 
TC: 
Abastecer Cemento ( C) 
Abastecer Agregados (A) 
Abastecer Agua (W) 
Transporte Concreto (TI 
TNC: 
Conversar (B) 
Esperar(E) 
Ir a SS.HH (S) 
Descansar (D) 
Rehacer trabajo (N) 
Caminar manos v~clas (M) 
OP1 OP2 
X 
X 
OP1fOP2 
,., 
X 
X 
Pl ?2 P3 P4 
X X X 
X 
Pl p2 P3 P4 
! 
1 
1 X X X 
l 
¡ X 
' 
25 
PS ps P7 P8 1>9 PlO OFl OP1 fOPl Pi 
f 
X 
X 
X X X 
X 
X X X X 
r 
1 
·1 
1 
-
28 
PS P6 ?1 PS 1>9 PlO OFl OP1: OP2 1>1 
1 
l 
1 
X 1 X 
1 
l. X 
1 X X X X X X X 
26 27 
P2 P3 P4 PS P6 P7 P8 1>9 ll>io OF1 0?1 OP2 Pl P2 P3 ?4 ps P6 ?7 P8 PQ PlO OH 
X 
1 
)( X X X X X X X X X X 
X 
X X X X X X X X X X 
29 30 
P2 P3 P4 ~S P6 ?7 PB P9 !>10 OFl OP¡ OP2 P1 P2 P3 P4 PS P6 P7 PS pg PlO OFl 
X 
X 
X X X 
X X X X X X 
X 
X X X X X X X X X X X 
OBRA: RECONSTRUCOON INFRAES1 
PAIITibA: CONCRETO EN COLUMNA 
ctJAbRIUA: 02 OPERARIOS+ ili OF-
N2 DE MEDIOONES 
CUADRILlA 
TP: 
Colocar concreto (O) 
Vibrado dei concreto (V) 
te: 
Abastecer Cemento (C) 
Abastecer Agregacjos (A) 
Abastecer Agua {W) 
Transporte Co~creto (T) 
TNt: 
Conversar (B) 
Esperar (E) 
ir a SS.HH (S) 
Descansar (O) 
Rehacer trabajo (N) 
Caminar máhos vacias (M). 
N• DE MEDIOONES 
CUADRILLA 
TP: 
Colocar concreto {O) 
VIbrado del concreto (VC) 
re: 
Abastecer Cemento {C) 
Abastecer Agregados (A) 
Abastecer Agu~ (W) 
Transporte Concreto (T) 
TNC: 
Conversar (B) 
Esperar (E) 
Ir a SS.HH (S) 
Descansar (D) 
Rehacer trabajo (NI 
~manos vadas (MI 
OPl 
X 
OP1 
X 
OP2 Pl P2 1>3 P4 
X 
X X X 
X 
OP2 Pl P2 P3 P4 
1 
-. X 
X X X X 
--~ 
L______ 
---
-~ 
L___ 
31 
PS P6 P1 1>8 P9 PlO Ofl OPl OP2 Pi P2 P3 
X X X X 
X X 
X X X X X X 
í 
i 
_34 
PS P6 P7 J PS P9 ?10 Ofl OP1 OP2 P1 P2 P3 
i 
X 
X 
X 
X X X 
X X X X X )( 
:¡ 
--'-----
L_ ____ L_ __ 
'----- ---- - L______ 
32 33 
P4! PS P6 P7 PS P9 Pi O o ti OPl OP2 Pl 1>2 P3 P4 PS P6 P7 P8 pg PlO OFi 
X 
X 
X ! 
X X X 
X X X X X X X 
X X X X X X X X 
- -
35 36 
P4 PS P6 P7 PS P9 1 PiO OFi OPl OP2 P1 P2 P3 P4 ps 1'6 l P7 PS pg PlO OF1 
L 
X ~ 
X X 1 
X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X 
i 
'---
OIIRA: iiECONSTRUCCION 1NFRAES1 
PARTIDA: C01'4CRETO EN COlUMI'l~ 
CIJADiiiLÍ.A: 02 OPERARIOS + 01 O~ 
N~ DE MEDICIONES 
CIJAbltlllA 
TP: 
Colocar concreto (O) 
Vibrado del concreto (V) 
TC: 
Abastecer Cem2nto (C) 
Abastecer Agregaqos (Al 
Abastecer Agua (W) 
Transporte Concreto (TI 
tille: 
Conversar (B) 
Esperar (E) 
Ir a ss.HH (S) 
Descansar (D) 
Rehacer traba]<;> (N) 
caminar manos vaclas (M) 
.. 
NO bE MEDICIONES 
CUADI!IllA 
Ti>: 
Colocar concreto (O) 
Vibrado del concreto (VC} 
TC: 
Abastecer Cemento (C) 
Abastecer Agregaclos (A) 
Abastecer Agua (W) 
Transporte Concreto (T) 
TNC: 
Conversar (B) 
Esperar (El 
Ir a SS.HH (S) 
Descansar (Dl 
Rehacer trabajo (N) 
caminar manos vaclas (M) 
OPl 
X 
OP1 
X 
37 
OP2 Pl P2 P3 P4 PS 
X X X 
1 
X X X 
40 
OP2 ?1 P2 P3 P4 PS 
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X 
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X 
38 39 ! 
P4 PS P6 P7 PS P9 PlO OFi OPl OP2 Pl ?:l. P3 P4 PS P6 P7 P8 P9 PlP Ofl 
X 
X 
X X X 
X X X X X X X 
X 
X X X X X X X X 
i J 
J L 
1 ¡ 
41 42 
P4 PS P6 P7 PS P9 1 P10 OFl OPl OP2 Pl !>2 P3 P4 PS P6 1 P7 PS P9 PlO Ofl 
i 1 : 
1 X 
X 
X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X X 
OSltA: RttONSTRUCOON INFRAESi 
PARTIDA: CONCRETO EN COLUMNII 
CUADRILLA: oa OPERARIOS+ 01 Oi' 
NO DE MEDICION~S 
CUADRILlA 
TI>: 
colocar concreto (O) 
Vibrado del concreto (V) 
Tt: 
Abastecer Cemento ( C) 
Abastecer Agregados (A) 
Abastecer Agu;¡ (W) 
Transporte Concreto (TJ 
TNC: 
Conversar (8) 
Esperar (E) 
Ir a SS.HH (S) 
Oéscansar (DI 
Rehacer trabajo (N) 
caminar manos vaclas (Ml 
No DE MEDICION~S 
CUADRILlA 
TP: 
Colocar concreto (O) 
Vibrado del concreto (VC) 
Ti:: 
Abastecer Cemento {C) 
Abastecer Agregados (A) 
Abastecer Agua (W) 
Transporte Concr.eto {T} 
TNC: 
Conversar (S) 
Esperar {E) 
Ir a SS.HH {S) 
Descansar (DI 
Rehacer trabajo (N) 
Caminar manos vaclas (M) 
OPl 
X 
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X 
OP2 Pl P2 P3 P4 
X 
X X X 
X 
j 
' 
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! 
1 
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X 1 X X X 
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44 45 
P4 p!; P6 p7 P8 P9 ~lO Ofl OPl OP2 Pi !>2 P3 P4 pS P6 n PS P9 PlO OF1 
X 
' 
X 
X X X 
X 
X X X 1 X X X X X 
.1 X 
)( X X .¡ X X )( 
! ! 
i 1 
~ 1 l 
'1 1 1 
47 48 
P4 j PS P6 P7 P8 P9 l P10 OF1 Opl OP2 P1 P2 P3 P4 PS Í'6 'P7 PS P9 PlO OFli 
¡ 
. 
1 )( 
' 
X X X X X X X 
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X X X j J 
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OBRA: RECONSTftUCCION INFRAÉSi 
PAitTibA: CONCRETO EN COLUMN~ 
CUADRILlA: 02 OPERARIOS+ Di OF 
Na bE MEDiaOIIIES 
CUADRILLA 
tP: 
Colocar concreto (O) 
Vibrado del concreto (V} 
TC: 
Abastecer Cemento (C) 
Abastecer Agregados (A) 
Abastecer Agua (W) 
Transporte Concreto (T) 
tNC: 
Conversar (B) 
Esperar (E) 
Ir a SS.HH (S) 
Descansar (O) 
Rehacer trabajo (N) 
caminar manos vaclas (M) 
1\19 DE MEDICIONES 
CUADRILLA 
TP: 
Colocar concreto (O} 
VIbrado del concreto (VC) 
TC: 
Abastecer Cemento (C} 
Abastecer Agrega!jos (A) 
Abastecer Agua (W) 
Transporte Ccmcreto <n 
tNC: 
Conversar (8) 
Esperar (E) 
Ir a SS.HH (S) 
Descansar (O) 
Rehacer trabajo (N) 
caminar manos vac¡as (M) 
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X X X X X X X X X 
so 51 
P4 1>5 P6 P7 P8 P9 P10 OFi OPl OP2 Pi l Pi. P3 P4 PS P6 P7 PB P9 PlO Ol=l 
X 
X 
X 
X X X 
X X X X X X X 
1 
X X X X X X X X 
' 1 
j ¡; 
' 
! l 
1 l 
'. 
53 54 
P4 PS P6 P7 ps P9 1 !>io OFi OPl OP2 Pl P2 P3 P4 PS P6 P7 PB P9 PlO OFl 
l 
¡ X 
X 
; 
' 
X X X X X X X X 
i 
X 
X X X X X X X X X X 
OIJAA: RECONSTRUCCION INFRAES1 
PARtiDA: CONCRETO EN COLUMNII 
CUADRILLA: 02 OPERARIOS+ 01 óF 
_Ni DE MEOICION~S 
CUADRILLA 
TP: 
colocar concreto (Ol 
VIbrado del concreto (V) 
TC: 
Abastecer Cemento (C) 
Abastecer Agregados (A) 
Abastecer Agua (W) 
Transporte Concreto In 
TIIIC: 
Conversar (ti) 
Esperar (E) 
Ir a SS.HH (S) 
Descansar (0) 
Rehacer trabajo (N) 
Caminar manos v~cias (\'11)_ _ 
..... 
Ni DE MEDICIONES 
cUADRILLA 
TP: 
Colo<:ar concreto (O) 
Vibrado del to~creto (VC) 
TC: 
Abastecer Cemento (C) 
Abastecer Agregados (A) 
Abastecer Agua (W) 
Transporte Concreto (T} 
TNC: 
Conversar (B) 
Esperar (E) 
Ir a SS.HH (S) 
Descansar (O) 
Rehacer trabajo (N) 
caminar manos vacias (M) 
O Pi 
X 
OP1 
X 
SS 
OP2 Pl P2 1>3 P4 PS P6 
X 
X X X 
X X X 
' f 
¡ 
1 
!. 
S~ 
OP2 Pl P2 P3 P4 PS P6 
X 
X 
X X X X X 
56 
p7 PS i>9 PlO OFl O Pi OP2 Pi P2 P3 P4 P5 
X 
X 
X 
X X X X X X X X X 
L ....... . ... ....... ' .. -· 
59 
P7 P8 P9 PlO OFl OP1 OP2 Pl P2 P3 P4 ?S 
X 
X 
X X X 
X 1 X 
1 
X X X X X 
... 1 
-
57 
P6 P7 P8 P9 Pi O OFl OPl OP2 pl fP2 P3 P4 PS P6 1>7 PS P9 PlO OF1 
1 
X 
X 
X X X 
X X X X X X X X X X 
X 
X X X 
1 
f 
í 1 1 
J .... 1 . .. L ... ..... l____ '--- 1 
--
60 
P6 P7 P8 i>9 PlO OF1 OPlf OP2 pl Pí P3 P4 PS P6 P7 PS P9 PlO OF1, 
1 ! 
1 X 
' X X 
X X X X X 
X X X X X x X X X X X 
.. .. - ...... 
- ·--- '--- -~ '---------·- .•. '--· --·-
OBRA: RECONSlRUCOON INFRAESlRUCTURA DE lA I.E SM SIMON BOUVAR -SAN MIGUEl- CAJAMARCA 
PARllDA: CONCRETO EN VIGAS f'Co 210 KG/CMZ 
CUADRILlA: 02 OPERARIOS + 02 OFICIAL + U PEONES 
NI DE MEDICIONES 1 
CUADRILlA OPl OP2 Pl P2 P3 P4 PS P6 P7 P8 P9 PlO Pll 
"IPl 
Colocar concreto (O) 
Vibrado del concreto V 
TC: 
Abastecer Cemento (C) X 
Abastecer~l"§lldos (A) X X X 
Abastecer_A&_ua (W) 
Transporte Concreto (T) X X X 
TNC: 
Conversar (BL 
Esperar (E) X X X X X X 
Ir a SS.HH (S) 
Descansar (D) 
Rehacer trabajo (N) 
Caminar manos vacias (M) 
NO DE MEDIOONES 4 
CUADRILlA OPl OP2 Pl P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PlO Pll 
TP: 
Colocar concreto (O) 
Vibrado del concreto_(V) 
TC: 
Abastecer Cemento (C) 
Abastece~_ados (A) 
Abastecer_Agua {W) X 
Transporte Concreto (T) X X X X X X X X 
TNC: 
Conversar (B) X 
Esperar (E) X X X 
Ir a SS.HH (S) 
Descansar (D) 
Rehacer trabajo (N 
Caminar manos vaclas (M) 
P12 OFl OF2 OPl OP2 Pl P2 P3 P4 PS 
X X X 
X X X X 
X X X 
P12 OFl OF2 OPl OP2 Pl P2 P3 P4 PS 
X 
X 
X X X 
X 
X X X X 
2 3 
P6 P7 PS P9 PlO Pll P12 OFl OF2 OPl OP2 Pl P2 P3 P4 PS P6 P7 P8 P9 PlO Pll P12 OFl OF2 
X X 
X 
X 
X X X 
X X X 
X X X X X X X X X X X X X X X 
5 6 
P6 P7 P8 P9 PlO Pll P12 OFl OF2 OPl OP2 Pl P2 P3 P4 PS P6 P7 P8 P9 PlO Pll P12 OFl OF2 
X X 
X 
X X 
X X X X X X X X X 
X 
X X X X X X X X X X 
OBRA: RECONSTRUCOON INFRA 
PARTIDA: CONCRETO EN VIGAS 1 
CUADRILlA: 02 OPERARIOS+ 02 
N• DE MEDICIONES 
CUADRILlA 
TP: 
Colocar concreto (O) 
VIbrado del concreto (V) 
TC: 
Abastecer Cemento (C) 
Abastecer Agregados (A) 
Abastecer Agua (W) 
Transporte Concreto (T) 
TNC: 
Conversar {8) 
Esperar (E) 
Ir a SS.HH (S) 
Descansar (O) 
Rehacer trabajo (N) 
caminar manos vaclas (M) 
NI DE MEDICIONES 
CUADRillA 
TP: 
Colocar concreto (O) 
Vibrado del concreto (V) 
TC: 
Abastecer Cemento {C 
Abastecer Aar.,..dos A 
Abastecer_Agua (W) 
Transporte Concreto ffi 
TNC: 
Conversar (B) 
Esperar(E) 
Ir a SS.HH (S) 
Descansar (O) 
Rehacer trabajo (N) 
caminar manos vaclas (M) 
OPl OP2 Pl P2 
X 
X X 
X 
OPl OP2 Pl P2 
X 
X X 
X 
7 
P3 P4 PS P6 P7 PB P9 
X 
X X X X 
X X 
10 
P3 P4 PS P6 P7 PS P9 
X 
X X X X X X 
B 
PlO Pll Pl2 Ofl OF2 OPl OP2 Pl P2 P3 P4 PS P6 P7 PS 
X X 
X 
X X X 
X X 
X X X X X X X 
11 
PlO Pll P12 Ofl OF2 OPl OP2 Pl P2 P3 P4 PS P6 P7 PS 
X X 
X X X 
X 
X X X X X X X X 
X 
9 
P9 PlO Pll P12 Ofl OF2 OPl OP2 Pl P2 P3 P4 PS P6 P7 PS P9 PlO Pll P12 Ofl OF2 
X 
X 
X 
X X X 
X X X X X X X X X 
X X 
X X X X X 
' 
.. 
--- -
, __ 
--- --- -- -
12 
P9 PlO Pll P12 OFl OF2 OPl OP2 Pl P2 P3 P4 PS P6 P7 PS P9 PlO Pll P12 OFl OF2 
X X X 
X 
X X X X 
X X X X X X X X X X X X X X 
- , __ 
. 
---- --- -- --- --- - ' ---- - ----
L__ 
OBRA: RECONSTRUCaON INFRA 
PARTIDA: CONCRETO EN VIGAS 1 
CUADRILLA: 02 OPERARIOS + 02 
NI DE MmJCJONES 
CUADRILLA 
TP: 
Colocar concreto (O) 
Vibrado del concreto (V) 
TC: 
Abastecer Cemento C 
Abastecer Agregados A 
Abastecer Agua (W) 
Transporte Concreto 
TNC: 
Conversar (B 
Esperar(E) 
Ir a SS.HH (S) 
Descansar (D) 
Rehacer trabajo (N} 
caminar manos vaclas (M 
NI DE MEDiaoNES 
CUAORIUA 
TP: 
Colocar concreto (O 
Vibrado del concreto (V} 
TC: 
Abastecer Cemento (C 
Abastecer Agregados A 
Abastecer Agua W} 
Transporte Concreto (l) 
TNC: 
Conversar (B) 
Esperar (E 
Ir a SS.HH (S} 
Descansar O) 
Rehacer trabajo (N 
OPl OP2 Pl 
X 
X 
X 
OPl OP2 Pl 
X 
X 
X 
l:al111!'~1"manos"ªciaWv!) ______ -~ 
u 
P2 P3 P4 PS P6 
X X 
X X X 
16 
P2 P3 P4 PS P6 
X X 
X X X 
P7 P8 P9 PlO Pll P12 OFl OF2 OPl OP2 Pl P2 P3 P4 PS 
X 
X 
X X X 
X X 
X X X X X X X X 
P7 P8 P9 PlO Pll P12 OFl OF2 OPl OP2 P1 P2 P3 P4 PS 
X 
X X 
X X X X 
X X X X X X X X 
14 15 1 
P6 P7 P8 P9 PlO Pll P12 OFl OF2 OPl OP2 Pl P2 P3 P4 PS P6 P7 P8 P9 PlO Pll P12 OFl OF2, 
1 
X X X 1 
! 
X X X X X X X X X X X X X 
X 
X X X X X X X X 
17 18 
P6 P7 PS P9 PlO Pll P12 OFl OF2 OPl OP2 Pl P2 P3 P4 P5 P6 P7 PS P9 PlO Pll P12 Ofl OF2 
X X X 
X 
X X X 
X 
X X X X X X X X X X X 
X X X X X 
X 
OBRA: RECONSTRUCCION INFRA 
PARTIDA: CONCRETO EN VIGAS 1 
CUADRIUA: 02 OPERARIOS+ 02 
NI DE MEDIOONES 
CUADRIUA 
TP: 
Colocar concreto (O} 
Vibrado del concreto (V) 
TC: 
Abastecer Cemento (C} 
Abastecer Agregados (A} 
Abastecer Agua (W} 
Transporte Concreto (T} 
TNC: 
Conversar (B} 
Esperar (E} 
Ir a SS.HH S 
Oescansar O} 
Rehacer traba o N 
caminar manos vaclas (M 
NI DE MEDIOONES 
CUADRILlA 
TP: 
Colocar concreto (O} 
Vibrado del concreto (V} 
TC: 
Abastecer Cemento (C} 
Abastecer Agregados (A} 
Abastecer Agua (W} 
Transporte Concreto (T} 
TNC: 
Conversar (B} 
Esperar (E 
Ir a SS.HH S 
Descansar O 
Rehacer traba o (N} 
caminar manos vaclas (M) 
OPl OP2 Pl 
X 
X 
X 
OPl OP2 Pl 
X 
X 
X 
19 
P2 P3 P4 PS P6 P7 P8 
X X 
X X X X X 
22 
PZ P3 P4 PS P6 P7 P8 
X X 
X X 
X X X 
20 
P9 PlO Pll P12 OFl OF2 OPl OP2 Pl P2 P3 P4 PS P6 
X 
X 
X 
X X X 
X X X X 
X X X X 
23 
P9 PlO Pll P12 OFl OFZ OPl OP2 Pl P2 P3 P4 PS P6 
X 
X X X X X X X 
X X 
X X X X 
21 
P7 P8 P9 PlO Pll P12 OFl OF2 OPl OP2 Pl P2 P3 P4 PS P6 P7 P8 P9 PlO Pll P12 OFl OF2 
X X 
X 
X X X X X X X X X 
X X 
X X X X X X X X X X 
24 
P7 P8 P9 PlO Pll P12 OFl OF2 OPl OP2 Pl P2 P3 P4 PS P6 P7 P8 P9 PlO Pll P12 OFl OF2 
X 
X 
X 
X X X 
X X X X X X 
X X X X X X X X X X X X 
---------
OBRA: RECONSTRUCOON INFRA 
PARTIDA: CONCRETO EN VIGAS 1 
CUADRILlA: 02 OPERARI05+02 
NI DE MEDICIONES 
CUADRILlA 
TP: 
Colocar concreto (O) 
Vibrado del concreto M 
TC: 
Abastecer Cemento (q 
Abastecer Agregados (A) 
Abastecer Agua (W) 
Transporte Concreto m 
TNC: 
Conversar (B) 
Esperar(E) 
Ir a SS.HH (S) 
Descansar (O) 
Rehacer trabajo (N) 
caminar manos vaclas (M) 
NI DE MEOtCIONES 
CUADRILLA 
TP: 
Colocar concreto (O) 
VIbrado del concreto (V) 
TC: 
Abastecer Cemento (q 
Abastecer Agregados (A) 
Abastecer Agua (W) 
Transporte Concreto m 
TNC: 
Conversar (B) 
Esperar (E) 
Ir a SS.HH (S) 
Descansar (D) 
Rehacer traba o N 
caminar manos vacias (M) 
OPl OP2 
X 
X 
OPl OP2 
X 
X 
25 
Pl P2 P3 P4 PS P6 
X X X 
X 
X X 
28 
Pl P2 P3 P4 PS P6 
X X X 
X X X 
P7 PB P9 PlO Pll Pl2 OFl OF2 OPl OP2 Pl P2 P3 
X 
X 
X X X X X X 
X 
X X X X 
P7 P8 P9 PlO Pll Pl2 OFl OF2 OPl OP2 Pl P2 P3 
X 
X 
X X 
X X X X X X X X X 
26 27 
P4 PS P6 P7 PS P9 PlO Pll Pl2 OFl OF2 OPl OP2 Pl P2 P3 P4 P5 P6 P7 PS P9 PlO Pll Pl2 OFl OF2 
X X X 
X 
X X X X X X X X X 
X 
X X X X X X X X X X X X X 
29 30 
P4 PS P6 P7 P8 P9 PlO Pll Pl2 OFl OF2 OPl OP2 Pl P2 P3 P4 PS P6 P7 P8 P9 PlO Pll Pl2 Ofl OF2 
X 
X 
X X X 
X 
X X X X X X X X X 
X X 
X X X X X X X X X X 
-
--~---·-
OBRA: RECONS111UCQON INFRA 
PARTIDA: CONCRETO EN VIGAS 1 
CUADRILLA: 02 OPERARIOS+ 02 
----
NI DE MEDICIONES 
CUADRILlA 
TP: 
Colocar concreto O) 
Vibrado del concreto (V) 
TC: 
Abastecer Cemento (C 
Abastecer Agregados (A) 
Abastecer Agua W 
Transporte Concreto (T) 
TNC: 
Conversar B 
Esperar (E) 
Ir a SS.HH (S) 
Descansar (O) 
Rehacer trabajo (N) 
Caminar manos vaclas (M) 
NI DE MEDIOONES 
CUADRillA 
TP: 
Colocar concreto (O) 
VIbrado del concreto M 
TC: 
Abastecer Cemento (C) 
Abastecer Agreaados (A 
Abastecer_A&ua (W 
Trans~orte Concreto (T) 
TNC: 
Conversar (8) 
Esperar(E) 
Ir a SS.HH (S) 
Descansar (O) 
Rehacer trabajo (N) 
Caminar manos vaclas (M) 
OPl OP2 
X 
X 
OPl OP2 
X 
X 
Pl P2 P3 P4 PS P6 
X X 
X X X 
X 
Pl P2 P3 P4 PS P6 
X X X 
X X X 
31 
P7 P8 P9 PlO Pll P12 OFl OF2 OPl OP2 Pl P2 P3 
X 
X 
X X X X X 
X X X X 
X X 
34 
P7 PS P9 PlO Pll P12 OFl OF2 OPl OP2 Pl P2 P3 
X 
X 
X X X 
X 
X X X X X X X 
32 33 
P4 PS P6 P7 P8 P9 PlO Pll P12 Ofl OF2 OPl OP2 Pl P2 P3 P4 PS P6 P7 PS P9 PlO Pll P12 OFl OF2 
X X 
X 
X X X 
X 
X X X X X X X X X 
X X 
X X X X X X X X X 
35 36 
P4 PS P6 P7 PS P9 PlO Pll P12 Ofl OF2 OPl OP2 Pl P2 P3 P4 PS P6 P7 P8 P9 PlO Pll P12 OFl OF2 
X 
X X X X X X X X X 
X X X X X X 
X X X X X X X X X X X 
OBRA: RECONSll!UCCION INFRA 
PARTIDA: CONCRETO EN VIGAS 1 
CUADRillA: 02 OPERARIOS+ 02 
Nll DE MEDIOONES 
CUADRILlA 
TP: 
Colocar concreto (O) 
VIbrado del concreto M 
TC: 
Abastecer Cemento C 
Abastecer Agregados A) 
Abastecer Agua W) 
Transporte Concreto In 
TNC: 
Conversar (B 
Esperar (E) 
Ira SS.HH S) 
Descansar O) 
Rehacer traba o N 
caminar manos vaclas (M 
Nll DE MEDIOONES 
CUADRILlA 
TP: 
Colocar concreto O 
Vibrado del concreto M 
TC: 
Abastecer Cemento (C) 
Abastecer Agregados A 
Abastecer Agua (W) 
Transporte Concreto 
TNC: 
Conversar (8) 
Esperar(E) 
lraSS.HH (S 
Descansar O 
Rehacer trabajo (N) 
caminar ma~ vaclas_(l\,lj__ 
OPl OP2 Pl 
X 
X 
X 
OPl OP2 Pl 
X 
X X 
-·---
37 
P2 P3 P4 PS P6 P7 
X X 
X 
X X X 
40 
P2 P3 P4 PS P6 P7 
X X X X 
X X 
-----
PS P9 PlO Pll Pl2 OFl OF2 OPl OP2 Pl P2 P3 P4 PS 
X 
X 
X 
X X X X X X X X X X X 
PS P9 PlO Pll Pl2 OFl OF2 OPl OP2 Pl P2 P3 P4 PS 
X 
X 
X 
X X X 
X X X 
X X X X X 
38 39 
P6 P7 P8 P9 PlO Pll Pl2 OFl OF2 OPl OP2 Pl P2 P3 P4 PS P6 P7 PS P9 PlO Pll P12 OFl OF2 
X X 
X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X X X X 
41 42 
P6 P7 PS P9 PlO Pll Pl2 OFl OF2 OPl OP2 Pl P2 P3 P4 PS P6 P7 PS P9 PlO Pll Pl2 Ofl OF2 
X X 
X 
X X X X X X X X X 
X X X 
X X X X X X X X X X 
OBRA: RECONSTRUcaoN INFRA 
PARllDA: CONCRETO EN VIGAS 1 
CUADRILlA: 02 OPERARIOS+ 02 
NR DE MEDIOONES 
CUADRILLA 
11': 
Colocar concreto (O} 
VIbrado del concreto (V} 
TC: 
Abastecer Cemento (C 
Abastecer Agregados (A} 
Abastecer Agua W 
Transporte Concreto (n 
TNC: 
Conversar 8} 
Esperar E 
lraSS.HH S} 
Descansar O} 
Rehacer traba o (N} 
caminar manos vaclas M 
NR DE MEDIOONES 
CUADRILlA 
11': 
Colocar concreto O 
Vibrado del concreto (V} 
TC: 
Abastecer Cemento (C} 
Abastecer Agregados (A 
Abastecer Agua W 
Transporte Concreto (T} 
TNC: 
Conversar (8} 
Esperar (E} 
Ira SS.HH S} 
Descansar (O} 
Rehacer traba o N 
caminar manos vaclasjM} 
OPl OP2 
X 
X 
OPl OP2 
X 
X 
43 
P1 P2 P3 P4 PS P6 P7 
X X X 
X X X X 
46 
P1 P2 P3 P4 PS P6 P7 
X X X X 
X X X 
PS P9 PlO Pll Pl2 OFl OF2 OPl OP2 Pl P2 P3 P4 
X 
X X X X X 
X X X X 
X X X 
PS P9 PlO Pll P12 OFl OF2 OPl OP2 Pl P2 P3 P4 
X 
X X X X X X 
X X X X X X 
44 45 
PS P6 P7 PS P9 PlO Pll P12 OFl OF2 OPl OP2 Pl P2 P3 P4 PS P6 P7 P8 P9 PlO Pll P12 OFl OF2 
X 
X X X 
x· 
X X X X X X X X 
X X X 
X X X X X X X X X X 
47 48 
PS P6 P7 PS P9 PlO Pll P12 OFl OF2 OPl OP2 Pl P2 P3 P4 PS P6 P7 PS P9 PlO Pll P12 Ofl OF2 
X 
X 
X X X 
X 
X X X X X X X X 
X X 
X X X X X X X X X X 
OBRA: RECONSTRUCOON INFRA 
PARTIDA: CONCRETO EN VIGAS 1 
CUAORILIA: 02 OPERARIOS + 02 
N• DE MEDICIONES 
CUAORIUA 
TP: 
Colocar concreto (O) 
VIbrado del concreto (V) 
TC: 
Abastecer Cemento (Cf 
Abastecer-Aarii3dos (Al 
Abastecer P.a-ua!WI 
TranSilorte Concretom 
TNC: 
ConversarTsf 
ESilerar (E) 
Ir a SS.HH{S) 
Oescansai(i)f 
Rehacer trabaiO(Nf 
caminar manos vaclaSCM) 
NO DE MEDICIONES 
CUAORIUA 
TP: 
Colocar concreto (O) 
Vibrado del concreto (V) 
TC: 
Abastecer Cemento_ (C) 
Abastecer Agregados (A) 
Abastecer Agua (W) _ 
Transporte Concreto (T) 
TNC: 
Conversar (8} 
Esperar(E) 
Ir a SS.HH (S) 
Oescansar (O) 
Rehacer trabajo (N) 
caminar manos vaclas (M) 
OPl OP2 
X 
X 
OPl OP2 
X 
X 
49 
Pl P2 P3 P4 PS P6 P7 
X X X X 
X X X 
52 
Pl P2 P3 P4 P5 P6 P7 
X X X 
X X X X 
PS P9 PlO Pll P12 OFl OF2 OPl OP2 Pl P2 P3 P4 
X X 
X X X 
X 
X 
X X X X X X 
PS P9 PlO Pll P12 OFl OF2 OPl OP2 Pl P2 P3 P4 
X X 
X 
X X X X X 
X X X X X 
so 51 
PS P6 P7 PB P9 PlO Pll P12 OFl OF2 OPl OP2 Pl P2 P3 P4 PS P6 P7 P8 P9 PlO Pll P12 OFl OF2 
X X X 
X 
X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X X X 
53 54 
P5 P6 P7 P8 P9 PlO Pll P12 OFl OF2 OPl OP2 Pl P2 P3 P4 P5 P6 P7 PS P9 PlO Pll P12 OFl OF2 
X X 
X 
X X X 
X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X 
-
L__ 
-
OBRA: RECONSTRUCCION INFRA 
PARTIDA: CONCRETO EN VIGAS 1 
CUADRILlA: DZ OPERARIOS+ OZ 
NI DE MEDICIONES 
CUADRILLA 
TP: 
Colocar concreto O 
Vibrado del concreto M 
TC: 
Abastecer Cemento C) 
Abastecer Aa""'ados (A) 
Abastecer_Agua (W 
Tran~rte Concreto (T) 
TNC: 
Conversar (81 
Esoerar(E 
Ir a SS.HH (S) 
Descansar{D) 
Rehacer trabajo (N) 
caminar manos vaclas (M) 
NI DE MEDICIONES 
CUADRILlA 
TP: 
Colocar concreto (O) 
Vibrado del concreto_LV 
TC: 
Abastecer Cemento C 
Abastecer Aa""'"dos (A) 
Abastecer Aaua (W 
Tran~rte ConcretoJ!l 
TNC: 
Conversar_tBl_ 
Esperar(~) 
Ir a SS.HH (S) 
Descansar (O) 
Rehacer trabajo (N) 
caminar manos vaclas (M) 
OPl 
X 
OPl 
X 
OP2 P1 P2 P3 P4 PS P6 
X 
X X X 
X X X 
OP2 P1 P2 P3 P4 PS P6 
X 
X X X 
X X X 
55 
P7 PS P9 PlO Pll P12 OFl OF2 OPl OP2 Pl P2 P3 P4 
X 
X 
X X X 
X 
X X X X X X X X 
58 
P7 PS P9 PlO Pll P12 OFl OF2 OPl OP2 Pl P2 P3 P4 
X X 
X 
X X X X X X X 
X X X X 
56 57 1 
PS P6 P7 P8 P9 PlO Pll P12 OFl OF2 OPl OP2 Pl P2 P3 P4 PS P6 P7 PS P9 PlO Pll P12 OFl OF21 
X 
X X X X X X X X X ' 
X 
X X X X X X X X X X X X X X X 
59 60 
PS P6 P7 P8 P9 PlO Pll P12 DFl OF2 OPl OP2 Pl P2 P3 P4 PS P6 P7 PS P9 PlO Pll P12 OFl OF2 
X X X 
X X X 
X 
X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X 
08RA: RECONSTRUCOON INFRAESTRUCTURA DE lA I.E SM SIMON BOUVAR ·SAN MIGUEL· CAIAMARCA 
PARTIDA: CONCRETO LOSA AUGERADA F'C= 210 KG/CM2 
CUADRIUA: 02 OPERARIOS + 02 OFIOAL + 12 PEONES 
NI DE MEDICIONES 1 
CUADRIUA OPl OP2 Pl P2 P3 P4 PS P6 P7 P8 P9 PlO 
TP: 
Reglear(R) 
Vibrado del concreto (V) 
TC: 
Abastecer Cemento (C) X 
Abastecer Agregados (A) X X X 
Abastecer Agua (W) 
Transporte Concreto m X X 
TNC: 
Conversar (B) 
Esperar (E) X X X X X X 
Ir a SS.HH (S) 
Descansar (O) 
Rehacer trabajo (N) 
caminar manos vacias (M) 
NI DE MEDICIONES 4 
CUADRIUA OPl OP2 Pl P2 P3 P4 PS P6 P7 PS P9 PlO 
TP: 
Reglear(R) 
Vibrado del concreto (V) 
TC: 
Abastecer Cemento (C) 
Abastecer Agregados (A) 
Abastecer Agua (W) X 
Transporte Concreto m X X X X X X X 
TNC: 
Conversar (B) X 
Esperar (E) X X X 
Ir a SS.HH (S) 
Descansar (O) 
Rehacer trabajo (N) 
caminar manos vaclas (M) 
Pll P12 OFl OF2 OPl OP2 Pl P2 P3 
X X 
X X X X 
X X X 
Pll P12 OF1 OF2 OPl OP2 Pl P2 P3 
X 
X 
X X X 
X X 
X X 
2 3 
P4 PS P6 P7 P8 P9 PlO Pll P12 OFl OF2 OPl OP2 P1 P2 P3 P4 PS P6 P7 PB P9 PlO Pll P12 OFl OF2 
X X 
X 
X 
X X X 
X X X X X 
X X X X X X X X X X X X X X X 
S 6 
P4 PS P6 P7 P8 P9 PlO Pll P12 OFl OF2 OPl OP2 Pl P2 P3 P4 PS P6 P7 P8 P9 PlO Pll P12 OFl OF2 
X X 
X 
X X 
X X X X X X X X X 
X 
X X X X X X X X X X X X 
- - --
, __ 
- --- -
OBRA: RECONSTRUCCON INFRAESl 
PARTIDA: CONCRETO LOSA AUGEIU 
CUADRILLA: 02 OPERARIOS + 02 OFI 
NI DE MEDICIONES 
CUADRILLA 
TP: 
Reglear(R) 
Vibrado del concreto (V) 
TC: 
Abastecer Cemento {C) 
Abastecer Agrogados (A) 
Abastecer Agua (W) 
Transporte Concreto m 
TNC: 
Conversar (B) 
Esperar (E) 
Ir a SS.HH (S) 
Descansar (O) 
Rehacer trabajo (N) 
Caminar manos vaclas (M) 
NI DE MEDICIONES 
CUADRILLA 
TP: 
Reglear(R) 
VIbrado del concreto (V) 
TC: 
Abastecer Cemento (C) 
Abastecer Agregados (A) 
Abastecer Agua {W) 
Transporte Concreto m 
TNC: 
Conversar (B) 
Esperar (E) 
Ir a SS.HH (S) 
Descansar (D) 
Rehacer trabajo (N) 
Caminar manos vacías (M) 
OPl OP2 Pl 
X 
X 
X 
OPl OP2 Pl 
X 
X X 
7 
P2 Pl P4 PS P6 P7 
X X 
X X X X 
10 
P2 Pl P4 PS P6 P7 
X X X X X X 
PB pg PlO Pll Pl2 OFl OF2 OPl OP2 Pl P2 Pl P4 PS P6 
X X 
X 
X X X 
X X 
X X X X X X X 
PB P9 PlO Pll P12 OFl OF2 OPl OP2 Pl P2 Pl P4 PS P6 
X X 
X X X 
X 
X X X X X X X 
X 
X 
8 9 
P7 P8 P9 PlO Pll P12 OFl OF2 OPl OP2 Pl P2 Pl P4 PS P6 P7 P8 pg PlO Pll PU OFl OF2 
X 
X 
X 
X X X 
X X X X X X X X X 
X X 
X X X X X X X 
1 
11 u 
P7 P8 pg PlO Pll P12 OFl OF2 OPl OP2 Pl P2 P3 P4 PS P6 P7 PB P9 PlO Pll P12 OFl OF2' 
X X X 
X 
X X X X X X 
X X X X X X X X X X X X X X 
- -
-----
-1..- -
OBRA: RECONSTRUCCON INFRAE$1 
PARTIDA: CONCRETO LOSA AUGERI 
CUADRIUA: 02 OPERARIOS+ 02 OFI 
NR DE MEDICIONES 
CUADRillA 
TP: 
Reglear(R) 
Vibrado del concreto (V) 
TC: 
Abastecer Cemento (C) 
Abastecer Agregados (A) 
Abastecer Agua (W) 
Transporte Concreto (T) 
TNC: 
Conversar (B) 
Esperar (E) 
Ir a SS.HH (S) 
D•scansar (D) 
Rehacer trabajo (N) 
caminar manos vadas (M) 
NR DE MEDICIONES 
CUADRillA 
TP: 
Reglear(R) 
Vibrado del concreto (V) 
Te: 
Abastecer Cemento jC) 
Abastecer Agregados (A) 
Abastecer Agua (W) 
Transporte Concreto (T) 
TNC: 
Conversar (B) 
Esperar (E) 
Ir a SS.HH (S) 
Descansar (O) 
Rehacer trabajo (N) 
Caminar manos vaclas (M) 
OPl OPZ Pl 
X 
X 
X 
OPl OP2 Pl 
X 
X 
X 
13 
PZ P3 P4 PS P6 P7 P8 P9 
X X 
X X X X X 
X 
16 
P2 P3 P4 PS P6 P7 P8 P9 
X X 
X X 
X X X X 
PlO Pll P12 OFl OF2 OPl OP2 Pl P2 P3 P4 PS P6 
X 
X 
X X X 
X X X X X X X X 
-- -- --- --
- -~ '------- - ---
PlO Pll P12 OFl OF2 OPl OPZ Pl P2 P3 P4 PS P6 
X 
X X X 
X X 
X X X X X X X 
14 15 
P7 P8 P9 PlO Pll P12 OFl OF2 OPl OPZ Pl P2 P3 P4 PS P6 P7 P8 P9 PlO Pll P12 OFl OF2 
X X X 
X X X X X X X X X X X X X 
X 
X X X X X X X 
--- - -- -- --
_L._ 
--
- -
-- - --
- -
L_ - ---
-- - -· --
--
17 18 
P7 PS P9 PlO Pll P12 OFl OF2 OPl OP2 Pl P2 P3 P4 PS P6 P7 PS P9 PlO Pll P12 OFl OF2 
X X X 
X 
X X X 
X 
X X X X X X X X X X 
X X X X X 
X 
, __ 
-- '----
L__ 
-- - --
---
OBRA: RECONSTRUCOON INFRAES'I 
PARTIDA: CONCRETO LOSA AUGERJ 
CUADRIUA: OZ OPERARIOS+ 02 Ofl 
N" DE MEDICIONES 
CUADRIUA 
TP: 
Reglear(R) 
Vibrado del concreto (V) 
TC: 
Abastecer Cemento (C) 
Abastecer Agregados (A) 
Abastecer Agua (W) 
Transporte Concreto m 
TNC: 
Conversar (B) 
Esperar (E) 
Ir a SS.HH (S) 
Descansar (O) 
Rehacer trabajo (N) 
Caminar manos ~cias M) 
N• DE MEDICIONES 
CUADRIUA 
TP: 
Reglear(R) 
Vibrado del concreto (V) 
TC: 
Abastecer Cemento (C) 
Abastecer Agregados (A) 
Abastecer Agua (W) 
Transporte Concreto m 
TNC: 
Conversar (B) 
Esperar (E) 
Ir a SS.HH (S) 
Descansar (D) 
Rehacer trabajo (N) 
caminar manos vaclas (M) 
OPl 
e 
OPl 
X 
OP2 Pl P2 P3 P4 PS 
X 
X X 
X X 
X 
OP2 Pl P2 P3 P4 PS 
X X X 
X X 
X 
19 
P6 P7 PS P9 PlO Pll P12 OFl OF2 OPl OP2 Pl P2 
X 
X 
X 
X X 
X X X 
X X X X 
X 
22 
P6 P7 PS P9 PlO Pll P12 OFl OF2 OPl OP2 Pl P2 
X 
X X X X 
X X X X X 
X X X 
20 Z1 
P3 P4 PS P6 P7 P8 P9 PlO Pll P12 OFl OF2 OPl OP2 Pl P2 P3 P4 PS P6 P7 P8 P9 PlO Pll P12 OFl OF2 
X X 
X 
X 
X X X X X X X X X 
X X 
X X X X X X X X X X X X X 
23 24 
P3 P4 PS P6 P7 P8 pg PlO Pll P12 OFl OF2 OPl OP2 Pl P2 P3 P4 PS P6 P7 PS P9 PlO Pll P12 OFl OF2 
X 
X 
X 
X X X 
X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X X X 
OBRA: RECONSlRUCOON INFRAESl 
PARTIDA: CONam'O LOSAAUGEIV 
CUADIIJUA: 02 OPERARIOS+ 02 OFI 
NI DE MEDICIONES 
CUADRILlA 
TP: 
Reglear(R) 
Vibrado del concreto (V) 
TC: 
Abastecer Cemento (C) 
Abastecer Agregados (A) 
Abastecer Agua (W) 
Tran!J>Orte Concreto fn 
TNC: 
Conversar (B) 
Esperar (E) 
Ir a SS.HH (S) 
Descansar (O) 
Rehacer trabajo (N) 
~~r manos vatlas (M) 
NI DE MEDICIONES 
CUADRILlA 
TP: 
Re¡¡lear(R) 
Vibrado del concreto (V) 
TC: 
Abastecer Cemento (C) 
Abastecer Agregados (A) 
Abastecer Agua (W) 
Transporte Concreto fn 
TNC: 
Conversar (B) 
Esperar (E) 
Ir a SS.HH (S) 
Descansar (D) 
Rehacer trabajo (N) 
caminar manos vaclas (M) 
OP1 OP2 
X 
X 
OPl OP2 
X 
X 
25 
Pl P2 P3 P4 PS P6 P7 
X X )( 
X X 
X X 
~-- '-----
Z8 
Pl P2 P3 P4 PS P6 P7 
X X )( 
X X X X 
PB P9 PlO Pll P12 OFl OF2 OP1 OP2 Pl P2 P3 
X 
X 
X X X X X 
X 
X X X X 
- --- -
-
PB P9 PlO Pll P12 OFl OF2 OPl OP2 Pl P2 P3 
X 
X X 
X X X X X X X X X 
-~ 
26 7:1 
P4 PS P6 P7 PB P9 PlO Pll P12 OFl OF2 OPl OP2 Pl P2 P3 P4 PS P6 P7 PB P9 PlO Pll P12 OFl OF2 
1 
X X X 1 
X 
1 
! 
X X X X X X X X X 
X 
X X X X X X X X X X X X X 
'---
L__ 
29 30 
P4 PS P6 P7 pg P9 PlO Pll P12 OFl OF2 OPl OP2 Pl P2 P3 P4 PS P6 P7 PB P9 PlO Pll P12 OFl OF2 
X 
X 
X X X 
X 
X X X X X X X X X 
X X 
X X X X X X X X X X 
OBRA: RECONSTRUCCON INFRAB1 
PARTIOA: CONCRETO LOSA AUGERI 
CUADRILlA: 02 OPERARIOS+ 02 OR 
N• OE MEDIOONES 
CUADRILlA 
TP: 
Reglear(R) 
Vibrado del concreto (V} 
TC: 
Abastecer Cemento (C) 
Abastecer Agregados (A} 
Abastecer Agua (W) 
Transporte Concreto (T} 
TNC: 
Conversar (8} 
Esperar (E} 
Ir a SS.HH (S} 
Descansar (O} 
Rehacer trabajo (N} 
caminar manos vacias (M} 
NO OE MEDICIONES 
CUADRILlA 
TP: 
Reglear(R} 
Vibrado del concreto M 
TC: 
Abastecer Cemento (C} 
Abastecer Agregados (A} 
!Abastecer Agua lWl 
Transporte Concreto (T} 
TNC: 
Conversar (8} 
Esperar(E} 
Ir a SS.HH (S} 
Descansar (O} 
Rehacer trabalo (N} 
caminar manos vaclas (M} 
OPl OP2 
X 
X 
OPl OP2 
X 
X 
31 
Pl P2 P3 P4 PS P6 P7 
X X 
X X X X 
X 
34 
Pl P2 P3 P4 PS P6 P7 
X X X 
X X X X 
P8 P9 PlO Pll P12 OFl OF2 OPl OP2 Pl P2 P3 P4 PS 
X 
X 
X X X X X X X 
X X X 
X X 
'--
PB P9 PlO Pll P12 OFl OF2 OPl OP2 Pl P2 P3 P4 PS 
X 
X 
X X X 
X 
X X X X X X X X 
32 33 
P6 P7 PB P9 PlO Pll P12 OFl OF2 OPl OP2 Pl P2 P3 P4 PS P6 P7 PB P9 PlO Pll P12 OFl OF2 
X X 
X 
X X X 
X 
X X X X X X X 
X X 
X X X X X X X X X 
L_ 
-
L___ 
- - -- -
L___ L___ 
35 36 
P6 P7 PB P9 PlO Pll P12 OFl OF2 OPl OP2 Pl P2 P3 P4 PS P6 P7 P8 P9 PlO Pll P12 Ofl OF2 
X 
X X X X X X X X X 
X X X X X X 
X X X X X X X X X 
OBRA: RECONSTRUCOON INFRAESl 
PARTIDA: CONCRETO LOSA AUGEIU 
CUADRILlA: 02 OPERARIOS+ 02 OFI 
N• DE MEDICIONES 
CUADRILlA 
TP: 
Reglear(R} 
Vibrado del concreto (V) 
TC: 
Abastecer Cemento (C} 
Abastecer Agregados (A} 
Abastecer Agua (W) 
Transporte Concreto (T)_ 
TNC: 
Conversar (B} 
Esperar (E} 
ir a SS.HH (S} 
Descansar (D) 
Rehacer trabajo (N) 
OPl 
X 
Cam_ir>ar manos v<~clas (t.l}_ _ L_ 
NI DE MEDICIONES 
CUADRILlA OPl 
TP: 
Regtear(R) 
Vibrado del concreto M 
TC: 
Abastecer Cemento (C) 
Abastecer AgreRados (A) 
Abastecer Agua {W) 
Transporte Concreto fn 
TNC: 
Conversar {B) 
Esperar (E) X 
Ir a SS.HH (S) 
Descansar (D) 
Rehacer trabajo (N) 
Caminar manos vacias (M) 
OP2 
X 
'---· 
OP2 
X 
37 
Pl P2 P3 P4 PS P6 
X X X 
X X X 
·- ··-
40 
Pl P2 P3 P4 PS P6 
X X X 
X X X 
P7 P8 P9 PlO Pll P12 OFl OF2 OPl OP2 Pl P2 P3 P4 
X 
X X 
X 
X X X X X X X X X X 
-
L__ L_ 
P7 PS P9 PlO Pll Pl2 OFl OF2 OPl OP2 Pl P2 P3 P4 
X 
X 
X 
X X X 
X X X X 
X X X X 
38 39 
PS P6 P7 PS P9 PlO Pll Pl2 OFl OF2 OPl OP2 Pl P2 P3 P4 PS P6 P7 PS P9 PlO Pll P12 OFl OF2 
X X 
X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X X X X X 
41 42 
PS P6 P7 PS P9 PlO Pll P12 OFl OF2 OPl OP2 Pl P2 P3 P4 PS P6 P7 PS P9 PlO Pll P12 OFl OF2 
X X 
X 
X X X X X X X X X 
X X X 
X X X X X X X X X X X 
OBRA: RECONSlliUCOON INFIIAESI 
PAimDA: CONCRETO LOSAAUGERI 
CUADRilLA: 02 OPERARIOS + 02 OFI 
NO DE MEDICIONES 
CUAORIUA 
TP: 
Reglear(R) 
Vibrado del concreto M 
TC: 
Abastecer Cemento (C) 
Abastecer J\gregados (A) 
Abastecer Agua (W) 
Transgorte Concreto m 
TNC: 
Conversar (8) 
Esperar (E) 
Ir a SS.HH (S) 
Oescansar(D) 
Rehacer trabajo (N) 
~inar manos v~_!_{II~L ...... _ 
NO DE MEDICIONES 
CUAORIUA 
TP: 
Reglear(R) 
Vibrado del concreto (V) 
TC: 
Abastecer Cemento (C) 
Abastecer Agregados (A) 
Abastecer Agua (W) 
Transporte Concreto m 
TNC: 
Conversar (B) 
Esperar (E) 
Ir a SS.HH (S) 
Descansar (O) 
Rehacer trabajo (N) 
Caminar manos vacías {M) 
OPl 
X 
--
OPl 
X 
OP2 Pl P2 P3 P4 PS 
X 
X X X 
X X 
...... L_ -
- -
- -
OP2 Pl P2 P3 P4 PS 
X X 
X X X 
X 
- -
43 
P6 P7 PS P9 PlO Pll P12 OFl OF2 OPl OP2 
X 
X X X X 
X 
X X X X X 
- - -·· - -
46 
P6 P7 PS P9 PlO Pll P12 OFl OF2 OPl OP2 
X 
X X X X X X X 
X X X 
··-
--·-
~ 
- -- -· -
44 45 
Pl P2 P3 P4 PS P6 P7 PS P9 PlO Pll P12 OFl OF2 OPl OP2 Pl P2 P3 P4 PS P6 P7 PS P9 PlO Pll P12 OFl OF2 
X 
X X X 
X 
X X X X X X X X X 
X X X X X X 
X X X X X X X X X X 
47 48 
Pl P2 P3 P4 PS P6 P7 PS P9 PlO Pll P12 OFl OF2 OPl OP2 Pl P2 P3 P4 PS P6 P7 PS P9 PlO Pll PU OFl OF2 
X 
X 
X X X 
X 
X X X X X X X X X 
X X 
X X X X X X X X X X X X X 
- -
L.-
'··· 
-
OBRA: RECONSTRUCXION INFRAESl 
PARTIDA: CONCRETO LOSA AUGERJ 
CUADRillA: 02 OPERARIOS + 02 Ofl 
NI DE MEDICIONES 
CUADRILlA 
TP: 
Reglear(R) 
Vibrado del concreto (V) 
TC: 
Abastecer Cemento (C) 
Abastecer Agreaados (A) 
Abastecer Agua (W) 
Transporte Concreto m 
TNC: 
Conversar (B) 
Esoerar(EI 
Ir a SS.HH (S) 
Descansar (D) 
Rehacer trabajo (N) 
caminar manos vacias (M) 
NI DE MEDICIONES 
CUADRILlA 
TP: 
Rl!&fear(R) 
Vibrado del concreto (V) 
TC: 
Abastecer Cemento (C) 
Abastecer Agregados (A) 
Abastecer Agua (W) 
Transporte Concreto m 
TNC: 
Conversar (B) 
Esperar (E) 
Ir a SS.HH (S) 
Descansar (D) 
Rehacer trabajo (N) 
caminar manos vacias (M) 
OPl OP2 
X 
X 
OPl OP2 
X 
X 
49 
Pl P2 P3 P4 PS P6 P7 
X X X X 
X X M 
52 
Pl P2 P3 P4 PS P6 P7 
X X X 
X X X X 
P8 P9 PlO Pll Pl2 OFl OF2 OPl OP2 Pl P2 P3 P4 
X X 
X X X 
X 
X 
X X X X X X 
PS P9 PlO Pll P12 OFl OF2 OPl OP2 Pl P2 P3 P4 
X X 
X 
X X X X X 
X X X X X 
so 51 
PS P6 P7 P8 P9 PlO Pll P12 OFl OF2 OPl OP2 Pl P2 P3 P4 PS P6 P7 PB P9 PlO Pll P12 OFl OF2 
X X X 
X 
X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X X X 
53 54 
PS P6 P7 P8 P9 PlO Pll P12 OFl OF2 OPl OP2 Pl P2 P3 P4 PS P6 P7 PS P9 PlO Pll P12 OFl OF2 
X )( 
X 
X X X 
X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X 
OBRA: RECONSTRUCCON INFRAfSl 
PARTIDA: CONCRETO LOSA AUGERI 
CUADRIUA: 02 OPERARIOS + 02 OFI 
NI DE MEDICIONES 
CUADRIUA 
TP: 
Reglear (R) 
VIbrado del concreto (V) 
TC: 
Abastecer Cemento (C) 
Abastecer Agregados (A) 
Abastecer Agua (W) 
Transporte Concreto (T) 
TNC: 
Conversar (8)_ 
Esperar (E) 
Ir a SS.HH (S) 
Descansar (D) 
Rehacer trabajo (N) 
caminar manos vatlas (M) 
NI DE MEDICIONES 
CUADRIUA 
TP: 
Reglear(R) 
Vibrado del concreto M 
TC: 
Abastecer Cemento (C) 
Abastece~rqados (A) 
Abastecer Agua (W) 
Transporte Concreto (T) 
TNC: 
Conversar {B) 
Esperar (E) 
Ir a SS.HH (S) 
Descansar (D) 
Rehacer trabajo (N) 
&aiTlinar manos vacias (M) _ 
OPl 
X 
OPl 
X 
OP2 Pl P2 P3 P4 PS P6 
X 
X X X 
X X X 
OP2 Pl P2 P3 P4 PS P6 
X 
X X X 
X X X 
_, 
-'-
55 
P7 PS P9 PlO Pll P12 OFl OF2 OPl OP2 Pl P2 P3 
X 
X 
X X X 
X 
X X X X X X X 
58 
P7 P8 P9 PlO Pll P12 OFl OF2 OPl OP2 Pl P2 P3 
X X 
X 
X X X X X X 
X X X X 
'-- --
56 57 
P4 PS P6 P7 PS P9 PlO Pll Pl2 OFl OF2 OPl OP2 Pl P2 P3 P4 PS P6 P7 P8 P9 PlO Pll P12 OFl OF2 
X 
X X X X X X X X X 
X 
X X X X X X X X X X X X X X X X 
59 60 
P4 PS P6 P7 PS P9 PlO Pll P12 OFl OF2 OPl OP2 Pl P2 P3 P4 PS P6 P7 PS P9 PlO Pll P12 OFl OF2 
X X X 
X X X 
X 
X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X 
PARTIDA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
OBRA: RECONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE lA I.E SM SIMON BOLIVAR • SAN MIGUEL· CAJAMARCA 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS 
CUADRILlA: 01 OPERARIOS + 01 OFICIAL 
Ni DE MEDICIONES 1 2 3 4 5 6 
CUADRILlA OPl OFl OPl OFl OPl OFl OPl OFl OPl OFl OPl OFl OPl 
TP: 
Encofrado ( E) X X X X X X X X X X X X X 
TC: 
Mediclon (M) 
TNC: 
Conversar (B) 
Esperar (ES) 
Ir a SS.HH (S} 
Descansar (D) 
Rehacer trabajo (N) 
Caminar manos vacias (V) 
7 
OFl 
X 
Ni DE MEDICIONES 16 17 18 19 20 21 22 
CUADRILlA OPl OFl OPl OFl OPl OFl OPl OFl OPl OFl OPl OFl OPl OFl 
TP: 
Encofrado ( E) X X X X X X X X X X X X X X 
TC: 
Medidon(M) 
TNC: 
Conversar (B) 
Esperar (ES) 
Ir a SS.HH (S) 
Descansar (D) 
Rehacer trabajo (N) 
cfamil1_ar lll!nos "ªdas (V} 
~--
---
8 9 10 11 12 13 14 15 
OPl OFl OPl OFl OPl OFl OPl OFl OPl OFl OPl OFl OPl OFl OPl OFl 
! 
X X X X X X X X X X X X 
X X X X 
j 
i 
1 
23 24 25 26 27 28 29 30 
OPl OFl OPl OFl OPl OFl OPl OFl OPl OFl OPl OFl OPl OFl OPl OFl 
X X X X X X X X X X X X X X X X 
- - -
_L 
OBRA: RECONSTRUCCION INFRA 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
CUADRILLA: 01 OPERARIOS+ 01 
Ni DE MEDICIONES 
CUADRILLA 
TP: 
Encofrado ( E) 
TC: 
Medicion (M) 
TNC: 
Conversar (B) 
Esperar (ES) 
Ir a SS.HH (S) 
Descansar (O) 
Rehacer trabajo (N) 
Caminar manos va~las {\/) 
Ni DE MEDICIONES 
CUADRILLA 
TP: 
Encofrado ( E) 
TC: 
Medicion (M) 
TNC: 
Conversar (B) 
Esperar (ES) 
Ir a SS.HH (S) 
Descansar (O) 
Rehacer trabajo (N) 
Caminar manos vaclas (V) 
31 
OPl OFl 
X X 
- -
46 
OPl OFl 
X X 
3Z 33 
OPl OFl OPl OFl 
X X X X 
--
.... 
47 48 
OPl OFl OPl OFl 
X X X X 
34 35 36 37 
OPl OFl OPl OFl OPl OFl OPl OFl 
X X X X X X X X 
-- --- - -- - ---
49 so 51 sz 
OPl OFl OPl OFl OPl OFl OPl OFl 
X X X X X X X X 
3B 39 40 41 4Z 43 44 45 
OPl OFl OPl OFl OPl OFl OPl OFl OPl OFl OPl OFl OPl OFl OPl OFl 
X X X X X X X X X X X X X X X X 
-- -
--
53 54 SS 56 57 SB 59 60 
OPl OFl OPl OFl OPl OFl OPl OFl OPl OFl OPl Ofl OPl OFl OPl Ofl 
X X X X X X X X X X X X X 
X X X 
OBRA: RECONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE LA l. E SM SIMON BOLIVAR -SAN MIGUEL- CAJAMARCA 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS 
CUADRILLA: 01 OPERARIOS + 01 OFICIAL 
N2 DE MEDICIONES 1 2 3 4 S 6 
CUADRILLA OP1 OFl OP1 OF1 OP1 OFl OP1 OFl OP1 OF1 OP1 OFl OP1 
TP: 
Encofrado ( E) X X X X X X X X X X X X X 
TC: 
Medicion (M) 
TNC: 
Conversar (B) 
Esperar (ES) 
Ir a SS.HH (S) 
Descansar (D) 
Rehacer trabajo (N) 
Caminar manos vacías (\11 
-
-
--
7 
OFl 
X 
N2 DE MEDICIONES 16 17 18 19 20 21 22 
CUADRILLA OP1 OF1 OPl OF1 OPl OFl OP1 OF1 OP1 OFl OPl OFl OP1 OFl 
TP: 
Encofrado ( E) X X X X X X X X X X X X X X 
TC: 
Medicion (M) 
TNC: 
Conversar (B) 
Esperar (ES) 
Ir a SS.HH (S) 
Descansar (D) 
Rehacer trabajo (N) 
Caminar manos vacías (V) 
8 9 10 11 12 13 14 1S 
OP1 OFl OP1 OF1 OP1 Oi=1 OP1 OFl OP1 OFl OP1 OF1 OP1 OF1 OP1 OF1 
X X X X X X X X X X X X X X X X 
23 24 25 26 27 28 29 30 
OPl OFl OPl OFl OPl OFl OP1 OF1 OPl OFl OP1 OFl OP1 OF1 OPl OF1 
X X X X X X X X X X X X X X X X 
·' 
OBRA: RECONSTRUCCION INFRA 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
CUADRILLA: 01 OPERARIOS + 01 
Nt bE MEDICIONES 
CUADRILLA 
tP: 
Encofrado ( E) 
TC: 
Medicion (M) 
TNC: 
Conversar (B) 
Esperar (ES) 
Ir a SS.HH (S) 
Descansar (D) 
Rehacer trabajo (N) 
Caminar manos vacias (V) 
N!! DE MEDICIONES 
CUADRILLA 
TP: 
Encofrado ( E) 
TC: 
Medicion (M) 
TNC: 
Conversar (B) 
Esperar (ES) 
Ir a SS.HH (S) 
Descansar (D) 
Rehacer trapajo (N) 
c_aminar manos vacias (V) 
31 
OPl OFl 
X X 
46 
OPl OFl 
X X 
32 33 
OPl OFl OPl OFl 
X X X 
X 
47 48 
O Pi OFl OPl OFl 
X X X X 
34 35 36 37 
OPl OFl OPl OF1 OPl OFl OPl OFl 
X X X X X 
X X X 
~-
49 so 51 52 
OPl OFl OPl OFl OPl OFl OPl OFl 
X X X X X X X X 
38 39 40 41 42 43 44 45 
OPl OF1 OPl OFl OPl OFl OPl OFl OPl OFl OP1 OFl OPl OFl OPl OFl 
X X X X X X X X X X X X X X X X 
53 54 SS 56 57 58 59 60 
OPl OF1 OPl OFl OPl OFl OPl OFl OPl OFl OPl OFl OPl OFl OPl OFl 
X X X X X X X X X X X X X X X X 
OBRA: lti:CONSTRUCCION IIIIFRAESÍ'RUqURA DE lA I.E SM SIMON BOLIVAR ·SAN MIGUEL- CAJAMARCA 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADo DI: LOSA ALIGERAbA 
CUADRILlA: 01 OPERARIOS+ 01 OFICIAL 
NR DI: MEDICIONES 1 2 3 4 5 6 
CUADRILlA OPl OFl OP1 OFl OPl OFl O Pi 01=1 OPl Ofl OPl OFl O Pi 
lP: 
' 
Encofrado ( JO) X X X X X X X X X X X X ·x 
TC: 
Medíclon (M) 
tNC: 
Conversar (B} 
Esperar (I:S) 
Ir a SS.HH (S) 
Descansar (D) 
Rehacer trabajo (N) 
Caminar manos vacias (V) 
7 
OFl 
X 
1\1!1 DE MEDICIONES ~6 17 18 19 2!1 21 22 
CUADRILLA OPl OFl OPl OF1 OPl OFl o pi OFi ,QPl OH OPl OFl O Pi OFl 
TP: ; 
Encofrado ( E) X X X X X X X X X X 
TC: 
Medicíon (M) X X X X 
TNC: 
Conversar (B) 
Esperar (ES) 
Ir a SS.HH (S) 
Descansar (O) 
Rehacer trabajo (N) 
Caminar manos vacias (V) 
.. 
~ 
8 9 10 11 12 13 14 15 
OPl 0!=1 01>1! O.Fl OPl OF1, 01>1 OFl OP1 OFi OP1 OFl OPl Ofl O Pi OFl 
¡ 
X X X X X x· X X X X X X X X X X 
. ~· ... ~ . ---
-
Z3 24 25 26 27 28 29 30 
OPl OFi OPi Ofl OPl Ofi OPl OF~ OPl OFi OPl OFl OPl OFl 01>1 OFl 
X X X X X X X X X X X X X 
X X X 
OBRA: RECONSTRUCCION iNFRAI 
ENCOFRAba Y DESENCOI'RAbO i 
CUADRILLA: 01 oPERARIOS + oi ' 
N!! DE MEDICIONES 
CUADRILLA 
TP: 
Encofrádo ( E) 
TC: 
Medicion (M) 
TNC: 
Conversar (B) 
Esperar (ES) 
Ir a SS.HH (S) 
Descansar (D) 
Rehacer trabajo (N) 
Caminar manos vacías (V) 
N!! DE MEDICIONES 
31 
OPl OFl 
X X 
~ 
CUADRILLA ;OPl OFl 
TP: 
Encofrado ( E) X X 
te: 
illledicion (IV¡) 
TNC: 
Conversar (B) 
Esperar (ES) 
Ir a SS.HH (S) 
Descansar (D) 
Rehacer trabajo (N) 
Caminar manos vactas (V) 
--
32 
o pi OFl 
X X 
47 
OP1 oH 
X X 
-
33 34 35 36 
OPl OFl OPl 0!=1 O Pi Ofl OP1 OFl 
X X X X X X X X 
48 49 so 51 
,OPl OFl OPl OFi O Pi Ofl OPl .OH 
X X X X X X X X 
l 
11 
¡ 
} 
' 
[ . 
... 
37 38 39 40 41 42 43 44 45 1 
01>1 OFl OPl oi=1 OP1 OFl OPl OF1 O Pi OH OPl Ofl OP1 OFl OPl OF1 OPl OH. 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
. 
! 
-
1 
52 53 54 SS 56 57 58 59 60 
Ol>i OFl OPl OFl OPl OFl OPl OFl O Pi 01'1 OPl OFl 01>1 OH OPl OF1 OP1 Oi=i: 
J 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
r 
i 
1 
! 
1 1 
,_ 
1 
PARTIDA: ACERO FY= 4200 KG/CM2 
OBRA: RECONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE LA I.E SM SIMON BOUVAR • SAN MIGUEL· CAJAMARCA 
ZAPATAS, ACERO FY= 4200 KG/CM2 
CUADRILLA: 01 OPERARIOS+ 01 OFICIAL 
Nll DE MEDICIONES 1 2 3 4 5 6 
CUADRILLA OPl OFl OPl OFl OPl OFl OPl OFl OPl OFl OPl OFl OPl 
TP: 
Habilitación de acero (A) X X X X X X X X X X X X X 
TC: 
Colocación ( C) 
TNC: 
Conversar (B) 
Esperar (E) 
Ir a SS.HH (S) 
Descansar (D) 
Rehacer trabajo (N) 
Caminar manos vacías (V) 
7 
OFl 
X 
Nll DE MEDICIONES 16 17 18 19 20 21 22 
CUADRILLA OPl OFl OPl OFl OPl OF1 OPl OFl OPl OFl OPl OFl OPl OFl 
TP: 
Habilitación de acero (A) X X X X X X X X X X X X X X 
TC: 
Colocación ( C) 
TNC: 
Conversar (B) 
Esperar (E) 
Ir a SS.HH (S) 
Descansar (D) 
Rehacer trabajo (N) 
Caminar manos vacias {1,1) . 
... 
8 9 10 11 12 13 14 15 
OPl OFl OPl OFl OPl OFl OPl OFl OPl OFl OPl OFl OPl OFl OPl OFl 
X X X X X X X X X X X X X X X X 
1 
1 
23 24 25 26 27 28 29 30 
OPl OFl OPl OFl OPl OFi OPl OFl OPl OFl OPl Ofl OPl OFl OPl OFl 
X X X X X X X X X X X X X X X X 
1 
OBRA: RECONSTRUCCION INFRAI 
ZAPATAS, ACERO FY= 4200 KG/CI 
CUADRILLA: 01 OPERARIOS+ 011 
I\IR DE MEDICIONES 
CUADRILLA 
TP: 
Habilitación de acero (A) 
TC: 
Colocación ( C) 
TNC: 
Conversar (B) 
Esperar (E) 
Ir a SS.HH (S) 
Descansar (D) 
Rehacer trabajo (N) 
Caminar manos vacías (V) 
NR DE MEDICIONES 
CUADRILLA 
TP: 
Habilitación de acero (A) 
TC: 
Colocación ( C) 
TNC: 
Conversar (B) 
Esperar (E) 
Ir a SS.HH (S) 
Descansar (D) 
Rehacer trabajo (N) 
Caminar manos vacias (V) 
31 32 
OPl OFl O Pi OFl 
X X X X 
46 47 
OPl OFl OPl OFl 
X X X X 
33 34 35 36 37 
OPl OFl OPl Ofl OPl Ofl OPl Ofl OP1 Ofl 
X X X X X X X X X X 
48 49 so 51 52 
OPl OFl OPl OFl OPl OFl OPl OFl OPl OFl 
X X X X X X X X X X 
38 39 40 41 42 43 44 45 
OPl Ofl OP1 OFl OPl OFl OPl OFl OPl OFl OPl Ofl OPl Ofl OPl OFl 
X X X X X X X X X X X X X X X X 
53 54 SS 56 57 58 59 60 
OPl OH OPl OFl OPl OFl OPl OFl OPl OFl OPl OFl OPl OFl OPl OFl 
X X X X X X X X X X X X X X X X 
bBRA: RECONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE LA I.E SM SIMON BOLIVAR -SAN MIGUEL· CAJAMARCA 
COLUMNAS, ACERO FY= 4200 KG/CM2 
CUADRILLA: 01 OPERARIOS + 01 OFICIAL 
Na DE MEDICI.ONES 1 2 3 4 S 6 7 
CUADRILLA OPl OFl Oi>ll OFl OPl Ofl OPl OFl OPl Ofl OPl OFl OPl Ofl 
TP: 
Habilitación de acero (A) X X X 'j X X X X X X X X X X X 
TC: j 
Colocación ( C) 
TNi:: 
Conversar (B) 
Esperar (E) 
Ir a SS.HH (S) 
Descansar (D) 
Rehacer trabajo (N) 
Caminar manos vacías (V) 
N1 DE MEDICIONES 16 17 18 1!1 2q 21 ~2 
CUADRILLA OPl OFl Oi>l Ofl OP1 Ofl OPl Ofl OPl Ofl OPl Ofl OPl Ofl 
irP: 
Habilitación de acero (A) X X X X X X X X X X X X X X 
TC: 
Colocación ( C) 
TNC: 
Conversar (B) 
Esperar (E) 
Ir a SS.HH (S) 
Descansar (D) 
Rehacer trabajo (N) 
Caminar~n_anos vacías (VL_ ___ 
---- ----- - -- ------ ---
8 9 10 11 12 13 14 15 
OPl OFi O Pi OFl OPl OFi OPl OFl OPl Ofl Oi>l Ofl OPl Ofl OPl OFl 
X X ' X X X X X X X X X X X X X X 
23 24 25 26 27 28 29 30 
OPl OFi OPl Ofl OPl Ofl OPi Ofl OPl Ofl Oi>l Ofl OPl Ofl OPl OFi 
X X X X X X X X X X X X X X X X 
___ L____ L_ - L_ 
- --
-
---
OJ!RA: RECoNSTRUCCION INFRAi 
COLUMNAS, ACERO FY= 4200 KG 
C:líADRIUA: 01 OPERARIOS+ 011 
NIIDE MEDICIONES 
CUADRILLA 
fTP: 
Habilitación de acero (A) 
te: 
Colocación ( C) 
TNC: 
Conversar (B) 
Esperar (E) 
Ir a SS.HH (S) 
Descansar (D) 
Rehacer trabajo (N) 
Caminar manos vaclas (V) 
Nll DE MEDICIONES 
CUADRILlA 
TP: 
Habilitación de acero (A) 
TC: 
Colocación ( C) 
TNC: 
Conversar (B) 
Esperar (E) 
Ir a SS.HH (S) 
Descansar (D) 
Rehacer trabajo (N) 
Caminar mai')OS vacias (V) 
31 32 
OPl OFl OPl OFl 
X X X X 
46 47 
OPl OFl OPi OFl 
X X X X 
33 34 ~S 36 37 
OPl OFl OPl OFi OPl OFl OPl OFii OPl OFl 
X X X X X X X X X X 
L.....-L--L...--.- ----··L.-- --L.... 
48 49 so 51 52 
OPl OFl OPl OH OPl on OPl OFi OPl OFl 
X X X X X X X X X X 
38 39 40 41 42 43 44 4S 
OPl OFl OPl OFl OPl OFl OPl OFl OPl OFl OPl OFl OPl OFl OPl OFl 
X X X X X X X X X X X X X X X X 
¡,__L.-~ 
---1...- l..-. 
-l...- -
-
-
53 54 55 56 57 58 59 60 
OPl OFl OPl OFl OPl OFl OPl OFl OPl OFl O Pi OFl OPl OFl OPl OFl 
X X X X X X X X X X X X X X X X 
1 
--
ÓBRA: RECONSTRUCCION iNf:RAESTRUctURA DE LA I.E SM SJNjON BOUVAR • SAN MIGUEL· CAJAMARCA 
VIGAS, ACERO FY= 4200 i<G/tÍIII2 
CUADRilLA: 01 OPERARIOS + 01 Of:ICIAL 
NI DE MEDICIONES 1 2 3' 4 S 6 7 
CUADRILLA OPl OFl OPl OFl OPl OFl OPi 01=1 OPl OFl OPl Oi=l OPl OFl 
ITP: 
Habilitacioh de acero (A) X X X X X X X X X X X X X X 
TC: 
Colocación ( C) 
IJ"NC: 
Conversar (B) 
Esperar (E) 
Ir a SS.HH (S) 
Descansar (O) 
Rehacer trabajo (N) 
Caminar manos vacias (V) 
Nt DE MEDICIONES 16 17 18 19 20 ~1 22 
CUADRILLA OP1 OFl OPi OFi OÍ'l OFl opi OFl 01>1 QFl OPl Oi=l Oi>l QFl 
tfP: 
Habilitacion qe acero (A) X X X X X X X X X X X X X X 
ITC: 
Colocación ( C) 
[_NC: 
Conversar (B) 
Esperar (E) 
Ir a SS.HH (S) 
Descansar (O) .. 
Rehacer trabajo (N) 
Caminar maros vacjas (V) 
8 9 10 11 12 13 14 15 
OPl OF1. 01>1 OFl OPl OFl 01>1 OFl OPl OFl bi>l OFl OPl OFl OPl 01=1 
X X X X X X X X X X X X X X X X 
23 24 25 26 27 28 29 30 
OPl OFl Oí>l OFl OPl OFl Oi>i Ofl OPl OFi Oi>l OFl OPl OFl Ói>l OFl 
X X X X X X X X X X X X X X X X 
OtRA: RECONSTRUCCION iNFRAI 
VIGAS, ACrRO FY= 4200 KG/CIIÍI2 
CUADRillA: 01 OPERARIOS + 01 t 
Nll bE MEOICIONES 
CUADRillA 
irP: 
Habilitacion de acero (A) 
~C: 
Colocación ( C) 
l'tNC: 
Conversar (B) 
Esperar (E) 
Ir a SS.HH (S) 
Descansar (O) 
Rehacer traba]() (N) 
Caminar manos vacías (V) 
Nll DE MEbiCIONES 
CUADRillA 
~: 
Habllitacion <!e acero (A) 
TC: 
Colocación ( C) 
~NC: 
Conversar (B) 
Esperar (E) 
Ir a SS.HH (S) 
Descansar (O) 
Rehacer trabajo (N) 
Caminar manos_vacias(V) 
31 
OPl OFl 
X X 
46 
OPl OFl 
X X 
32 33 
OPl bl=i OPl OFl 
X X X X 
47 48 
O Pi OFl OPl Ofl 
X X X X 
,_ 
---- --· -------
34 35 36 37 
OPl Ofi OPl OFl OPl OFi ÓPl OFl 
X X X X X X X X 
~9 50 51 52 
Opl OFÍ OPl , O_Fl OPl OH OPl OFl 
X X X X X x- X X 
'--··· ·-- ~ -------
38 39 40 
"1 42 43 44 4,5 OPl OFl OPl OFl OPl OF1 OP1 01=1 OPl OFl OP1 OFl OPl OFl OPl OFl 
X X X X X X X X X X X X X X x.· X 
.. .. 
--
L__ ___ 
----
,_ L___ 
-
53 S4 55 56 57 58 59 ~ 
OPl OFl OP1 OFl OPl OF1 OPl OFl OPl OFl OPl oi=i OP¡ OH OPl OFl 
X X X X X X X X X X X X X X X X 
--
--
OBRA: RECONSTRUCCION INI=RAESTRUCi'URA DE LA I.E Slill SIMON &OLIVAR • SAN MIGUEL· CAIAMARCA 
LOSA ALIGERADA, ACE~O FY= 4200 KG/~2 
ctJAbRit.LA: 01 OPERARIOS + 01 OFICIAL . 
NR DE MEDICIONES 1 2 3 4 5 6 
CUADRILLA OPl OFl OPl Ofi OPl OFl OPl oH OPl OFl OP1 OFl O Pi 
rt'P: 
Habllitacion de acero (A) X X X X X X X X X X X X X 
TC: 
Colocación ( C) 
~C: 
Conversar(~) 
Esperar (E) 
Ir a SS.HH (S) 
Descansar (D) 
Rehacer trabajo (N) 
~!llar manos~~clas (V) 
'· 
7 
Ofl 
X 
INR DE MEDICIONES 16 17 18 19 20 21 22 
CUADRILLA OPl OFl OPl Ofl OP1 OFl OPl 01'1 OPl Ofl OPl OFl OPi OF1 
TP: 
Habilitaclon de <!Cero (A) X X X X X X X X X X X X X X 
I!_C: 
Colocación ( C) 
~e: 
Conversar (B) 
Esperar (E) 
Ir a SS.HH (S) 
Descansar (O) 
Rehacer trabajo (N) 
Caminar manos vaclas (V) 
8 9 10 1,1 12 13 14 15 
OPl OFi OÍ'l OFl OPl OFl O Pi OFl OPl Ofl 01>1 01=1 OPl OF1 O Pi Ofl 
X X X X X X X X X X X X X X X X 
. 
23 24 25 26 27 28 29 30 
OPl OFi OPl OFl OPl Ol=l OPl Oi=l OPl OFi O Pi OFl OPl OFl OPl OFl 
X X X X X X X X X X X X X X X X 
' 
OBRA: RECONSTRUCCioN INFRAI 
LdSA AllG~RApA, ACERO FY= 42' 
CUAi)RILLA: 01 Op~RARIOS + oi ' 
Ni OE MEDICIONES 
CUAbRILLA 
ltP: 
Habilitacion de acero (A) 
!fe: 
Colocación ( C) 
'tNC: 
Conversar (B) 
l:sperar(E) 
Ir a SS.HH (S) 
Descansar (O) 
Rehacer trabajo (N) 
Caminar manos vacías (V) 
Nll DE MEDICIONES 
CUADRILLA 
ltP: 
Habilitacion de acero (A) 
TC: 
Colocación ( C) 
TNC: 
Conversar (B) 
Esperar (E) 
Ir a SS.HH (S) 
Descansar (O) 
Rehacer trabajo (N) 
Caminar manos vacías (V) 
31 
01>1 OFl 
X X 
46 
OPl Ofl 
X X 
32 33 
OPl . 0F1 01>1 OF1 
X X X X 
47 1 48 
0!'1 OFl<l OPl OFl 
X X X X 
1 
.o 
34 35 36 37 
OPl oH bP1 OFl OPl Ofi _;OP1 Ofl 
X X X X X X X X 
' 
49 50 51 S2 
OPl Ofl 01>1 OFl OPl Ofi OPl 0F1 
X X X X X X X X 
38 39 40 41 42 43 44 ~S 1 
OPl OF1 O Pi OFl OP1 OFi 01>1 bl=l OP:t OFlo OPl bl=1 OPl OFl dPl OFl 
X X X X X X X X X X X X X X X X 
'• 
¡ 
53 5.4 SS 56 57 58 59 60 
OPl 01'1 OPl OFl OPl Ofi OPl OH OPl OF1 01>1 OFl OPl Ofl OPl ofi 
X X X X X X X X X X X X X X X X 
PLANOS 
